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En el Perú, se conoce a la región liberteña como la principal productora de calzado del 
país, por la alta calidad y diseño de su producto, por su precio accesible, por la 
fabricación en masa del mismo y por la incidencia que tiene en la totalidad del mercado 
nacional. Lamentablemente, éstos son factores que no son aprovechados por los 
productores locales en cuestión de exportación y que, sumado a la alta demanda del 
calzado chino en muchos países, viene generando obstrucciones al momento de querer 
mostrarnos al mundo como una región productora. 
 
En razón de lo antes mencionado, se determinó que en los últimos años se experimentó 
una caída en la exportación del calzado en la región, esto debido a que en la actualidad 
no existe un organismo que realice el control preventivo de calidad del producto en cada 
etapa del proceso de la elaboración del mismo, ocasionando que los procesos sean 
desarrollados a través de una producción informal; así como en la omisión de estándares 
y normas de calidad, dando como resultado la falta de fiabilidad y garantía del producto 
a nivel internacional.  
 
Por lo tanto, la presente investigación se enfoca en desarrollar un estudio técnico 
económico que permita evaluar la rentabilidad de la instalación de un laboratorio de 
pruebas de calidad al calzado. 
 
El objetivo principal para el desarrollo del laboratorio es brindar servicios de 
aseguramiento de la calidad a las empresas fabricantes de la región. En efecto, se enfoca 
en realizar ensayos físicos y químicos a los materiales y producto terminado en todas las 
etapas de desarrollo y producción. 
 
De esta manera, se garantizará un calzado que cumpla con procesos estandarizados en 
base a especificaciones o normas técnicas de calidad que exigen en el mercado nacional 
e internacional; asimismo se lograría promover el desarrollo industrial del sector y la 







In Peru, the region of La Libertad is known as the main producer of footwear in the 
country, due to high quality and design of its product, accessible price, mass production 
and for the incidence it has in the domestic market. Unfortunately, these are factors that 
are not being properly exploited by local producers in terms of export, and this added to 
the high demand of Chinese footwear in many countries, has been creating obstructions 
when attempting to show us globally as a production region . 
 
According to above mentioned, it was identified that in recent years there has been a fall 
in the export of footwear in the region; this due to the fact that at present there is no 
entity that performs preventive quality control of the product in every stage of its 
elaboration process, causing the processes to be developed through an informal 
production, and without quality standards; resulting in the lack of reliability and product 
warranty at international level. 
 
Therefore, the present investigation focuses on developing a technical economic study 
that allows evaluating the profitability of installing a quality testing laboratory for 
footwear. 
 
The main objective for the development of the laboratory is to provide quality assurance 
services to manufacturing companies in the region. It essentially focuses on performing 
physical and chemical tests on the materials and finished product in all stages of 
development and production. 
 
In this way, footwear that complies with standardized processes will be guaranteed 
based on specifications or quality technical standards that are required in the national 
and international market; similarly it would promote the industrial development of the 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
La industria del calzado es uno de los sectores que muestra mayores cambios en 
las últimas décadas debido a su complejidad. Estudios recientes indican que en 
el mundo se producen aproximadamente 12 mil millones de pares. China 
(produce 6500 millones de pares/año) e India (700 millones de pares/año), son 
los países que registraron el crecimiento más espectacular de esta industria, 
desplazando de la escena a naciones que en su momento fueron grandes 
productores, como Italia, cuya producción se ha reducido a 400 millones de 
pares/año. (ECONLINK, 2003) 
 
En América Latina, la industria del calzado compite sobre la base de bajos 
costos más que de diferenciación y la preocupación por mejorar la producción 
exportable de los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones 
conlleva a evaluar la competitividad sectorial internacional de las empresas. 
(VILLEGAS ÁLVAREZ, y otros, 2007) 
 
En Perú, el sector se vio amenazado por el calzado importado; debido a que, se 
introdujeron al mercado nacional con una estrategia de bajos precios pero a la 
vez de baja calidad, lo cual incrementó la competencia del sector. No obstante, 
la industria del calzado ha sobrevivido a estas circunstancias, debido a la 
competitividad de algunas empresas del sector, principalmente ubicadas en la 
región de La Libertad. 
 
En La Libertad, particularmente Trujillo y sus distritos, la actividad productiva 
tradicional que mayor destaca es la producción de calzado a través de las micro 
y pequeñas empresas (MYPES). Según Jorge Sánchez, representante del sector 
calzado de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo 
(APIAT) y a la vez integrante de la Mesa de Cuero y Calzado de La Libertad, 
afirma que el sector contribuye a dinamizar la economía regional y del país; 
aportando cerca de 300 millones de nuevos soles al mes. 
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Ante ello, a pesar del impacto positivo a nivel nacional, no se ha logrado atraer 
a mercados internacionales; puesto que, la competitividad global que se 
requiere para su acceso, obliga a que los procesos productivos se estandaricen 
bajo medidas y parámetros exigidos por los mismos y sus usuarios. 
 
La industria del calzado en los populares distritos del Porvenir, La Esperanza y 
Florencia de Mora; tienen una larga tradición como productores de calzado. 
Actualmente son más de 3000 empresas tanto formales como informales que 
desarrollan esta actividad (Ver Anexo Nro. 1); en donde se resalta que el 
distrito con mayor presencia de productores activos de calzado es El Porvenir, 
representando el 63.63% del total de empresas (Ver Anexo Nro. 2). Estas se 
han caracterizado en su mayoría por contar con una dinámica productiva de 
“Casa - Taller” por más de 50 años.  
 
Actualmente, el calzado peruano y particularmente el trujillano son elaborados 
bajo procesos informales y con el mínimo uso de estándares, por lo que el 
fabricante se ve limitado a presentar y promocionar sus productos a mercados 
internacionales por la falencia de procesos estandarizados y con las prácticas de 
pruebas de calidad que se requiere para cada etapa del proceso productivo. 
 
Asimismo, para lograr exportar a los mercados internacionales, se requiere 
cumplir una serie de especificaciones y normas técnicas. Actualmente, en la 
región La Libertad, no existe una entidad, organización o empresa que preste 
servicios en los que permita cumplir dichos parámetros; y de esta manera, 
reflejar seguridad y confiabilidad en cada eslabón de la cadena productiva del 
calzado. 
 
Es por ello, que la ausencia de un laboratorio en donde realicen pruebas de 
calidad no permite el desarrollo y crecimiento de las empresas exportadoras y 
aquellas que realizan licitaciones del estado, limitando la presencia del calzado 




1.2. Delimitación del Problema 
 
Se establecieron los límites de investigación en los siguientes términos: 
 
- Delimitación espacial: el área geográfica en donde se desarrolló el 
proyecto corresponde a la ciudad de Trujillo, región la Libertad. 
 
- Delimitación del universo: se realizó el estudio de manera específica a 
las empresas fabricantes de calzado integrada en la cámara de calzado 
del Alto Trujillo – Distrito el Porvenir 
 
- Delimitación del contenido: se realizó un estudio técnico económico 
para la instalación del laboratorio de pruebas de calidad. 
 
1.3. Antecedentes del Problema 
 
El presente proyecto de investigación se basó en investigaciones y tesis 
anteriores las cuales abordaron distintas perspectivas sobre el estudio técnico 
económico de proyectos en diferentes rubros. 
 
- En la tesis titulada “Estudio de Factibilidad Técnico – Económico de una 
Fábrica de Calzados de Seguridad Industrial”, a cargo del autor(a) María José 
Castro, se evaluó la factibilidad técnica económica de una fábrica de calzados 
de seguridad en la ciudad de Maracaibo a través del análisis del mercado de 
calzados de seguridad, evaluación técnica y operativa del proceso de 
fabricación, la evaluación económica del proyecto y el análisis financiero 
mediante la determinación del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 
retorno (TIR). Para el desarrollo de esta tesis se utilizó como técnica de 
recolección de datos la observación directa y el cuestionario como instrumento 
validado por expertos en la materia. De los resultados obtenidos se concluyó 
que existe una demanda insatisfecha para el producto de 367 450 pares, que la 
mejor localización de la planta es la zona industrial de Maracaibo debido a que 
posee una buena ubicación para facilitar el transporte, que la capacidad de 
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planta será de 11 500 pares los dos primeros años y 20 000 pares por año de 
calzado a partir del tercer año. Finalmente, la inversión del presente proyecto se 
ubicaría en Bs. 944 998 arrojando un valor actual neto Bs. 44 003 952 y una 
TIR del 85,09%, que significa una excelente utilidad para la empresa. 
(CASTRO, 2013) 
 
Esta tesis, al estudiar las mismas variables y haber perseguido objetivos 
similares, sirvió como modelo para el desarrollo en cuanto al contenido del 
marco teórico; así como también, la metodología para llevar a cabo la presente 
investigación. 
 
- En la tesis titulada “Estudio de Factibilidad Técnica – Económica para la 
elaboración de ejes externos y acopladores en la industria metalmecánica 
Jaime, C.A.”, a cargo de los autores Valeria Finol y Jenny Urdaneta, los 
objetivos fueron determinar los aspectos generales asociados a la demanda, 
oferta, el precio mediante un estudio de mercado para la elaboración de ejes 
externos y acopladores; analizar la posibilidad técnica de fabricar ejes y 
acopladores determinando la función de producción optima que mejor utiliza 
los recursos disponibles; determinar económicamente los costos totales, la 
inversión inicial y la fuente de financiamiento necesaria para la ejecución del 
proyecto, además del impacto ambiental; determinar a través de una evaluación 
económica si es rentable o no el proyecto. 
 
Para la recolección de la información necesaria se llevó a cabo mediante 
encuestas y entrevistas. La evaluación financiera arrojo como resultado que el 
VAN incluyendo el financiamiento y sin incluirlo da mayor a 0, lo que indica 
un rendimiento mayor al aceptable, la TIR con financiamiento se ubicó en 40% 
y sin financiamiento en 35%. Por lo tanto, se recomendó invertir en el proyecto, 
manteniendo un control sobre los costos y los ingresos que se generaron. 
(FINOL DE MEDEIROS, y otros, 2007) 
 
El antecedente anterior sirvió de aporte para el presente proyecto; debido a que, 
posee el mismo tipo de investigación. Además, se usó como guía mostrando los 
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pasos, instrumentos y técnicas para la recolección de datos y fórmulas 
necesarias para llevar a cabo el estudio técnico, económico y financiero del 
proyecto; por ende, sirvió de gran ayuda en el desarrollo del proyecto. 
 
- En la tesis titulada “Estudio de Factibilidad Técnico Económico Financiero 
para la instalación de una fábrica de bolsas plásticas”, a cargo del autor 
Valero Domingo, se desarrolló bajo el esquema de proyecto factible; puesto 
que, el objetivo general de la investigación consistió en determinar la 
factibilidad de mercado, técnica, económica y financiera de la instalación de 
una fábrica de bolsas plásticas en la ciudad de Barinas utilizando los métodos 
convencionales de evaluación de proyectos. 
 
Obtuvo como resultado una participación del mercado Barinés en el primer año 
de 13,46% y hasta un 21,92% en el año 2013. Los flujos del proyecto arrojan un 
Valor Actual Neto positivo a una tasa de descuento del 15% que asciende a Bs. 
1 060 562 153,40 permitiendo así la inversión. (DOMINGO, 2005) 
 
La tesis mencionada, sirvió como modelo en cuanto a la metodología y el 
desarrollo de similares objetivos; así como también, una guía para la redacción 
del análisis y redacción de resultados. 
 
- En la tesis titulada “Estudio de Factibilidad Técnico – Económica para el 
diseño de una planta embotelladora de agua potable en la ciudad de 
Maracaibo”, a cargo de los autores Antonio Julio Montiel Annese y Ricardo 
Alberto Morillo Contreras, la metodología utilizada fue de tipo descriptiva y de 
campo, bajo un diseño de tipo no experimental y transaccional. Se utilizó el tipo 
de observación mediante encuesta, elaborando un instrumento de recolección de 
datos, siendo éste un cuestionario.  
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el estudio económico, refiriéndose a 
la inversión inicial del proyecto y al flujo neto de efectivo para 4 años de 
operación, se arrojó un Valor Presente Neto (VAN) de Bs. 3 806 517,69, con 
una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 1,27 y una Tasa Mínima Atractiva de 
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Retorno (TMAR) de 0,579. Finalmente analizando los valores de VPN y TIR se 
concluyó que el proyecto es rentable; debido a que, el VPN resultó mayor que 
cero y la TIR resultó mayor que la TMAR. (MONTIEL ANNESE, y otros, 
2011)  
 
Dicha tesis sirvió como aporte para el presente trabajo; por lo que, estudia la 
misma variable y poseen el mismo tipo de investigación. Asimismo, se utilizó 
como referencia para la construcción del marco teórico y los pasos para llevar a 
cabo la metodología. 
 
1.4. Definición del Problema 
 
¿El desarrollo de un estudio técnico económico permitirá determinar la 
rentabilidad de la instalación de un laboratorio de pruebas de calidad para la 




Un estudio técnico económico permitirá determinar la rentabilidad de la 
instalación de un laboratorio de pruebas de calidad para la industria del calzado 
en la región La Libertad. 
 
1.6. Objetivo General 
 
Determinar la rentabilidad de la instalación de un laboratorio de pruebas de 
calidad para la industria del calzado en la región La Libertad. 
 
1.7. Objetivos Específicos 
 
- Identificar las principales causas que limitan la exportación de los productores 
de calzado en La Libertad. 
 
- Determinar las preferencias de los clientes potenciales nacionales y del 
exterior al momento de adquirir calzado de la región.  
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- Describir las diferentes pruebas de calidad que se requiere en la industria del 
calzado. 
 
- Desarrollar el estudio técnico económico para la instalación de un laboratorio 
de pruebas de calidad. 
 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Bases Teóricas 
  
A) INDUSTRIA DEL CALZADO 
 
La industria del calzado en el Perú es un sector relevante en la economía por 
su participación y la generación de puestos de trabajo. Se considera como 
una de las actividades minoristas más importantes. De hecho, las empresas 
peruanas dedicadas a la industria de calzado suman aproximadamente 
4,500; de las cuales se determina que solamente el 20% son formales y el 
80% restante son informales.  
 
Renán Meneses, Gerente General de Payless Shoesource, estima que esta 
industria mueve anualmente US$500 millones en todo el Perú, de esta cifra, 
US$350 millones corresponden a mercado informal y contrabando. 
Además, ésta cadena productiva tiene un efecto multiplicador sobre otras 
ramas de la economía nacional. Sin embargo, durante el año 2009 la 
industria del calzado se contrajo, debido al lento crecimiento de la 
producción. La principal razón es que esta industria es altamente 
globalizada y, por ende, altamente sensible a los cambios en la 
competitividad internacional y el dinamismo de las economías 
internacionales. (RIVERY, 2010) 
 
July Soto Deza, Gerente General de Producción en el país, manifestó que 
por lo general la mayoría de las empresas de calzado no cuenta con 
instalaciones para esta actividad, y solamente utilizan sus viviendas, lo cual 
limita la capacidad de contar con mayor cantidad de personal, producción y 
almacenamiento. (LA REPÚBLICA, 2016) 
 
Por otro lado, en una reunión de trabajo que organizó el legislador Mario 
Mantilla Medina, presidente de la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas, se resaltó que más del 80% de ventas se 
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ha perdido en el año 2016 debido a la importación del calzado con precios 
subvaluados, provenientes de China y de otros países, que han “invadido” el 
mercado en detrimento de los pequeños y medianos productores de la región 
La Libertad. 
 
Este hecho fue avalado por el Ingeniero Richard García Valderrama, 
presidente de la Cámara de Calzado de Trujillo, y solicitó al presidente de la 
Comisión de Producción se busquen fórmulas desde el Parlamento para 
enfrentar esta grave crisis que estarían atravesando miles de productores de 
calzado y afines. (PERÚ, 2016) 
 
Gráfico 1: Balanza comercial de calzado (Millones de US$) 
 
Fuente: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) 
 
B) PROCESO PRODUCTIVO DEL CALZADO 
 
En esta sección se describe el proceso de fabricación de calzado de manera 
general, para ello se deben tomar en cuenta las siguientes etapas mostradas 




Gráfico 2: Proceso productivo de la elaboración de calzado 
Fuente: Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) 
 
Según el IEES, la primera etapa consiste en el adecuado almacenamiento de 
materiales, el cual se inicia con la recepción de los insumos necesarios para 
el proceso de fabricación. Estos deben ser clasificados y ordenados según el 
tipo de material, tales como: cuero, piel sintética, lona, tintas, lacas, suelas, 
adhesivos, etc. Asimismo, es de especial consideración para la empresa 
realizar un inventario de todos los insumos a ser usados. La siguiente etapa 
es el transporte al área de proceso, la cual consiste en transportar todos los 
materiales almacenados destinados para la elaboración del calzado al área 
de producción. 
 
Acto seguido se procederá al corte de las piezas, estas piezas estarán hechas 
en base a la moldura, esta es de acuerdo con la medida requerida para dar 
forma al cuero, lona o material base del calzado, según el modelo diseñado 
por la empresa o de manera externa a ella. Una vez realizado el corte de las 















Fuente: Maquinaria Albeco 
 
Posteriormente se procede con el maquinado de corte, dentro de esta etapa 
encontraremos los siguientes procesos:  
 
- Encasquillar: se refiere a la colocación del casquillo, que es la pieza que 
da forma y soporte a la punta del calzado, y el contrahorte, pieza que rodea 
el talón y cumple la misma función que el casquillo.  
 











- Foliado: consiste en la impresión en los forros, los cuales deben estar 
identificados con el número de lote, modelo, número de par, tamaño o 
medida del calzado.  
 










Fuente: Maquinaria Capelli 
 
- Grabado: consiste en imprimir la marca de la empresa en la plantilla del 
calzado. 
 








Fuente: Maquinaria Comercial Gomis 
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- Perforado: según el diseño del calzado y especificación de la empresa, 
este puede variar en forma cuantitativa.  
 









Fuente: Maquinaria Sandoval 
 
Después de realizar los procesos contenidos en el maquinado de corte, la 
siguiente etapa es el montado, aquí se montarán las piezas para darle forma 
al calzado.  
 
Esta etapa inicia con la selección de la horma de acuerdo con su 
numeración, luego se fijará la planta mediante clavos, cuya finalidad es 
presionar la fijación de tal manera que el calzado quede seguro y 
correctamente realizado. Asimismo, se deben montar las puntas y talones, 



















Fuente: Maquinaria Vimtec S.L. 
 
Para culminar con la conformación completa del calzado, se realiza el 
ensuelado, el cual es realizado por proceso de pegado. Consiste en marcar 
las suelas, para luego continuar con el cardado, que es la parte de la suela 
que se ha de pegar al corte en una máquina especial para hacer las 
hendiduras cuyo fin es que el pegamento se impregne mejor para poder 
realizar el pegado de la suela con éxito. Existen diferentes procesos 
mediante los cuales se pueden realizar la unión de la suela con el cuerpo del 
calzado, como el pegado y cosido.  
 
Usualmente para el pegado se utilizan los adhesivos de poliuretano, puesto 
que proporcionan mayor durabilidad de unión de la suela con el calzado. Es 
importante considerar que para el pegado se debe incrementar la 
temperatura en una máquina destinada a pegar la suela a presión durante 30 














Los siguientes procesos serán de control de calidad, se deben realizar los 
acabados que no es más que pegar las plantillas, pintar los cantos de suelas 
y forros, ejecutar el lavado del corte y forros con un jabón especial, el cual 
desmancha el zapato de todos los residuos que se impregnan durante el 
proceso productivo. Además, se debe pigmentar el calzado, con el objetivo 
de uniformizar el color, retocándolo con laca para darle brillo.  
 
Finalmente, se procede a empacar el calzado, imprimiendo el número de 
modelo del calzado, talla y guardando el producto terminado en cajas de 
cartón, como es realizado en forma general. Estas cajas son almacenadas 
como productos terminados, las cuales serán clasificadas por estilo y 
número para una rápida y fácil identificación del calzado. El proceso 
descrito es el tradicional, pero pueden existir otros procesos que utilizan 
diversas empresas para fabricar calzado. (IEES, 2017) 
 
C) LABORATORIO DE PRUEBAS DE CALIDAD 
 
En la mayoría de casos, para la obtención de unos buenos niveles de 
calidad dentro de la diversidad de actividades desarrolladas en las 
empresas es necesaria la realización de medidas sobre el producto. La 
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calidad de estas medidas depende en gran parte de la calidad global de un 
laboratorio, ya sea exterior o interior a la empresa. (TABARES, 2008) 
 
Un laboratorio de pruebas de calidad, en el sector, es aquel que permite 
evaluar de manera preventiva el calzado en todas las etapas de desarrollo 
y producción. La prueba de los materiales y componentes del producto 
terminado.  
 
Es decir, se encarga de dar apoyo a la caracterización y evaluación de la 
calidad y seguridad de materias primas, semiproductos y productos 
acabados a las empresas, tanto en lo que se refiere a la realización de 
ensayos obligatorios (derivados de la legislación aplicable a los 
productos), o voluntarios (los establecidos por los fabricantes o 
solicitados por los clientes, sean ensayos normalizados o ensayos 
especiales a medida). (CTCR, 2011) 
 
Se realizan pruebas sobre calzado que sirven para simular el uso y la 
degradación del producto con el tiempo, y para hacer comparaciones. (AQF, 
2014) 
 
D) TIPOS DE PRUEBAS DE CALIDAD  
 
Las pruebas para calzado se usan para detectar defectos de diseño o de 
producción. Los inspectores realizan pruebas sobre calzado que sirven para 
simular el uso y la degradación del producto con el tiempo, y para hacer 
comparaciones. (AQF Operations Team, 2014)  
 
A continuación, encontrarán algunas pruebas para calzado que suelen llevar 




- Presión y rebote: Un rebote débil es un defecto grave para un fabricante 
de calzado. En muchos casos presionar en las zonas de rebote puede revelar 
pegamentos insuficientes. 
 
- Frotar el material – decoloración: Los materiales que pierden color, 
porque se mezclan con otros colores cercanos o porque se decoloran 
rápidamente son defectos graves para un comprador de calzado. La prueba 
del frote puede detectar estos defectos inmediatamente. 
 
- Frotar el logo – impresión: Los logos juegan un papel importante, en 
particular para marcas y la industria de la moda. Simular la fricción de 
llevarlo puesto y frotarlo con un tejido seco y húmedo, a veces con alcohol, 
así como realizar la prueba de adherencia (3M), puede detectar una 
impresión de baja calidad. 
 
Los mayores problemas de calidad con el calzado: Rebote débil 
 
La prueba de “presión” durante una inspección previa al embarque puede 
detectar un rebote débil pero otras pruebas también. Estas son realizadas 
sobre una muestra más pequeña: 
 
- Prueba de rendimiento: Se prueba el zapato y se simula un uso cotidiano 
caminando, corriendo, saltando, etc. para sentir la comodidad y 
funcionamiento del calzado. Esta prueba es obviamente subjetiva tal de 
acuerdo al tipo de consumidores. 
 
- Prueba de abuso: Se comprueba cuanto puede aguantar el calzado 
desgarrándolo, apretándolo, tirándolo. Es como si el inspector de calidad 






Otras pruebas esenciales para calzado son: 
 
- Prueba de detección del metal: Agujas rotas, grapas, puntillas son objetos 
encontrados en calzado y son considerados como defectos críticos porque 
pueden lastimar al usuario. 
 
- Prueba del doblado y de la flexión: El calzado, en particular tenis o 
calzado deportivo, necesitan sujetar el pie sin perder flexibilidad. Doblando 
y flexionando el calzado de forma repetitiva puede detectar puntos débiles 
como por ejemplo una falta de pegamento o costuras débiles. 
 
- Prueba del pellizco: Se puede comprobar si la suela exterior ha sido 
curada correctamente empujando adentro con la uña. Si el material rebota, 





Las definiciones de proyectos son múltiples, entre ellas que es un conjunto 
de actividades que se realizan con el fin de lograr un objetivo común, bien 
sea un producto o servicio, en el futuro con unos determinados recursos. 
 
“Se define como un trabajo que realiza la organización con el objetivo de 
dirigirse hacia una situación deseada. Entre sus características 
fundamentales se debe mencionar que es un trabajo temporal y no es un 
esfuerzo continuo, su resultado es un producto o servicio único y es 
ejecutado de recursos y personas multidisciplinarias” (PALACIOS, 1998) 
 
Todo proyecto busca solucionar un problema o satisfacer necesidades del 




“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre 
tantas, una necesidad humana”. (SAPAG CHAIN, y otros, 1995) 
Los proyectos se pueden utilizar en todo ámbito, desde la solución de un 
problema domestico hasta sofisticadas teorías de ingeniería. Hasta el 
momento se ha hablado de la definición de proyecto como planes para la 
solución de un problema; sin embargo, los proyectos son utilizados para 
analizar la utilización de recursos financieros aplicados en actividad que 
implican inversiones. Entre las definiciones de proyectos de inversión se 
tienen: 
 
El proyecto de inversión se puede describir como un plan que si se le asigna 
determinado monto capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 
podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o la sociedad en 
general. (BACA URBINA, 2010) 
 
La formulación de un proyecto debe poseer y tratar los siguientes aspectos: 
 
- Estudio de mercado. 
- Estudio técnico. 
- Estudio económico. 




Gráfico 3: Formulación y evaluación de proyectos 
 
Fuente: Evaluación de Proyectos – Baca Urbina 
 
Asimismo, Baca Urbina establece que, aunque cada estudio de inversión es 
único y distinto a los demás, la metodología que se aplica en cada uno de 
ellos tiene la particularidad de poder apartase a cualquier proyecto. Las 
áreas generales en las que se puede aplicar la metodología de evaluación de 
proyectos son: 
 
- Instalación de una planta totalmente nueva. 
- Elaboración de un nuevo producto de una planta existente. 
- Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 








El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 
monto de las inversiones y costo de las operaciones asociadas al proyecto. 
Asimismo, permite definir: 
 
- Tamaño óptimo de la planta 
 
El tamaño óptimo del proyecto es su capacidad instalada, y se 
expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo 
cuando se opera con los menores costos totales o máxima 
rentabilidad económica. (BACA URBINA, 2010) 
 
Según Kotler, en la práctica, determinar el tamaño de una nueva 
unidad de producción es tarea limitada por las relaciones reciprocas 
que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las 
materias primas, la tecnología, los equipos y financiamiento. Todos 
estos factores contribuyen a simplificar el proceso de 
aproximaciones sucesivas y las alternativas de tamaño entre las 
cuales se pueden escoger y que se reducen a que se examinan los 
factores condicionantes.  
 
a) El tamaño del proyecto y la demanda: la demanda es uno 
de los factores más importantes para condicionar el tamaño de 
un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en 
caso de que la demanda sea claramente superior: Si el tamaño 
propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable 
realizar la instalación puesto que sería muy riesgoso. Cuando 
la demanda es claramente superior al tamaño propuesto, este 
debe ser tal que solo cubra un bajo porcentaje de la primera, 
no más de 10%, siempre y cuando haya mercado libre.  
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b) El tamaño del proyecto y los suministros e insumos: el 
abasto insuficiente en cantidad y calidad de materias primas 
es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas 
grandes empresas se han visto frenadas por la falta de este 
insumo. Para demostrar que este aspecto no es limitante para 
el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los 
proveedores de materias primas e insumos y se anotaran los 
alcances de cada uno para suministrar estos últimos. 
 
c) El tamaño del proyecto, tecnología y equipos: hay ciertos 
procesos o técnicas de producción que exigen una escala 
mínima para ser aplicables: debido a que, por debajo de 
ciertos niveles, los costos serían tan elevados que no se 
justificaría la operación de la planta. 
 
En efecto, dentro de ciertos límites de operación y a mayor 
escala, dichas relaciones propiciarán un menor costo de 
inversión por unidad de capacidad instalada y un mayor 
rendimiento por persona ocupada; lo anterior contribuirá a 
disminuir el costo de producción, aumentar las utilidades y 
elevar la rentabilidad del proyecto. 
 
d) El tamaño del proyecto y el financiamiento: si los recursos 
financieros son insuficientes para atender las necesidades de 
inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la 
realización del proyecto es imposible. Si los recursos 
económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios 
tamaños para producciones similares entre los cuales existe 
una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la 
prudencia aconsejara escoger aquel que se financie con mayor 
comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, 






La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 
medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u 
obtener el costo unitario mínimo.  
 
Acerca de la determinación de la localización optima del proyecto, 
es necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como 
pueden ser los costos de transporte, materia prima y del producto 
terminado, sino también de los factores cualitativos, tales como 
apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. 
(BACA URBINA, 2010) 
 
- Ingeniería del proyecto 
 
Se puede decir que la ingeniería de proyectos, técnicamente, existen 
diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los 
muy automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos 
dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. También 
están englobados otros estudios, como el análisis y la selección de 
los equipos necesarios, dada la tecnología seleccionada, la 
distribución física de tales equipos en la planta, así como la 
propuesta de la distribución general, tamaño y capacidad instalada, 
localización o lugar de instalación de la planta, lista de equipos y su 
distribución, características del edificio, organigrama con el personal 
de la nueva empresa. (BACA URBINA, 2010) 
 
- Distribución de la planta / LAYOUT 
 
Según Richard Muther, la distribución en planta implica la 
ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya 
practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para 
el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos 
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y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y 
el personal de taller. 
 
Los seis principios básicos de la distribución en planta son los 
siguientes: 
 
a) Principio de la integración de conjunto: la mejor 
distribución es la que integra a los hombres, los materiales, la 
maquinaria, las actividades auxiliares, así como cualquier 
otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre 
todas estas partes. 
 
b) Principio de la mínima distancia recorrida: a igualdad de 
condiciones, es siempre mejor la distribución que permite que 
la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la 
más corta. 
 
c) Principios de la circulación o flujo de materiales: en 
igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución que 
ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o 
proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se 
transforman, tratan o montan los materiales. 
 
d) Principio del espacio cúbico: la economía se obtiene 
utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, 
tanto en vertical como en horizontal. 
 
e) Principio de la satisfacción y de la seguridad: a igualdad 
de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que 





f) Principio de la flexibilidad: a igualdad de condiciones, 
siempre será más efectiva la distribución que pueda ser 
ajustada o reordenada, con menos costo o inconvenientes. 
 
Así mismo, Richard Muther, plantea que los tipos clásicos de 
distribución son tres: 
 
a) Distribución por posición fija: se trata de una distribución 
en la que el material o el componente permanecen en lugar 
fijo; todas las herramientas, maquinaria, hombres, y otras 
piezas de material concurren a ella. Todo el trabajo se hace o 
el producto se ejecuta con el componente principal 
estacionado en una misma posición. 
 
b) Distribución por proceso: en ella todas las operaciones del 
mismo proceso o tipo de proceso están agrupadas. Toda la 
soldadura está en un área; todo el taladrado en otra, etc. Las 
operaciones similares y el equipo están agrupados de acuerdo 
con el proceso o función que llevan a cabo.  
 
c) Producción en cadena, en línea o por producto: en ésta, un 
producto o tipo de producto se realiza en un área, pero al 
contrario de la distribución fija, el material está en 
movimiento. Esta distribución dispone cada operación 
inmediatamente al lado de la siguiente. Es decir, que 
cualquier equipo (maquinaria) usado para conseguir el 
producto, sea cual sea el proceso que lleve a cabo, este 







Los factores que tienen influencia sobre cualquier distribución, se 
dividen en ocho grupos:  
 
a) Factor Material: incluyendo diseño, variedad, cantidad, 
operaciones necesarias y su secuencia.  
 
b) Factor Maquinaria: abarcando equipo de producción y 
herramientas, y su utilización. 
 
c) Factor Hombre: involucrando la supervisión y los servicios 
auxiliares, al mismo tiempo que la mano de obra directa.  
 
d) Factor Movimiento: englobando transporte inter o 
intradepartamental, así como manejo en las diversas 
operaciones, almacenamientos e inspecciones. Factor Espera, 
incluyendo los almacenamientos temporales y permanentes, 
así como las esperas.  
 
e) Factor Servicio: cubriendo el mantenimiento, inspecci6n, 
control de desperdicios, programación y lanzamiento.  
 
f) Factor Edificio: comprendiendo los elementos y 
particularidades interiores y exteriores del mismo, así como 
la distribuci6n y equipo de las instalaciones. Factor Cambio, 





El estudio económico tiene por objeto determinar cuál es el monto de los 
recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál es el 
costo total de la operación y una serie de indicadores que sirven como base 




- Determinación de los costos 
 
Se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en 
especial de hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en 
forma virtual. Los costos pasados, que no tiene efecto para propósito 
de evaluación, se le llaman costos hundidos, a los costos o 
desembolsos hechos en el presente en una evaluación económica se 
le llaman inversión, en un estado de resultados, proformas o 
proyectos en una evaluación se utilizan los costos futuros, y el 
llamado costos de oportunidad sería un ejemplo de costo virtual; así 
como también, lo es el hecho de asentar cargos por depreciación en 
estado de resultado, sin que en la realidad se haga un desembolso. 
(BACA URBINA, 2010) 
 
Costos de producción: Los costos de producción no son más que 
un reflejo de las determinaciones realizadas en el estudio técnico. El 
proceso de costeo en producción es una actividad de ingeniería, más 
que de contabilidad. 
 
Los costos de producción se anotan y determinan con las siguientes 
bases: 
 
a) Costo de mano de obra 
 
Para este cálculo se consideran las determinaciones del estudio 
técnico. Hay que dividir la mano de obra del proceso en directa e 
indirecta. La mano de obra directa es aquella que interviene 
personalmente en el proceso de producción, específicamente se 
refiere a los obreros. La mano de obra indirecta se refiere a 
quienes aun estando en producción no son obreros tales como 
supervisor, jefes de turno, gerente de producción, etc. A todo 
cálculo de mano de obra se debe agregar un determinado 
porcentaje de prestación social. Esto significa que sobre el 
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sueldo base anual hay que agregar vacaciones, días festivos, 
aguinaldo y otros.  
 
b) Costos de energía eléctrica  
 
El principal gasto por este insumo en una empresa de 
manufactura se debe a los motores eléctricos que se utilizan en el 
proceso. Para su cálculo se toma en cuenta la capacidad de cada 
uno de los motores, que intervienen en las operaciones del 
proceso y el tiempo que permanecen en operación por día. En 
general, el costo por alumbrado de las áreas y las oficinas, no es 
significativo respecto al informe total, de hecho es de un 2 a 3% 
de la energía eléctrica que se consume en el proceso productivo.  
 
c) Costos por depreciación y amortización 
 
Para calcular el monto de los cargos se utiliza los porcentajes 
autorizados por la ley tributaria vigente en el país. Los cargos 
por depreciación y amortización, además de reducir el monto de 
los impuestos, permiten la recuperación de la inversión por el 
mecanismo fiscal que la propia ley tributaria ha fijado.  
 
Toda inversión que realice el promotor del proyecto puede ser 
recuperada por medio de estos cargos, de forma que es necesario 
estar al tanto de los tipos de inversiones realizadas y de la forma 
en que se recupera de esa inversión.  
 
d) Costos por control de calidad 
 
Tal como plantea Baca Urbina, realizar un control de calidad al 
interior de la planta resulta costoso, y para negocios muy 




Si se decide realizar el control de calidad en las propias 
instalaciones, debe tomarse en cuenta que se requiere de una 
inversión en equipos, de un área disponible, de personal 
capacitado que realice cotidianamente los análisis o las pruebas 
correspondientes.  
 
En caso contrario, es decir cuando los promotores del proyecto 
deciden no tener un departamento de control de calidad dentro 
de la propia industria, entonces deberán contratar un servicio 
externo que realice tales pruebas y lleve a cabo esta función 
cotidianamente. 
 
e) Costos de mantenimiento  
 
Los promotores del proyecto deberán decidir si esta actividad se 
realiza dentro de la empresa o si se contrata un servicio externo. 
Si se decide realizar internamente existe la misma consideración 
de necesidades de inversión en equipo, área disponible, personal 
capacitado; además de que este costo dependerá del tipo de 
mantenimiento que se pretende dar. 
 
f) Costos financieros 
 
Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales 
obtenidos en préstamos. (BACA URBINA, 2010) 
 
- Capital de trabajo 
 
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la 
diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo 
circulante. Desde el punto de vista práctico, está representado 
por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y 
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diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar 
una empresa; esto es, otorgar crédito en las primeras ventas y 
contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos 
diarios de la empresa.  
 
También se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos 
como impuestos y algunos servicios y proveedores, y esto es el 
llamado pasivo circulante. 
 
Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial, 
tiene una diferencia fundamental con respecto a la inversión en 
activo fijo y diferido, y tal diferencia radica en su naturaleza 
circulante. Esto implica que, mientras la inversión fija y la 
diferida pueden recuperarse por la vía fiscal mediante la 
depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo 
no puede recuperarse por este medio, debido a que se supone 
que, dada su naturaleza, la empresa puede resarcirse de el en 
muy corto plazo. (BACA URBINA, 2010) 
 
- Inversión Total Inicial 
 
Según Baca Urbina, la inversión inicial comprende la 
adquisición de todos los activos fijos o tangibles, y diferidos o 
intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 
con excepción del capital de trabajo. Se entiende por: 
 
a) Activo Tangible o Fijo: los bienes propiedad de la 
empresa, como terrenos, edificios, maquinarias, equipos, 
mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. 
Se le llama “fijo” porque la empresa no puede 
desprenderse fácilmente de el sin que con ello ocasione 




b) Activo Intangible o Diferido: es el conjunto de bienes 
propiedad de la empresa necesaria para su 
funcionamiento, y que incluyen: patentes de inversión, 
marcas, diseños comerciales o industriales, nombres 
comerciales, asistencia técnica o transferencia de 
tecnología, gastos pre operativos y de instalación y puesta 





Es la evaluación económica que pretende determinar cuál es el monto de los 
recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el 
costo total de la operación planta; así como otra serie de indicadores que 
servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto. (KOTLER, 
2003) 
 
- Método de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero o a 
través del tiempo 
 
El estudio de la evaluación económica, es la parte final de toda 
secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto. Si no han 
existido contratiempos, se sabrá hasta qué punto existe un mercado 
potencial activo; se habrán determinado un lugar óptimo para la 
localización del proyecto y el tamaño más adecuado para este 
último, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y 
dominará el proceso de producción, así como todos los costos en que 
se incurrirá en la etapa productiva, además se habrá calculado la 
inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 
 
Sin embargo, a pesar de conocer la utilidad probable del proyecto 
durante los primeros cinco años de operación, aun no se habrá 
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demostrado que la inversión propuesta será económicamente 
rentable. 
 
En este momento surge el problema sobre el método de análisis que 
se empleara para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. 
Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo 
a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, esto 
implica que el método de análisis empleado deberá tomar en cuenta 
este cambio de valor real del dinero a través del tiempo. (KOTLER, 
2003) 
 
- Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
 
Según Leland Blank y Anthony Tarquin, para que una inversión sea 
rentable, el inversionista espera recibir una cantidad de dinero mayor 
de la que originalmente invirtió. En otras palabras, debe ser posible 
obtener una tasa de retorno o retorno sobre la inversión atractivos. 
 
La tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR) es una tasa de 
retorno razonable para evaluar y elegir una opción. Un proyecto no 
es económicamente viable a menos que se espere un rendimiento 
mayor a una TMAR. Aunque la TMAR sirve como criterio para 
decidir si se invierte en un proyecto, el monto de la misma está 
relacionado fundamentalmente con lo que cuesta obtener los fondos 
de capital que se requiere para el proyecto.  
 
De la combinación del financiamiento de deuda y el financiamiento 
de patrimonio resulta un costo promedio ponderado del capital 
(CPPC). Para una corporación, la TMAR establecida como criterio 
para aceptar o rechazar una alternativa siempre será superior al costo 
promedio ponderado del capital con que la corporación debe cargar 
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para obtener los fondos de capital necesarios. (BLANK, y otros, 
2012) 
 
Por tanto, para aceptar un proyecto, debe satisfacerse la siguiente 
desigualdad: 
𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝑇𝑀𝐴𝑅 > 𝐶𝑃𝑃𝐶 
 
- Valor presente neto (VPN) 
 
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial. El cálculo del valor presente neto 
de los proyectos es una de las técnicas elaboradas de presupuesto de 
capital más utilizadas e indica la utilidad neta del proyecto en 
términos equivalentes que resultan de la diferencia de los ingresos y 
egresos de caja traídos al valor presente. 
 
Si el valor presente neto es igual a cero (0) esto significa que la 
utilidad del proyecto sea nula, por el contrario, indica que 
proporciona igual utilidad que la mejor inversión de alternativa. Esto 
se debe a que la tasa de descuento utilizada incluye el costo 
implícito de la oportunidad de la inversión.  
 
Por lo tanto, si se acepta un proyecto con VPN igual a cero se estará 
recuperando todos los desembolsos más la ganancia exigida por el 
inversionista, que está implícita en la tasa de descuento utilizada. 
(BACA URBINA, 2010) 
 
- Tasa interna de rendimiento (TIR) 
 
La medida de valor económico más citada para un proyecto es la 
tasa de rendimiento (TR). Ya sea en un proyecto de ingeniería con 
estimaciones de flujo de efectivo o una inversión en acciones o 
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bonos, la tasa de rendimiento es una forma bien aceptada de 
determinar si el proyecto o inversión es económicamente aceptable, 
según plantean Leland Blank y Anthony Tarquin. 
La TR se conoce con otros nombres, como tasa interna de 
rendimiento (TIR), que es el nombre técnicamente correcto, y 
rendimiento sobre la inversión (RSI).  
 
La tasa de rendimiento es la tasa de interés que hace que el valor 
presente o el valor anual de una serie de flujo de efectivo sea 
exactamente igual a cero. 
 
La TIR es la tasa pagada sobre el saldo no pagado del dinero 
obtenido en préstamo, o la tasa ganada sobre el saldo no recuperado 
de una inversión, de forma que el pago o entrada final iguala el saldo 
exactamente a cero con el interés considerado. (BLANK, y otros, 
2012) 
 
Para determinar si es viable la serie de flujo de efectivo de la opción, 
se compara la TIR con la TMAR establecida. El criterio de acuerdo 
a Blank y Tarquin es el siguiente: 
 
a) Si: TIR ≥ TMAR, se acepta el proyecto como económicamente 
viable. 
 
b) Si: TIR < TMAR, el proyecto no es económicamente viable. 
 
- Beneficio / Costo (B/C) 
 
El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la 
relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de 
inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por 
proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo 
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negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un 
negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la 
adquisición de nueva maquinaria. (CRECENEGOCIOS, 2012) 
Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será 
rentable cuando la relación costo-beneficio es mayor que la unidad. 
 
B/C > 1 → el proyecto es rentable 
 
2.2. Definiciones Conceptuales 
 
a) Amortización: es el desgaste o agotamiento que sufre un activo intangible 
y diferido en la medida que con su utilización contribuye a la generación de 
los ingresos de la empresa. (GERENCIE, 2010) 
 
b) Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 
unos requisitos. (GIRALDO, 2011) 
 
c) Calzado: todo aquel elemento utilizado para vestir y proteger los pies de las 
inclemencias del frío, suciedad, de posibles lastimaduras y, además, para 
embellecerlo y darle estilo. (ECURED, 2017) 
 
d) Capital: es uno de los factores de la producción y comprende el conjunto de 
los bienes materiales que son utilizados para producir otros bienes o 
servicios. (ECO-FINANZAS, 2015) 
 
e) Casa taller: porción de una vivienda para desarrollar un modesto negocio. 
(COBREROS, 2011) 
 
f) Costos: se consideran una inmovilización de recursos en algo por el que 




g) Depreciación: hace referencia al desgaste o agotamiento que sufren los 
activos fijos en la medida que con su utilización contribuye a la generación 
de los ingresos de la empresa. (GERENCIE, 2010) 
 
h) Equipos: son todos aquellos bienes que la empresa ha adquirido para poder 
efectuar todas sus actividades productivas. (GARCÍA QUISPE, 2012) 
 
i) Estandarización: proceso de ajustar o adaptar características en un 
producto, servicio o procedimiento. (ECONOMÍA, 2015)  
 
j) Financiamiento: recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 
empresa para el desarrollo de un determinado proyecto. (UCHA, 2009) 
 
k) Industria: conjunto de procesos y actividades que tienen como principal 
finalidad transformar las materias primas en productos elaborados de 
manera masiva. (UCHA, 2009)  
 
l) Instalación: estructura que puede variar en tamaño y que es dispuesta de 
manera particular para cumplir un objetivo específico. (BEMBIBRE, 2010)  
 
m) Inversión: término económico que hace referencia a la colocación de 
capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de 
recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 
(BEMBIBRE, 2009) 
 
n) Laboratorio: lugar físico que se encuentra equipado con diversos 
instrumentos y elementos de medida o equipo, en orden a satisfacer las 
demandas y necesidades de experimentos o investigaciones diversas. 
(UCHA, 2008) 
 





p) MYPES: unidad económica, constituida por una persona natural o jurídica, 
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (SUNAT, 
2017) 
q) Proceso: conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 
o tienen lugar con un fin. (BEMBIBRE, 2008) 
 
r) Proyecto: conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 
intentan cumplir con un fin específico. (PÉREZ PORTO, y otros, 2009) 
 
s) Pruebas: ensayo o experimento que se hace de algo, para saber cómo 
resultará en su forma definitiva. (RAE, 2017) 
 
t) Rentabilidad: beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de 
un recuso o dinero invertido. (GERENCIE, 2010) 
 
u) TIR: tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. (ARIAS, 2016) 
 
v) TMAR: Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se 
aplica para llevar a valor presente los flujos netos de efectivo y el valor de 
salvamento. (ESCALONA, 2004) 
 
w) Viabilidad: es la cualidad de viable, que tiene probabilidades de llevarse a 
cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características. (PÉREZ 
PORTO, y otros, 2013) 
 
x) VPN: indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 
egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 











2.3.2. Variable Independiente 
 











2.4. Operacionalización de Variables 
 













técnicos y los 
costos asociados 
que implican la 
realización de un 
proyecto con el fin 
de determinar su 
rentabilidad. 
Estudio que permite 
evaluar técnica y 
económicamente la 
instalación de un 
laboratorio de pruebas de 
calidad en la industria del 
calzado para determinar 
su rentabilidad; logrando 
una diferenciación que 
permita exportar calzado 




% 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙





- Equipamiento para pruebas de control de calidad. 
- Fichas técnicas de máquinas y equipos. 
- Pruebas básicas para cada etapa del proceso. 










Relación que existe 
entre los beneficios 
que proporciona una 
determinada 
operación con 
respecto a la 
inversión que se 
realiza. 
Son los beneficios 
económicos expresados 
porcentualmente, 
generados a partir de una 
inversión inicial y un flujo 
de ingresos netos en un 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 




 El presente proyecto está enmarcado como una investigación de tipo 
descriptiva, debido a que la información necesaria para evaluar el estudio 
técnico económico implicó identificar, en primer lugar, características, 
necesidades, preferencias relacionadas con demanda, oferta, precios, 
entre otros. 
 
Así como también, se determinaron costos, una inversión inicial, fuentes 
de financiamiento; entre otros, con el fin de analizar y evaluar cada uno 
de los parámetros establecidos para demostrar la rentabilidad del 
proyecto. 
 
3.1.2. Alcance o nivel 
 
La investigación posee un nivel correlacional debido a que el tipo de 
análisis predominante es cuantitativo, pero con calificaciones e 
interpretaciones cualitativas sobre la mutua relación para saber cómo se 
puede comportar una variable dependiente (Rentabilidad del proyecto) al 





 Es una investigación no experimental transaccional, debido a que los 
datos e información se recolectaron directamente de las empresas 
fabricantes de calzado integradas en la Cámara de Calzado del Alto 
Trujillo, distrito El Porvenir. Sin existir manipulación de variables, en su 








La población se encuentra representada por el número de empresas fabricantes 





La muestra es de tipo no probabilística por conveniencia; por lo tanto, la 
muestra es igual al número de empresas fabricantes de calzado integradas en la 
cámara de calzado del Alto Trujillo – Distrito el Porvenir. (Ver Anexo Nro. 3) 
n = 24 empresas. 
 
 
3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
3.3.1. Para la recolección de datos 
 
Tabla 2. Matriz de técnicas e instrumentos de recolección de datos para cada 
variable 
Variable Dimensión 











Dimensiones de máquinas del catálogo. Hoja de registro 
- Entrevista a Presidente de cámara del 
calzado. 
- Catálogo de Maquinas. 
Guía de entrevista 





Económica Flujo Económico de la Inversión 
Proyectado 




Fuente: Elaboración Propia 




Con respecto a la variable independiente se utilizarán las siguientes 
técnicas o fuentes de recolección de la información con sus respectivos 
instrumentos: 
 
- Encuesta: haciendo uso de un cuestionario, se permitirá determinar 
el porcentaje de demanda a atender. 
 
- Dimensiones de máquinas: a partir de una hoja de registro con los 
dimensionamientos de cada máquina y equipo, se logrará determinar 
la distribución física del laboratorio.  
 
- Entrevista: permitirá obtener información técnica y asesoramiento 
acerca de las pruebas de calidad para el calzado y equipos 
especializados. 
 
- Flujo económico de inversión: se realizará a través de una hoja de 
cálculo para poder determinar el VAN y el TIR del presente 
proyecto. 
 
Por otro lado, la variable dependiente utilizará la siguiente técnica o 
fuente de recolección de la información con su respectivo instrumento: 
 
- Flujo económico de inversión proyectado: a través de una hoja de 
registro en la cual este proyectado a un horizonte de 5 años el flujo 
económico, se podrá determinar la rentabilidad económica y 
financiera del proyecto. 
 
3.3.2. Para la presentación de datos 
 
- Tablas resumen: permitirán visualizar y presentar la información y 





- Gráficos: a través de ellos se mostrarán los diagramas relacionales 
tanto del laboratorio como de la edificación y con respecto a los 
gráficos de barras, ayudarán a resumir un conjunto de datos por 
categorías. 
 
- Figuras: mediante las figuras se podrán mostrar los LAYOUT 
elaborados para la planta en general y el laboratorio, permitiendo 
observar la distribución de los mismos. 
 
3.3.3. Para el análisis e interpretación de los datos 
 
- IBM SPSS Statistics 22: se empleará principalmente para procesar 
estadísticamente los datos obtenidos de la encuesta a través de una 
interfaz gráfica con mayor facilidad de manejo; de esa manera se 
logrará determinar las preferencias de los clientes potenciales 
nacionales. 
 
- AutoCAD versión 2015: a partir de este software de diseño, se 
logrará realizar en vista 2D, los planos del laboratorio de pruebas de 
calidad; identificando las áreas de la edificación, así como el 
equipamiento del laboratorio. 
 
- Entrevista: a través de esta herramienta se recabará información 
sobre las preferencias de los clientes potenciales nacionales y las 
principales pruebas de calidad que se deben realizar en cada etapa 
del proceso productivo del calzado, así como las especificaciones 
requeridas para obtener un producto de calidad y garantía. 
 
- Microsoft Excel: a partir de la aplicación de hojas de cálculo, se 
podrá registrar los resultados de la encuesta y hacer su análisis 
respectivo, además se realizarán los cálculos financieros y 
económicos, a través de fórmulas y gráficos con el fin de obtener el 
VAN, TIR y la rentabilidad económica y financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
RESULTADO N° 1 
 
- Para el desarrollo del objetivo, se empleó fuentes de información que permitieron 
identificar las causas por las cuales, actualmente, existen limitantes; en cuanto, a la 
exportación del calzado peruano y de la región. 
 
Estas fuentes comprenden reportes y estadísticas de organismos encargados del 
comercio exterior del país; tales como: Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(ComexPerú) y Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú). Donde se vio reflejado, de forma cuantitativa, la caída de las 
exportaciones del sector calzado en los últimos años.  (Ver Anexo Nro. 4) 
 
En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las exportaciones peruanas de 
calzado; en donde efectivamente, se observa que existió un crecimiento sostenido de 
las exportaciones hasta el año 2014 y una caída de las mismas a partir del siguiente 
año. 
 





VARIACIÓN ANUAL DE 
EXPORTACIONES (%) 
2006 13,000,000 - 
2007 14,000,000 7.69 
2008 17,000,000 21.43 
2009 15,000,000 -11.76 
2010 17,000,000 13.33 
2011 22,000,000 29.41 
2012 23,000,000 4.55 
2013 25,000,000 8.70 
2014 28,000,000 12.00 
2015 27,000,000 -3.57 
2016 22,000,000 -18.52 
Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, se recabó información a través de exposiciones y testimonios de los 
presidentes ejecutivos del Ministerio de Producción, Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) y Gerencia Regional de la Producción. En donde se argumentaron las 
principales causas y problemáticas que afronta el calzado peruano y de la región 
para lograr introducirse al mercado exterior. (Ver Anexo Nro. 5) 
 
En base a esta información y haciendo uso de una herramienta de calidad, se realizó 
el Diagrama de Causa - Efecto (Ver Anexo Nro. 6) en el que se mencionan las 
causas potenciales que limitan la exportación de los productores de calzado en La 
Libertad. A continuación, se presentan las causas originarias del problema, 
identificadas en el diagrama anteriormente mencionado: 
 




1 Elevado nivel de informalidad en las empresas.  
2 
Falta de conocimiento, por parte de los productores de calzado, de las exigencias 
y estándares de los mercados internacionales. 
3 
Capacitación insuficiente al personal sobre métodos de ensayo de calidad y 
esquemas de certificación que promuevan el establecimiento de un sello de 
calidad de producto. 
4 Falta de práctica de pruebas de calidad en cada eslabón de la cadena productiva. 
5 
Escasa inversión de tecnología productiva, de transformación y procesamiento del 
calzado para cumplir con las exigencias del mercado externo. 
6 
Ausencia de sistemas de aseguramiento de calidad debido a la limitada capacidad 
de financiamiento y gestión empresarial en el sector calzado. 
7 
Inadecuadas instalaciones para el desarrollo de esta actividad; utilizando por lo 
general, las viviendas de los mismos productores (Casa Taller), lo cual limita la 
capacidad de contar con procesos productivos estandarizados y por ende, la 
obtención de un producto de garantía. 
8 
Falta de certificación de máquinas y equipos, lo cual no permite brindar calzado 
que cumpla con un control de calidad. 
9 Falta de mantenimiento en máquinas y equipos. 
10 
Falta de inspección previa a la materia prima para asegurar la excelente calidad al 
ser adquirida y obtener un producto final 100% confiable. 
   Fuente: Elaboración Propia 
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De las causas anteriormente mencionadas, se obtuvo que las principales causas 
raíces por las que existen limitaciones para exportar calzado peruano y de la región, 
es debido al método y la maquinaria; puesto que, son las espinas más pobladas del 
Diagrama de Ishikawa.  
 
















Falta de estandarización en el proceso 
productivo. 
Falta de maquinaria y equipo 
especializado para el control de calidad. 
Falta de práctica de pruebas de calidad 
en cada etapa del proceso. 
Inadecuado control de mantenimiento en 
máquinas. 
Incumplimiento de las especificaciones 
y normas técnicas internacionales. 
Falta de certificación de máquinas y 
equipos. 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Además, siendo estos los puntos críticos; también se debe tener en cuenta que los 
productores de calzado no poseen conocimiento suficiente sobre las normas técnicas 
de calidad; es por ello, que lo más recomendable es brindar capacitación al personal 
en los siguientes temas: 
 
- Conocimiento y cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas 
internacionales. 
- Uso adecuado de la maquinaria con tecnología nueva que se pueda 
implementar. 
- Métodos de ensayos de calidad. 
- Normas técnicas de calidad para exportación. 
- Esquemas de certificación. 
 
De esta manera, los productores nacionales obtendrán la información requerida 
acerca de las normas técnicas de calidad aprobadas para el sector calzado, por lo 
tanto, podrán contar con un producto que cumpla los niveles internacionales de 
estandarización, lo cual promoverá el establecimiento de un sello de calidad en el 
producto a exportar. 
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RESULTADO N° 2: 
 
- Para el desarrollo del objetivo, se tuvo como base, variables relacionadas en cuanto 
al consumo del calzado: especificaciones técnicas, diseño y tipo de calzado. A partir 
de estas, se logró identificar el perfil de los consumidores nacionales y del mercado 
externo al momento de adquirir el producto. 
 
 Preferencias de clientes potenciales nacionales 
 
En primera instancia, para determinar las preferencias de los clientes nacionales, se 
aplicó el método transversal de encuestas; a través del diseño y elaboración de un 
cuestionario con preguntas cerradas no excluyentes (Ver Anexo Nro. 7). La cual 
estuvo dirigida hacia los fabricantes de calzado integrados en la cámara de calzado 
del Alto Trujillo, que en base a su experiencia y percepción en cuanto al rechazo en 
las ventas o exportación de su producto, se logró obtener la información requerida. 
 
Posteriormente se aplicó la encuesta a una muestra representada por 24 fabricantes 
de calzado que integran la cámara de calzado del Alto Trujillo (Ver Anexo Nro. 3). 
A partir de esta técnica, se pudo conocer el perfil del consumidor nacional al 
momento de adquirir calzado de la región.  
 
Con respecto a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, los cuales fueron 
procesados a través de la herramienta “IBM SPSS Statistics 22” (Ver Anexo Nro. 8), 
se pudo observar que el 70.8% de la muestra consideran que el modelo/diseño y el 
precio son factores relevantes para los clientes al momento de adquirir un calzado; 
así como también, la comodidad con un 66.7%.  
 
De esta manera, se pudo mostrar que el tipo de calzado más demandado en la región 
es el calzado casual seguido del calzado formal con un 79.2% y 58.3%, 
respectivamente. Asimismo, el tipo de material que ofrece mayor garantía para 
obtener un calzado de calidad es el cuero principalmente con un 100% y luego el 




Se debe tener en cuenta que la muestra encuestada revela que los defectos o fallas 
que se deben reducir al mínimo son: el mal pegado, poca resistencia y costuras 
débiles, debido a que son las que presentan mayor porcentaje, los cuales son 75%, 
70.8% y 66.7%, respectivamente; de esta forma se logrará una mayor aceptación de 
los clientes. 
 
Es por ello que, este resultado demuestra que, el 75% de los encuestados afirman 
que es importante que el calzado deba ser procesado bajo ensayos físicos y 
químicos, mientras el 25% restante considera que solo algunas veces, pero el 100% 
de los fabricantes de calzado encuestados afirman que el calzado debe cumplir con 
normas y técnicas de calidad que brinden confianza y garantía a los clientes 
potenciales nacionales al momento de adquirir un calzado. 
 
Tabla 6.  Principales preferencias del mercado nacional al momento de adquirir 
calzado de la región 
PREFERENCIAS RELEVANTES 
OPCIONES PORCENTAJE 
Factor relevante al adquirir un calzado: Modelo/diseño 70.8% 
Precio cómodo 70.8% 
Tipo de calzado: Casual 79.2% 
Tipo de material: Cuero 100.0% 
Principal defecto: Mal pegado 75.0% 
Realización de ensayos físicos y químicos 75.0% 
Cumplimiento de normas y técnicas de calidad 100.0% 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
 Preferencias de clientes potenciales del exterior 
 
Así como se pudo determinar las preferencias de los clientes potenciales nacionales; 
de igual manera, se dio para los clientes potenciales del exterior con respecto a la 
adquisición de calzado de la región. Cabe resaltar que, es importante conocer el 
perfil de cada cliente al cual se desea llegar, pensando en forma global y actuando 
de manera local, con la finalidad de lograr la satisfacción del consumidor extranjero.  
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Por ello, en primer lugar, para determinar las preferencias del exterior en cuanto al 
tipo de calzado de la región, se identificó la demanda de los países sobre cada 
calzado. Con el fin de tener una identificación propia, los productos de calzado son 
representados por partidas arancelarias.  
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), clasifica a todos los productos que exporta el país por “Capítulos”; 
siendo el Capítulo 64, el correspondiente al producto calzado. Dicho capítulo está 
conformado por 6 partidas arancelarias; y estas a su vez, por un total de 28 sub-
partidas (Ver Anexo Nro. 9). En estas se encuentran las variedades de calzado que 
exporta nuestro país a diferentes partes del mundo, de acuerdo con la demanda que 
cada consumidor extranjero requiere para satisfacer a su mercado. A continuación, 
se presenta la descripción de las partidas arancelarias pertenecientes al capítulo 
mencionado: 
 
Tabla 7. Clasificación arancelaria para la exportación de calzado 
TIPOS DE CALZADO 
Código Descripción 
6401 
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya 
parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de 
remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares., ni se haya 
formado con diferentes partes unidas. 
6402 Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico. 
6403 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural. 
6404 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de materia textil. 
6405 Los demás calzados. 
6406 
Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas 
distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; 
polainas y artículos similares, y sus partes. 
Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 
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Una vez identificadas las partidas arancelarias de calzado, y haciendo uso de 
estadísticas comerciales e indicadores brindados por el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) por medio de “Trade Map”, se logró determinar el desempeño 
de cada una y; por ende, las preferencias del exterior a través del volumen de 
calzado exportado por partida en los últimos 5 años. 
 
Las exportaciones de estas partidas en términos de volumen, en el periodo 2012 – 
2016, presentan un rango relativamente estable los dos primeros años, con 
excepción de los años 2014 y 2015 que lograron una tendencia creciente, teniendo a 
su vez el año 2014 un pico en el volumen exportado y retomando en el año 2016 un 
volumen parecido al de los años anteriores.  
 
Tabla 8. Volumen de las exportaciones de calzado en el mundo según su partida 
arancelaria, 2012 - 2016 (Toneladas) 
 
Años 
Código 2012 2013 2014 2015 2016 
6401 1,238 1,259 1,563 1,253 1,194 
6402 134 204 221 272 205 
6403 308 270 223 294 277 
6404 455 572 689 566 517 
6405 98 150 125 75 70 
6406 20 27 574 662 556 
TOTAL 2,253 2,482 3,395 3,122 2,819 
Fuente: Trade Map - Elaboración Propia 
Como resultado de los datos estadísticos, se obtuvo que según el volumen de las 
exportaciones de calzado; las partidas arancelarias que mayor demanda presentan y; 
por ende, las más exportadas a los diferentes países extranjeros en el periodo de 
tiempo indicado son: “Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 
plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de 
remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares., ni se haya formado 
con diferentes partes unidas” y “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
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natural o regenerado y parte superior de materia textil” representadas por los 
códigos 6401, 6403 y 6404 respectivamente.  
 
Tabla 9.  Partidas arancelarias más exportadas al mundo, 2012 -2016 
 
Periodo de Tiempo 
 










Fuente: Trade Map - Elaboración Propia 
 
RESULTADO N° 3: 
 
- Para el desarrollo del objetivo, se recurrió a dos fuentes de experiencia y con 
liderazgo en el sector calzado, tanto en el mercado nacional como internacional, 
especializadas en realizar pruebas o ensayos de calidad al producto; con el fin de 
obtenerlo con calidad y garantía. 
 
1. Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, 
Calzado e Industrias Conexas (CITECCAL–Lima-Perú), encargada del 
desarrollo industrial y la innovación tecnológica de la cadena productiva del 
cuero, calzado e industrias conexas. 
 
2. MUVER (Alicante-España), con experiencia de más de 30 años, empresa 
especializada en realizar ensayos para el control de la calidad del calzado, 
componentes y otros sectores. 
 
A través de la información recopilada, resultante de la comunicación establecida con 
las empresas anteriormente mencionadas, se obtuvo que el calzado debe ser 
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sometido a evaluaciones técnicas, en cada eslabón de la cadena productiva, para 
cumplir con las exigencias y normas que establece el mercado nacional e 
internacional. De esta manera, para cumplir principalmente con los parámetros 
internacionales, el calzado tiene que ser procesado bajo los siguientes ensayos de 
calidad: 
 
Tabla 10. Tipos de ensayos de calidad aplicadas al calzado 
 
ENSAYOS FÍSICOS ENSAYOS QUÍMICOS 
Control de calidad en los materiales 
e insumos utilizados en la 
fabricación de calzado. 
Control de calidad de cueros, 
adhesivos y análisis de efluentes en 
las curtiembres. 
Fuente: CITECCAL 
El laboratorio de pruebas de calidad propuesto se concentrará en realizar ambos 
ensayos al calzado. Para ello, se establecieron 3 categorías de evaluación al mismo; 
con el fin de abarcar todo el proceso productivo. 
 
- 1era Categoría: Para la preparación de ensayos y análisis 
- 2da Categoría: Para las determinaciones previas 
- 3era Categoría: Para ensayos físicos en calzado, cuero y piel 
 
Cada categoría contempla distintas pruebas de calidad; las cuales serán mencionadas 
a continuación: 
 
 Para la preparación de ensayos y análisis 
PRUEBAS QUÍMICAS PARA EL CUERO 
Determinación del pH 
Materiales lavables 







 Para las determinaciones previas 
PRUEBAS PARA PIEL Y CAUCHO 
Determinación de las medidas 
 
PRUEBAS PARA SUELAS 
Identificación de materiales por infrarrojo 
Resistencia a los hidrocarburos 
Determinación de la densidad 
Determinación de la adhesión 
Pegado y vulcanizado 
 
 Para ensayos físicos en calzado, cuero y piel 
PRUEBAS A CORTE DE CALZADO  
Resistencia a la solidez de las tinturas con luz artificial 
Resistencia a la solidez del color al frote 
Resistencia a la tracción 
Resistencia al desgarro 




PRUEBAS A FORROS PARA CALZADO 
Resistencia a la solidez de las tinturas con luz artificial 
Resistencia a la solidez del color al frote 
Resistencia a la abrasión Martindale  
Resistencia a la tracción 
Resistencia al desgarro 
Permeabilidad 
 PRUEBAS A LENGUETAS Y FUELLES 
Resistencia a la tracción 
Resistencia al desgarro 
 PRUEBAS A PLANTILLAS 





PRUEBAS A LAS PLANTAS 
Resistencia a la deslaminación 
Resistencia a la flexión 
PRUEBAS PARA CAMBRILLONES 
Determinación de la rigidez 
Resistencia a la fatiga 
 PRUEBAS A LOS HILOS Y CORDONES 
Resistencia a la abrasión 
 
PRUEBAS A LAS SUELAS DE HULE Y MATERIAL 
SINTÉTICO 
Resistencia a la abrasión 
Resistencia a la tracción 
Resistencia al desgarro 
Resistencia a la flexión 
Resistencia a la fatiga 
Control de colores 
 PRUEBAS A LAS SUELAS DE CUERO 
Resistencia a la abrasión 
Resistencia a la fatiga 
Control de colores 
Permeabilidad 
 PRUEBAS PARA EVALUAR LA UNIÓN DE 
DISTINTOS MATERIALES 









RESULTADO N° 4: 
 
- El desarrollo del objetivo se centró en tres (3) etapas fundamentales: 
 
1. Estudio de Mercado Objetivo 
 
Para determinar la demanda dirigida al proyecto, se aplicó el método transversal de 
encuestas; a través del diseño y elaboración de un cuestionario (Ver Anexo Nro. 10) 
a las empresas fabricantes de calzado integradas en la Cámara de Calzado del Alto 
Trujillo – Distrito el Porvenir; siendo un total de 24 empresas. 
 
A partir de esta encuesta, se logró obtener los siguientes parámetros: 
 
a) Demanda para los distintos tipos de pruebas. 
b) Frecuencia con la que solicitarían los servicios de pruebas de calidad. 
c) Oferta de laboratorios de pruebas de calidad. 
 
En base a los parámetros mencionados anteriormente, se determinó las siguientes 
variables con la finalidad de obtener la demanda que será atendida por el 
laboratorio: 
 
a) Capacidad instalada de oferta de laboratorios de pruebas de calidad. 
b) El índice de crecimiento del sector calzado. 
c) Demanda proyectada. 
d) Demanda insatisfecha. 
e) Punto de equilibrio del laboratorio de pruebas de calidad en proyecto. 
f) Demanda dirigida al proyecto 
 
Por ello, para el procesamiento de los datos obtenidos, haciendo uso de la 






- DEMANDA:  
 
Del total de la población, se considera que 488 empresas aseguran que el tipo de 
prueba más importante y más solicitado para garantizar un calzado de calidad son 
los destinados a realizar pruebas para ensayos físicos al calzado, cuero y piel, 
representando el 38% de la misma.  







Fuente: Elaboración Propia 
 















DEMANDA DE LAS PRUEBAS 
a b c d
OPCIONES DESCRIPCIÓN # EMPRESAS %
a




Preparación de ensayos 
químicos y análisis al cuero
216 17%
c
Ensayos físicos al calzado, 
cuero y piel
488 38%




- FRECUENCIA:  
 
Con respecto a la frecuencia con la que solicitarían los servicios de pruebas de 
calidad, se observa que el 29% del total de la población; es decir, 380 empresas 
consideran que su calzado debería ser atendido por estos servicios de manera 
mensual. 
 
Cuadro 2.  Frecuencia con la que solicitarían los servicios de pruebas de calidad 
FRECUENCIA SEGÚN LA POBLACIÓN 
OPCIONES DESCRIPCIÓN # EMPRESAS % 
a Cada semana 54 4% 
b Cada quince días 108 8% 
c Cada mes 380 29% 
d Cada dos meses 217 17% 
e Cada tres meses 271 21% 
f Cada seis meses 162 13% 
g Cada año 108 8% 
TOTAL   1300 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 


















FRECUENCIA DE LAS EMPRESAS 
a b c d e f g
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Debido a que la finalidad de las empresas es obtener un producto bajo excelentes 
estándares, estas optaron por requerir el servicio de pruebas de calidad 
mensualmente; de esta manera, se procedió a determinar la demanda anual para el 
año 2017, obteniéndose como resulto lo siguiente: 
 
Cuadro 3. Demanda anual de los distintos tipos de pruebas, 2017 
 
DEMANDA ANUAL (2017) 
OPCIONES DESCRIPCIÓN # EMPRESAS DEMANDA ANUAL 
a 
Determinaciones previas a 
piel y caucho 
325 3900 
b 
Preparación de ensayos 




Ensayos físicos al 
calzado, cuero y piel 
488 5856 
d Todas las anteriores 271 3252 
TOTAL   1300 15600 
Fuente: Elaboración Propia 
 









Fuente: Elaboración Propia 
 
a b c d














De acuerdo con los datos obtenidos referidos a la oferta, se concluyó que 325 
empresas las cuales equivalen al 25% de la población tienen conocimiento de la 
existencia de otro laboratorio en la región la Libertad encargado de realizar pruebas 
de calidad al calzado, pero cuenta con la problemática que no está operativo a un 
100%. 
 
Cuadro 4. Oferta de laboratorios de pruebas de calidad 
OFERTA SEGÚN LA POBLACIÓN 
OPCIONES DESCRIPCIÓN # EMPRESAS % 
a Existe 162 13% 
b Existe pero no es confiable 217 17% 
c Existe pero con un costo muy elevado 217 17% 
d Existe pero no realizan las pruebas que se buscan 271 21% 
e Existen pero no está operativo 325 25% 
f No existe 108 8% 
TOTAL   1300 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

















OFERTA DE LABORATORIOS DE CALIDAD
a b c d e f
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Dicho laboratorio existente hace referencia al “Laboratorio de Cuero y Calzado – 
Industrial UNT (LABCIIND – UNT)” el cual está acondicionado a un 40% y se 
encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de 
Trujillo, cuyo objetivo es brindar servicios de control de calidad en los materiales e 
insumos utilizados en la fabricación de calzado. Las pruebas de calidad con las que 
cuenta son las siguientes: 
 
Tabla 11. Tipos de pruebas de calidad del laboratorio de la UNT 
PRUEBAS DE CALIDAD (LABCIIND - UNT) 
Medición de superficies dimensionales.  
Medición de áreas.  
Resistencia a las evaluaciones mecánicas.  
Resistencia al desgarro. 
Resistencia a la flexión (suela y cuero) 
Tracción. 
Resistencia al corte. 
Resistencia al impacto  
Evaluación del comportamiento frente al agua y al vapor de agua.  
Evaluación del comportamiento frente al frío y al calor. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cabe mencionar, que, al mes de noviembre del 2017 a través de una entrevista 
realizada al ex encargado del Laboratorio de Cuero y Calzado, el Ing. Daniel 
Rodríguez, se confirmó que el estado de este laboratorio es inoperativo en su 
totalidad; puesto que, dio a conocer que de los 10 tipos de pruebas anteriormente 
descritos, únicamente 4 de ellos se encuentran activos por el momento para que el 
servicio sea ofrecido a los productores de calzado. La tabla siguiente muestra dicha 
información: 
 
Tabla 12. Tipos de pruebas de calidad activas del laboratorio de la UNT 
PRUEBAS DE CALIDAD ACTIVAS (LABCIIND - UNT) 
Resistencia a la flexión (suela y cuero). 
Tracción. 
Resistencia al corte. 
Resistencia al impacto  
 Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo, otra de las causas por la que el laboratorio no se encuentre operativo 
se debe a que los trámites documentarios administrativos restringen el uso y puesta 
en marcha de las pruebas y; en algunos casos eventuales, los fabricantes de calzado 
no reciben el servicio que se debería brindar. Es por ello que, no se cuenta con un 
registro de servicios prestados a dichos fabricantes. Asimismo, con la información 
recogida de los tiempos en que se demora cada tipo de prueba activa en evaluar las 
muestras, se determinó la capacidad instalada del laboratorio de la UNT. 
 
Tabla 13. Tiempo que demora cada tipo de prueba activa en evaluar una cierta cantidad 
de muestras 
LABORATORIO DE CALIDAD UNT 
PRUEBAS ACTIVAS TIEMPO (minutos) 
CANTIDAD DE 
MUESTRAS 
Flexión al cuero 20 12 
Flexión a la planta 20 3 
Tracción 1.5 1 
Resistencia al corte 5 1 
Resistencia al impacto (zapatos de seguridad) 2 1 
PROMEDIO 9.7 3.6 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- CAPACIDAD INSTALADA DEL LABORATORIO DE LA UNT: 
 
En primer lugar, se determina la capacidad de diseño, teniendo conocimiento que la 
jornada laboral del LABCIIND – UNT es de 8 horas diarias y que el tiempo 
promedio que demora cada tipo de prueba activa en evaluar 3 muestras en promedio es 
de 9.7 minutos, según el registro de tiempos observados en la tabla anterior. 
 














Como se puede observar, mediante una regla de tres simple se pudo determinar que, 
en ocho horas diarias que labora el LABCIIND - UNT, a nivel teórico su máxima 
producción es de 148 muestras/día. 
 
En segundo lugar, se procede a determinar la capacidad efectiva, en la cual se 
establece que la mano de obra no trabaja constantemente durante toda la jornada 
laboral; es decir, se hace referencia a los suplementos, tolerancias o concesiones de 
la medición del trabajo. Esto indica que al tiempo total que trabaja la mano de obra 
se le resta un porcentaje correspondiente a este tipo de actividades y al desgasto que 
tiene durante la jornada laboral.  
 
Debido a las causas de la problemática mencionadas anteriormente que presenta el 
laboratorio de la Universidad Nacional de Trujillo, se consideró un porcentaje de 
40% de suplemento. En otras palabras, se está colocando que el trabajo real de la 
mano de obra del LABCIIND – UNT es 60% del tiempo de trabajo total (8 
horas/día). 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Se concluye que, trabajando la mano de obra a un 100% atendería 148 muestras/día, 
lo cual no es considerado como algo real; puesto que, los trabajadores del 
LABCIIND – UNT no laboran de manera continua y existe un 40% de suplemento. 
Es por ello que, al trabajar a un 60% del total de la jornada laboral sólo se atenderían 
88 muestras/día. 
 
Por último, se determina la capacidad de producción, la cual hace referencia a la 
capacidad instalada que tiene el laboratorio de pruebas de calidad de la UNT. En la 
práctica, se asume el valor de la capacidad efectiva como si la prestación del 
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servicio se realizará de forma normal sin complicaciones; sin embargo, yéndonos a 
condiciones realistas, lo más común es que ocurran tropiezos y problemas día a día 
que no tienen relación con la mano de obra pero que muchos administradores de 
planta suelen considerar.  
 
A eso se denomina factor de merma inherente de proceso, valor que se obtuvo en 
base a la información brindada por el ex encargado del LABCIIND – UNT con 
respecto a las causas de retraso; en este caso, se consideró un 83% como factor de 
merma. 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, la capacidad instalada del “Laboratorio de Cuero y Calzado – Industrial 
UNT (LABCIIND – UNT)” haciendo uso de sus tipos de pruebas activas es de 73 
muestras/día; es decir, trabajando 20 días al mes durante un año atenderían 17,520 
muestras/año. Dicho valor sería la oferta proyectada para el presente año 
 
- INDÍCE DE CRECIMIENTO DEL SECTOR CALZADO: 
 
Mediante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), se obtuvo la información sobre el total de empresas activas para el año 
2015 y 2017, permitiendo de esta manera encontrar el índice de crecimiento del 


























Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la tabla anterior, el índice de crecimiento es de 0.69% para el 
sector en estudio. 
 
- DEMANDA PROYECTADA: 
 
El fin de calcular el índice de crecimiento de dicho sector fue para encontrar la 
demanda anual proyectada que tendría el laboratorio de pruebas de calidad a un 
horizonte de 5 años, a través de la siguiente fórmula: 
 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙2017 × (1 + Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 
 
 














- DEMANDA INSATISFECHA: 
 
Una vez determinada tanto la ofertada proyectada, la cual se le considerará 
constante para los siguientes años, como la demanda proyectada; se procedió a 
calcular la demanda insatisfecha mediante lo siguiente: 
 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 
 
 
Se debe tener en cuenta que, cada empresa que solicita el servicio de pruebas de 
calidad llevaría un promedio de 10 muestras para ser atendidas. 
 









Fuente: Elaboración Propia 
 
































Fuente: Elaboración Propia 
 
 
- PUNTO DE EQUILIBRIO DEL LABORATORIO DE PRUEBAS DE 
CALIDAD EN PROYECTO: 
 
El punto de equilibrio hace referencia a la cantidad de unidades que se tendrán que 
vender o atender para poder cubrir los costos y gastos totales; así como también, al 




Es por ello que, para calcular el punto de equilibrio de este proyecto, antes que nada 
se identificaron los costos fijos y variables mensuales; y por ende, los costos totales 
que intervendrán en la inversión del presente proyecto. 
 
a) COSTOS FIJOS (Cf): se definen como costos fijos a aquellos costos que 
no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una 
empresa, sino que permanecen invariables ante esos cambios. Para este caso 
se consideraron los siguientes costos fijos: 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el cálculo de dichos costos se hizo uso de cuadros auxiliares que 
detallan del total de cada costo fijo, tal y como se muestra a continuación: 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 





Fuente: Elaboración Propia 
ARTEFACTOS CANTIDAD POTENCIA HORAS COSTO KW-HORA MONTO 
COMPUTADORA 1 150 4 0.55 0.60 S/.0.33
FLUORESCENTES 12 384 7 0.55 2.69 S/.1.47













Fuente: Elaboración Propia 
 
































Fuente: MUVER - Elaboración Propia 
 
 
Modelo Pu (euros) Cantidad Total
5003 5,970.00 1 5,970.00
5070 5,020.00 1 5,020.00
5072 1,963.00 1 1,963.00
5072-C 2,190.00 1 2,190.00
5031 2,920.00 1 2,920.00
5056 10,270.00 1 10,270.00
5073 5,135.00 1 5,135.00
5085-2 9,685.00 1 9,685.00
5053 27,770.00 1 27,770.00
5076-B 11,340.00 1 11,340.00
5078 9,220.00 1 9,220.00
5062 11,670.00 1 11,670.00
5077-E 9,920.00 1 9,920.00
5068 13,540.00 1 13,540.00
501C 40,840.00 1 40,840.00
5075-1 3,040.00 1 3,040.00
5067 12,840.00 1 12,840.00
5029 9,000.00 1 9,000.00
5066 11,320.00 1 11,320.00
5040-1 12,840.00 1 12,840.00
5061 26,250.00 1 26,250.00
5060 13,990.00 1 13,990.00
5035 12,222.00 1 12,222.00
5069 15,540.00 1 15,540.00
5054 6,670.00 1 6,670.00
5095 11,320.00 1 11,320.00




Molino desfibrador de cuchillas
Agitador para extracciones
Micrómetro analógico para piel
Micrómetro para cauchos
Dinamometro para despegue de puntas electrónico
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado
Reactivador de flash
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001)
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg)
Sistema de exposición a la luz
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo)
Flexómetro para materiales de empeine y pieles
Elastómetro electrónico
Permeabilímetro para la piel de empeine
Maquina de medir pieles
TOTAL (soles)
Medidor de la temperatura de contracción del cuero
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones
MÁQUINAS Y EQUIPOS
TOTAL (euros)
Medidor de  rigidez del calzado y la suelas
Flexómetro para materiales rígidos
Flexómetro de suelas
Flexómetro para piel, textil y textil
Abrasímetro de hilos y cordones
Cámara para control de colores 600 mm
Permeabilímetro del cuero para suela
Permeabilimetro de vapor de agua
Abrasimetro para materiales de forro Martindale
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Descripción del equipo Cantidad Pu (soles) Total
Mesas de melamine 13 6,760.00 87,880.00
Escritorio nogal de 1.2*0.6 m 1 134.90 134.90
Silla ejecutiva para escritorio color nogal 1 99.90 99.90
Mesas de trabajo 2 180.00 360.00
Banco para mesa de trabajo 12 29.90 358.80
Pedestales 4 100.00 400.00
Computadora ASUS All in one V200IBUK - BC097X19.5" 
CELEBRON 1 TB DISCO DURO - 4GB RAM
1 1,399.00 1,399.00
Pizarras 1.2 x 0.8 m 3 75.00 225.00
Extintor PQS ABC de 10 kg 3 169.90 509.70
Botiquín armario de laboratorio de 34 x 46 x 15 cm 2 89.90 179.80
Archivador de files 1 199.90 199.90
Armario de herramientas y repuestos 1 149.90 149.90
Congeladoras para muestras 1 799.00 799.00
92,695.90TOTAL
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

















Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 10. Equipos complementarios del proyecto 
 












0 - 1,150,155.32 -
1 115015.53 1,035,139.79 9584.63
2 115015.53 920,124.26 9584.63
3 115015.53 805,108.72 9584.63
4 115015.53 690,093.19 9584.63
5 115015.53 575,077.66 9584.63
6 115015.53 460,062.13 9584.63
7 115015.53 345,046.60 9584.63
8 115015.53 230,031.06 9584.63
9 115015.53 115,015.53 9584.63














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
b) COSTOS VARIABLES (Cv): se definen como costos variables a aquellos 
costos que se modifican de acuerdo con las variaciones del volumen de 
producción (o nivel de actividad), se trata tanto de bienes como de servicios. 
Si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen; mientras que, si el 
nivel de actividad aumenta, también aumentan dichos costos. Es por ello por 
lo que, los costos variables identificados en el presente proyecto fueron los 
siguientes: 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
A su vez, para el cálculo de dichos costos se hizo uso de cuadros auxiliares 




Cuadro 12.  Mano de obra directa del proyecto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
 
c) COSTOS TOTALES (Ct): por último, obtenidos tanto los costos fijos 
como los costos variables, se logró determinar los costos totales que 











Máquina de medir pieles 750 4 0.22 3.00 S/.0.65
Molino desfibrador de cuchillas 550 3 0.22 1.65 S/.0.36
Agitador para extracciones 190 3 0.22 0.57 S/.0.12
Cámara para control de colores 500 4 0.22 2.00 S/.0.44
Sistema de exposición a la luz 560 4 0.22 2.24 S/.0.49
Frotómetro Veslic 220 4 0.22 0.88 S/.0.19
Dinamómetro electrónico 190 5 0.22 0.95 S/.0.21
Permeabilímetro para la piel de empeine 1000 3 0.22 3.00 S/.0.65
Permeabilímetro de vapor de agua 500 3 0.22 1.50 S/.0.33
Abrasímetro para materiales de forro Martindale 120 5 0.22 0.60 S/.0.13
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 300 4 0.22 1.20 S/.0.26
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 270 3 0.22 0.81 S/.0.18
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 120 3 0.22 0.36 S/.0.08
Permeabilímetro del cuero para suela 400 4 0.22 1.60 S/.0.35
Medidor de rigidez del calzado y la suelas 280 4 0.22 1.12 S/.0.24
Flexómetro de suelas 310 5 0.22 1.55 S/.0.34
Flexómetro para materiales rígidos 430 3 0.22 1.29 S/.0.28
Dinamómetro para despegue de puntas electrónico 250 3 0.22 0.75 S/.0.16
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 310 4 0.22 1.24 S/.0.27
Reactivador de flash 3000 4 0.22 12.00 S/.2.62
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 2500 5 0.22 12.50 S/.2.73








incurrirían en el laboratorio de prueba de calidad, a través de la siguiente 
fórmula: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
Tabla 23. Costos totales del proyecto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Además de ello, para lograr obtener el punto de equilibrio del proyecto, se debió 
determinar las unidades producidas o atendidas, el costo unitario, el precio de venta 
unitario y el costo variable unitario. 
 
d) UNIDADES PRODUCIDAS: hace referencia a las unidades o muestras que 
al día puede atender el laboratorio de pruebas de calidad, basándose en la 
capacidad que puede atender cada máquina en un tiempo determinado según 
las fichas técnicas. 


























TOTAL S/. 17,266.30 S/. 6,447.76 S/. 23,714.06








Máquina de medir pieles 20 1 240 12
Molino desfibrador de cuchillas 20 1 180 9
Agitador para extracciones 15 12 180 144
Cámara para control de colores 60 5 240 20
Sistema de exposición a la luz 90 12 240 32
Frotómetro Veslic 15 1 240 16
Dinamómetro electrónico 1.5 1 300 200
Permeabilímetro para la piel de empeine 10 4 180 72
Permeabilímetro de vapor de agua 10 6 180 108
Abrasímetro para materiales de forro Martindale 20 4 300 60
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 20 12 240 144
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 20 8 180 72
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 10 1 180 18
Permeabilímetro del cuero para suela 10 1 240 24
Medidor de rigidez del calzado y la suelas 10 1 240 24
Flexómetro de suelas 20 3 300 45
Flexómetro para materiales rígidos 20 4 180 36
Dinamómetro para despegue de puntas electrónico 15 1 180 12
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 20 4 240 48












Fuente: Elaboración Propia 
 
En promedio, las unidades producidas o atendidas por el laboratorio de 
pruebas de calidad en proyecto fueron de 660 muestras/mes. 
  
e) COSTO UNITARIO (Cu): es el valor promedio que, a cierto volumen de 
producción, cuesta producir o atender una unidad del producto. En este caso, 
el costo unitario resultó ser S/. 35.93 
 





Tabla 25. Costo unitario 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
f) PRECIO DE VENTA UNITARIO (PVu): no es más que el costo unitario 
pero adicionado a este un porcentaje de utilidad. En este caso, el precio de 
venta unitario calculado fue de S/. 57.49; debido a que, se consideró la 
utilidad a un 60%. 
 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑃𝑉𝑢) = 𝐶𝑢 × (1 + % 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) 
 
Tabla 26. Precio de venta unitario 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
COSTO TOTAL S/. 23,714.06
UNIDADES PRODUCIDAS 660
COSTO UNITARIO S/. 35.93
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 20 1 300 15
Abrasímetro de hilos y cordones 15 8 180 96
Medidor de la temperatura de contracción del cuero 15 1 180 12
Micrómetro analógico para piel 5 1 240 48
Micrómetro para cauchos 5 1 240 48
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones 10 1 240 24
Elastómetro electrónico 10 1 180 18







g) COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu): es aquel costo que se asigna 
directamente a cada unidad producida o atendida. Teniendo este un valor de 
S/. 9.77 en el presente estudio. 





Tabla 27. Costo variable unitario 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, con la información obtenida anteriormente se logró determinar el punto 
de equilibro en unidades físicas; así como también, los ingresos totales. 
 
h) PUNTO DE EQUILIBRIO (unidades físicas): se refiere al punto desde el 
cual el laboratorio de pruebas de calidad empezará a generar utilidades para 
contrarrestar sus gastos.  
En este caso, el punto de equilibrio en unidades físicas fue de 361 












Fuente: Elaboración Propia 
COSTO VARIABLE TOTAL S/. 6,447.76
UNIDADES PRODUCIDAS 660
COSTO VARIABLE UNITARIO S/. 9.77
COSTOS FIJOS TOTALES S/. 17,266.30
PRECIO VENTA UNITARIO S/. 57.49





i) INGRESOS TOTALES: se refiere a los ingresos obtenidos si se logra 
atender en su totalidad las unidades físicas encontradas en el punto de 
equilibrio. En este caso, los ingresos totales son de S/. 20,753.40 
 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑉𝑢 × 𝑃𝐸𝑢 
 
Tabla 29. Ingresos totales 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se presenta un gráfico representando el punto de equilibrio del 
laboratorio de pruebas de calidad. 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
PRECIO VENTA UNITARIO S/. 57.49
PE unidades/mes 361
INGRESOS TOTALES S/. 20,753.40
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- DEMANDA DIRIGIDA AL PROYECTO: 
 
A través del punto de equilibrio se determinó que la demanda a atender para el año 
2017 fue de 4,341 muestras, con la cual se abarcará un cierto porcentaje de la 
demanda insatisfecha para cada tipo de pruebas en los siguientes 5 años. 
 






















Fuente: Elaboración Propia 
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2. Estudio Técnico 
 
Para este estudio se realizó una entrevista al presidente de la Cámara de Calzado del 
Alto Trujillo – Distrito El Porvenir, Ing. Richard García Valderrama (Ver Anexo 
Nro. 11 ) con la cual se logró obtener la información necesaria para el desarrollo del 
mismo.  
 
Se contempló la selección de los equipos y maquinarias encargados de realizar las 
pruebas de calidad, las fichas técnicas del equipamiento, normas técnicas de calidad 
del calzado y la distribución física/LAYOUT del laboratorio. Asimismo, se realizó 
el LAYOUT de áreas complementarias que conformaron la edificación donde se 
implementó el laboratorio. 
 
LABORATORIO DE PRUEBAS DE CALIDAD 
 
- EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
La empresa MUVER (Alicante-España) dedicada a la fabricación de 
equipos destinados a realizar ensayos físicos para el control de la calidad del 
calzado, componentes y otros sectores; brindó la información de las 
máquinas y equipos que tendría un laboratorio básico de pruebas de calidad 
para la industria del calzado, detallando a su vez las medidas de cada una de 
ellas (Ver Anexo Nro. 12). 
 
Tabla 31. Máquinas y equipos para realizar pruebas de control de calidad 
Modelo Equipo 
Para la preparación de ensayos y análisis 
5003 Molino desfibrador de cuchillas 
5070 Agitador para extracciones 
Para las determinaciones previas 
5072 Micrómetro analógico para piel 
5072-C Micrómetro para cauchos 
5031 Dinamómetro para despegue de puntas electrónico 
5056 Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 
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5073 Reactivador de flash 
5085-2 Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 
Para ensayos físicos en calzado, cuero y piel 
5053 Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg) 
5076-B Sistema de exposición a la luz 
5078 Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo) 
5062 Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 
5077-E Elastómetro electrónico 
5068 Permeabilímetro para la piel de empeine 
501C Máquina de medir pieles 
5075-1 Cámara para control de colores 
5067 Permeabilímetro del cuero para suela 
5029 Permeabilímetro de vapor de agua 
5066 Abrasímetro para materiales de forro Martindale 
5040-1 Medidor de rigidez del calzado y la suelas 
5061 Flexómetro para materiales rígidos 
5060 Flexómetro de suelas 
5035 Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 
5069 Abrasímetro de hilos y cordones 
5054 Medidor de la temperatura de contracción del cuero 
5095 Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 
5096 Equipo para medir la rigidez de los cambrillones 
Fuente: MUVER 
  
- FICHAS TÉCNICAS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
Teniendo conocimiento de las máquinas y equipos que conformarían el 
laboratorio de pruebas de calidad para la industria de calzado, es importante 
tener el documento que contemple el funcionamiento y las características 
técnicas de dichos elementos (Ver Anexo Nro. 13), los cuales fueron 
obtenidos a través del catálogo virtual de las máquinas y equipos de la 
empresa MUVER (Alicante-España). 
 
- ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA CALIDAD DEL CALZADO 
 
Son documentos que establecen las especificaciones o requisitos de calidad a 
ser empleados y aplicados para la estandarización de los productos, procesos 
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y servicios. Por lo tanto, para cada inspección del calzado es necesario tener 
esta lista para revisar si el producto alcanza los requerimientos deseados de 
calidad. Es por ello por lo que, el Ministerio de la Producción emite un 
listado de normas técnicas de calzado (Ver Anexo Nro. 14) que se deben 
tomar en cuenta al momento de evaluar el producto a través de los ensayos 
correspondientes. 
 
- DISTRIBUCIÓN DE LABORATORIO / LAYOUT  
 
Para lograr establecer la distribución física óptima del laboratorio y asegurar 
la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información; se 
tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 
 
a) Tipo de distribución  
 
El tipo de distribución más apropiado y, por ende, seleccionado para el 
laboratorio fue la “Distribución por Proceso”.  
 
Con el fin de minimizar las distancias recorridas en el laboratorio y; por 
consiguiente, los costos de movimientos interdependientes; se ubicaron 
de manera adyacente o contigua las estaciones de trabajo entre las cuales 
exista gran cantidad de tráfico. Por ello, empleando el método cualitativo 
SLP (Systematic Layout Plannig), a través de un diagrama de relaciones, 
se agruparon las máquinas y equipos que realizan funciones similares.  
 
De esta manera, se logró definir la distribución correspondiente que 
tendría el laboratorio de pruebas de calidad; obteniendo un orden tanto 
de las áreas de trabajo como del equipo.  
 
b) Determinación del Área o Espacio Físico 
 
Para determinar los espacios físicos que se requirieron en el laboratorio 
de pruebas de calidad; se utilizó el “Método de Guerchet”.  
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Para llevar a cabo dicho método, primero se identificó la cantidad total 
de cada elemento que compone el laboratorio: 
 








Fuente: Elaboración propia 
 
Posteriormente, se procedió a determinar la superficie total (St) necesaria 
para el laboratorio. Para ello, se tomaron en cuenta las siguientes 
superficies parciales: 
 
 Superficie Estática (Ss) 
 
Corresponde al área que ocuparon las máquinas/equipos, 
pedestales, muebles, computadoras, congeladoras. El área de esta 
superficie se determinó a través del siguiente cálculo: 
 
𝑆𝑠 = (𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) 
 
Cabe resaltar que, para los trabajadores se considera una 
superficie estática ya establecida de 0.50m2; asimismo, en la 
tabla siguiente las dimensiones de las máquinas y equipos hacen 
referencia a las medidas de las mesas de Melamine que darán 
soporte a cada una de ellas. Se obtuvo que la superficie estática 






Mesas de melamine para máquinas y equipos 13 E
Escritorio nogal 1 E
Silla ejecutiva para escritorio color nogal 1 M
Mesas de trabajo 2 E
Banco para mesa de trabajo 12 M
Pedestales 4 M
Computadora para análisis de resultados y redacción de informes 1 E
Archivador de files 1 E
Armario de herramientas y repuestos 1 E
Congeladoras para muestras 1 E
Maquinarias y Equipos MUVER 27 E
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Superficie Gravitacional (Sg) 
 
Corresponde al área utilizada alrededor de los puestos de trabajo 
por el personal y los materiales acopiados para el desarrollo de 









Máquina de medir pieles 3.75 1.91 7.16 7.16
Molino desfibrador de cuchillas 0.65 0.87 0.57
Agitador para extracciones 1.03 0.87 0.90
Cámara para control de colores 0.88 0.82 0.72
Sistema de exposición a la luz 0.63 0.82 0.52
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo) 0.62 0.82 0.51
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg) 1.22 0.82 1.00
Permeabilímetro para la piel de empeine 0.67 0.82 0.55
Permeabilímetro de vapor de agua 0.85 0.82 0.70
Medidor de la temperatura de contracción del cuero 0.50 0.82 0.41
Micrómetro analógico para piel 0.30 0.82 0.25
Abrasímetro para materiales de forro Martindale 0.85 0.82 0.70
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 0.81 0.82 0.66
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 0.79 0.82 0.65
Micrómetro para cauchos 0.30 0.88 0.26
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 0.80 0.88 0.70
Permeabilímetro del cuero para suela 0.70 0.88 0.62
Medidor de rigidez del calzado y la suelas 0.87 0.88 0.77
Flexómetro de suelas 1.19 0.88 1.05
Flexómetro para materiales rígidos 1.12 0.88 0.99
Dinamometro para despegue de puntas electrónico 0.50 0.88 0.44
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 0.71 0.88 0.62
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones 0.40 0.88 0.35
Elastómetro electrónico 0.74 0.88 0.65
Reactivador de flash 0.72 0.88 0.63
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 0.83 0.88 0.73 0.73
Abrasímetro de hilos y cordones 0.99 0.88 0.87 0.87
Escritorios 1.20 0.60 0.72 0.72
Archivador de files 0.80 0.80 0.64 0.64
Armario de herramientas y repuestos 1.80 0.50 0.90 0.90
Pedestales 0.50 0.50 0.25 0.25
Mesa de trabajo 4.00 1.00 4.00 4.00
Congeladora 0.70 0.52 0.36 0.36
















El área de esta superficie se determinó a través del siguiente 
cálculo: 
 
𝑆𝑔 = (𝑆𝑠 × 𝑁) 
Donde: 
 Ss: superficie estática 
 N: número de lados a partir de los cuales el 
mueble o maquinaria deber ser utilizado. 
 
Se obtuvo que la superficie gravitacional total es de 52.29m2. 
 

















Fuente: Elaboración Propia 
Maquinaria/Equipo/Inmueble







Máquina de medir pieles 3 7.16 7.16 21.49
Molino desfibrador de cuchillas 0.57
Agitador para extracciones 0.90
Cámara para control de colores 0.72
Sistema de exposición a la luz 0.52
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo) 0.51
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg) 1.00
Permeabilímetro para la piel de empeine 0.55
Permeabilímetro de vapor de agua 0.70
Medidor de la temperatura de contracción del cuero 0.41
Micrómetro analógico para piel 0.25
Abrasímetro para materiales de forro Martindale 0.70
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 0.66
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 0.65
Micrómetro para cauchos 0.26
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 0.70
Permeabilímetro del cuero para suela 0.62
Medidor de rigidez del calzado y la suelas 0.77
Flexómetro de suelas 1.05
Flexómetro para materiales rígidos 0.99
Dinamometro para despegue de puntas electrónico 0.44
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 0.62
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones 0.35
Elastómetro electrónico 0.65
Reactivador de flash 0.63
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 2 0.73 0.73 1.46
Abrasímetro de hilos y cordones 2 0.87 0.87 1.74
Escritorios 1 0.72 0.72 0.72
Archivador de files 1 0.64 0.64 0.64
Armario de herramientas y repuestos 1 0.90 0.90 0.90
Pedestales 2 0.25 0.25 0.50
Mesa de trabajo 2 4.00 4.00 8.00
Congeladora 1 0.36 0.36 0.36
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 Superficie de Evolución (Se) 
 
Corresponde al área que se reservó entre los puestos de trabajo 
para los desplazamientos del personal, de las máquinas/equipos, 
de los medios de transporte y para la salida del producto 
terminado. 
 
 El área de esta superficie se determinó a través del siguiente 
cálculo: 
 
𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) 𝐾 
 
Donde: 
 Ss: superficie estática 
 Sg: superficie gravitacional 
 K: coeficiente que puede variar desde 0.05 a 3 
 
Se obtuvo que la superficie de evolución total es de 66.01m2. 
 
- Para ello, en primer lugar, se determinó el valor del coeficiente 









∑(𝑆𝑠 × 𝑛 × ℎ)
∑(𝑆𝑠 × 𝑛)
               ℎ𝑒𝑒 =












 ℎ𝑒𝑚: altura promedio ponderada de los elementos 
móviles. 
 ℎ𝑒𝑒: altura promedio ponderada de los elementos 
estáticos. 
 𝑛: números de elementos móviles o estático 
 
Teniendo en cuenta que los valores de ℎ𝑒𝑚 y ℎ𝑒𝑒 son 1.51m y 
1.33m, respectivamente. Se determinó que, el coeficiente K tuvo 
un valor de 0.57 
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n (número de 
elementos)
Alto (m) Ss*n*h Ss*n Ss*n*h Ss*n
Máquina de medir pieles 7.16 1 0.96 6.88 7.16
Molino desfibrador de cuchillas 1 1.22 1.78 1.46
Agitador para extracciones 1 1.44 2.10 1.46
Cámara para control de colores 1 1.69 2.09 1.24
Sistema de exposición a la luz 1 2.00 2.48 1.24
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo) 1 1.42 2.14 1.51
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg) 1 2.52 3.80 1.51
Permeabilímetro para la piel de empeine 1 1.41 1.76 1.25
Permeabilímetro de vapor de agua 1 1.40 1.74 1.25
Medidor de la temperatura de contracción del cuero 1 1.60 2.16 1.35
Micrómetro analógico para piel 1 1.22 1.65 1.35
Abrasímetro para materiales de forro Martindale 1 1.28 1.73 1.35
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 1 1.33 1.74 1.31
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 1 1.36 1.78 1.31
Micrómetro para cauchos 1 1.22 1.93 1.58
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 1 1.44 2.28 1.58
Permeabilímetro del cuero para suela 1 1.40 2.22 1.58
Medidor de rigidez del calzado y la suelas 1 1.50 2.72 1.81























Fuente: Elaboración Propia 
Flexómetro para materiales rígidos 1 1.63 2.32 1.43
Dinamometro para despegue de puntas electrónico 1 1.19 1.70 1.43
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 1 1.42 1.39 0.98
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones 1 1.40 1.37 0.98
Elastómetro electrónico 1 1.32 1.70 1.28
Reactivador de flash 1 1.60 2.06 1.28
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 0.73 1 1.67 1.22 0.73
Abrasímetro de hilos y cordones 0.87 1 1.33 1.16 0.87
Escritorios 0.72 1 0.75 0.54 0.72
Archivador de files 0.64 1 1.20 0.77 0.64
Armario de herramientas y repuestos 0.90 1 1.70 1.53 0.90
Pedestales 0.25 4 1.00 - - 1.00 1.00
Mesa de trabajo 4.00 1 0.75 3.00 4.00
Congeladora 0.36 1 0.82 0.30 0.36
Trabajadores 0.50 7 1.65 - - 5.78 3.50








- En segundo lugar, teniendo el valor del coeficiente K, se 
procedió a calcular la superficie de evolución tal y como se 
mencionó anteriormente. 
 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
 Superficie Total (St) 
 
Corresponde al área total necesaria que se requirió para distribuir 
las máquinas/equipos, pedestales, muebles, computadoras, 
Maquinaria/Equipo/Inmueble Ss/mesa (m2) Sg (m2) K Se (m2)
Máquina de medir pieles 7.16 21.49 0.57 16.33
Molino desfibrador de cuchillas
Agitador para extracciones
Cámara para control de colores
Sistema de exposición a la luz
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo)
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg)
Permeabilímetro para la piel de empeine
Permeabilímetro de vapor de agua
Medidor de la temperatura de contracción del cuero
Micrómetro analógico para piel
Abrasímetro para materiales de forro Martindale
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally)
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO
Micrómetro para cauchos
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001)
Permeabilímetro del cuero para suela
Medidor de rigidez del calzado y la suelas
Flexómetro de suelas
Flexómetro para materiales rígidos
Dinamometro para despegue de puntas electrónico
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones
Elastómetro electrónico
Reactivador de flash
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 0.73 1.46 0.57 3.84
Abrasímetro de hilos y cordones 0.87 1.74 0.57 4.59
Escritorios 0.72 0.72 0.57 2.53
Archivador de files 0.64 0.64 0.57 2.25
Armario de herramientas y repuestos 0.90 0.90 0.57 3.16
Pedestales 0.25 0.50 0.57 1.32
Mesa de trabajo 4.00 8.00 0.57 21.05
Congeladora 0.36 0.36 0.57 1.28





































congeladoras; así como también, los espacios necesarios para que 
el personal desarrolle correctamente sus funciones y tengan un 
libre flujo de recorrido. Quedando por hacer los ajustes 
necesarios según las circunstancias.  
 
El área de esta superficie se determinó a través del siguiente 
cálculo: 
 
𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒)  
 
Donde: 
 Ss: superficie estática 
 Sg: superficie gravitacional 
 Se: superficie de evolución 
 
Se obtuvo que la superficie total es de 145.65m2. 
 











Maquinaria/Equipo/Inmueble Ss/mesa (m2) Sg (m2) Se (m2) St (m2)
Máquina de medir pieles 7.16 21.49 16.33 44.98
Molino desfibrador de cuchillas
Agitador para extracciones
Cámara para control de colores
Sistema de exposición a la luz
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo)
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg)
Permeabilímetro para la piel de empeine
Permeabilímetro de vapor de agua
Medidor de la temperatura de contracción del cuero
Micrómetro analógico para piel
Abrasímetro para materiales de forro Martindale
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally)
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO
Micrómetro para cauchos
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001)
























Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se presenta tabla resumen sobre el área total de 
cada una de las superficies parciales de los elementos que 
conformaron el laboratorio de pruebas de calidad, obteniendo 
finalmente el requerimiento aproximado del área.  
  




Fuente: Elaboración Propia 
 
c) Distribución del laboratorio de pruebas de calidad 
 
Teniendo establecido el área total del laboratorio, se procedió a 
determinar la distribución/LAYOUT del mismo. 
 
Para determinar la distribución óptima del laboratorio, se basó en 
criterios cualitativos. Se aplicó la técnica desarrollada por Richard 
Muther y John D. Wheeler denominada SLP (Systematic Layout 
SUPERFICIE TOTAL
Ss (m2) Sg (m2) Se (m2) St (m2)
27.34 52.29 66.01 145.65
SUPERFICIES PARCIALES
Medidor de rigidez del calzado y la suelas
Flexómetro de suelas
Flexómetro para materiales rígidos
Dinamometro para despegue de puntas electrónico
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones
Elastómetro electrónico
Reactivador de flash
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 0.73 1.46 3.84 6.04
Abrasímetro de hilos y cordones 0.87 1.74 4.59 7.20
Escritorios 0.72 0.72 2.53 3.97
Archivador de files 0.64 0.64 2.25 3.53
Armario de herramientas y repuestos 0.90 0.90 3.16 4.96
Pedestales 0.25 0.50 1.32 2.07
Mesa de trabajo 4.00 8.00 21.05 33.05
Congeladora 0.36 0.36 1.28 2.01











Planning); la cual se enfoca en dar prioridades de cercanía a las 
estaciones de trabajo con funciones similares. 
 
Con el fin de obtener un producto que cumpla parámetros y estándares de 
calidad, es indispensable realizar una evaluación técnica tanto a los 
componentes como al producto final, por lo tanto, se contempló realizar 
pruebas de calidad a cada etapa de la cadena productiva del calzado (Ver 
anexo Nro. 15)  
 
Por dicho motivo, se agruparon las máquinas y equipos por estaciones de 
trabajo enfocadas en realizar una prueba específica. De esta manera el 
laboratorio se compuso por seis (6) estaciones de trabajo: 
 
Tabla 39. Estaciones de trabajo del laboratorio 
Estaciones de trabajo 
1 Estación de pruebas de calidad para análisis de pieles y cuero 
2 Estación de pruebas de calidad para cambrillones 
3 Estación de pruebas de calidad para pasadores 
4 Estación de pruebas de calidad para suelas 
5 Estación de pruebas de calidad para materiales de empeine 
6 Estación de pruebas de calidad para montado y pegado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Asimismo, cada estación de trabajo está compuesta por las máquinas y 
equipos de pruebas de calidad que fueron agrupadas teniendo en cuenta 
el procedimiento de fabricación del calzado, el cual se refleja en el 









Tabla 40. Máquinas y equipos por cada estación de trabajo 
Máquina / Equipo 
Estación de pruebas de calidad para análisis de pieles y cuero 
Máquina de medir pieles 
Molino desfibrador de cuchillas 
Agitador para extracciones 
Cámara para control de colores 
Sistema de exposición a la luz 
Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo) 
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 1000kg) 
Permeabilímetro para la piel de empeine 
Permeabilímetro de vapor de agua 
Medidor de la temperatura de contracción del cuero 
Micrómetro analógico para piel 
Abrasímetro para materiales de forro Martindale 
Estación de pruebas de calidad para cambrillones 
Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 
Equipo para medir la rigidez de los cambrillones 
Estación de pruebas de calidad para pasadores 
Abrasímetro de hilos y cordones 
Estación de pruebas de calidad para suelas 
Micrómetro para cauchos 
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 0,001) 
Permeabilímetro del cuero para suela 
Medidor de rigidez del calzado y la suelas 
Flexómetro de suelas 
Flexómetro para materiales rígidos 
Dinamómetro para despegue de puntas electrónico 
Estación de pruebas de calidad para materiales de empeine 
Flexómetro para materiales de empeine y pieles (Tipo Bally) 
Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 
Estación de pruebas de calidad para montado y pegado 
Elastómetro electrónico 
Reactivador de flash 
Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 




Posteriormente con el fin de conocer la prioridad de cercanía entre cada 
estación de trabajo, se realizó la tabla de interacciones; teniendo en 
cuenta la simbología estandarizada. 
 










Fuente: Elaboración Propia 
 












Fuente: SLP – Richard Muther 
 
De esta manera, se logró establecer las relaciones que existen entre cada 
estación de trabajo; así como la importancia de proximidad entre cada 
una de ellas. Lo cual se vio reflejado en el Diagrama Relacional 
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representado por nodos unidos por el código de línea correspondiente a la 
prioridad establecida. 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Sin embargo, el diagrama fue ajustado a prueba y error, con el fin de 
minimizar el número de cruces entre las líneas o por lo menos entre 
aquellas que representen una mayor intensidad relacional. 
 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Se obtuvo una distribución con mayores ventajas que la inicial permitiendo 
la cercanía de las estaciones de trabajo que requieren estarlo. Sin embargo, 
se procedió a un último ajuste; el cual se consideró como óptimo, debido a 
110 
 
que contempló una menor distancia recorrida; permitiendo un mejor flujo 
de materiales; así como del personal entre las estaciones de trabajo.  
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, habiendo obtenido el diagrama relacional óptimo a través de 
la técnica SLP y el área aproximada del laboratorio mediante el método 
de Guerchet; se procedió a realizar el plano correspondiente del mismo 










































































































































Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, se realizó el LAYOUT de áreas complementarias que conformaron la 




- DISTRIBUCIÓN / LAYOUT  
 
Para lograr establecer la distribución física óptima de la edificación y 
asegurar la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información; 
se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 
 
a) Áreas de edificación 
 
La edificación estuvo conformada por las siguientes áreas: 
 
Tabla 43. Áreas de edificación 
Áreas de edificación 
1 Zona de Recepción 
2 Zonas Administrativas 
3 Zona de Capacitación 
4 Laboratorio de Pruebas de Calidad 
5 Zona de Supervisión de laboratorio 
6 Zona de Epp’s 
7 Servicios Higiénicos 
8 Almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
b) Equipamiento de cada área 
 
Teniendo conocimiento de las áreas; es necesario identificar el 









Escritorio de Melamine 






Juego de cortinas 
Extintor  
Señalización 















* Recursos Humanos 
* Contabilidad 
Escritorios de Melamine 
Archivadores de files 
Sillón ejecutivo 
Sillón básico 
Juego de cortinas 
Teléfono 
Computadora 








Recipiente para basura 
Espejos 
Dispensador de jabón líquido 
Dispensador para papel toalla 







Escritorio de Melamine 











Escritorio de Melamine 
















Lockers (8 casilleros)  
Bancas para vestidor 
Epp's 
Dispensador para papel toalla 
Dispensador para gel antibacterial 
Señalización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
c) Determinación del Área o Espacio Físico 
 
Para determinar los espacios físicos que se requirieron para cada área de 


























Inmueble Ancho (m)  Fondo (m) Alto (m) 
Tipo de elemento 
(Estático/Móvil)




Ss (m2) Sg (m2) K Se (m2) St (m2)
TOTAL POR 
ÁREA (m2)
Escritorio de Melamine 1.20 0.60 0.75 E 1 2 0.72 1.44 2.16 4.32
Sillas para espera 2.00 0.60 0.83 E 3 1 1.20 1.20 2.39 14.38
Pedestal para bidón de agua 0.40 0.40 1.10 E 1 1 0.16 0.16 0.32 0.64
Trabajadores - - 1.65 M 1 - 0.50 - - -
Escritorios de Melamine 1.20 0.60 0.75 E 2 2 0.72 1.44 2.07 8.46
Archivadores de files 0.50 0.50 1.35 E 1 2 0.25 0.50 0.72 1.47
Pedestal para bidón de agua 0.40 0.40 1.10 E 1 2 0.16 0.32 0.46 0.94
Trabajadores - - 1.65 M 2 - 0.50 - - -
Escritorios de Melamine 1.20 0.60 0.75 E 2 2 0.72 1.44 2.07 8.46
Archivadores de files 0.50 0.50 1.35 E 1 2 0.25 0.50 0.72 1.47
Pedestal para bidón de agua 0.40 0.40 1.10 E 1 2 0.16 0.32 0.46 0.94
Trabajadores - - 1.65 M 2 - 0.50 - - -
Escritorios de Melamine 1.20 0.60 0.75 E 2 2 0.72 1.44 2.07 8.46
Archivadores de files 0.50 0.50 1.35 E 1 2 0.25 0.50 0.72 1.47
Pedestal para bidón de agua 0.40 0.40 1.10 E 1 2 0.16 0.32 0.46 0.94
Trabajadores - - 1.65 M 2 - 0.50 - - -
Lavatorios 2.04 0.66 0.82 E 2 1 1.34 1.34 2.03 9.43
Water 0.66 0.40 0.79 E 6 2 0.26 0.53 0.60 8.34
Recipiente para basura 0.20 0.20 0.55 M 8 1 0.04 0.04 0.06 1.12
Escritorio de Melamine 1.20 0.60 0.75 E 1 2 0.72 1.44 2.12 4.28
Archivadores de files 0.50 0.50 1.35 E 1 2 0.25 0.50 0.74 1.49
Carpetas 0.51 0.43 0.82 E 15 1 0.22 0.22 0.43 13.05
Trabajadores - - 1.65 M 1 - 0.50 - - -
Escritorio de Melamine 1.20 0.60 0.75 E 2 2 0.72 1.44 2.12 8.57
Archivadores de files 0.50 0.50 1.35 E 1 2 0.25 0.50 0.74 1.49
Trabajador - - 1.65 M 2 - 0.50 - - -
Estanterías 1.50 0.50 2.00 E 6 1 0.75 0.75 0.50 11.97
Plataforma de carga manual 0.74 0.48 0.86 M 2 3 0.36 1.07 0.47 3.78
Trabajadores - - 1.65 M 2 - 0.50 - - -
Lockers (8 casilleros) 1.10 0.50 1.66 E 1 1 0.55 0.55 0.55 1.65
Bancas para vestidor 1.20 0.45 0.45 E 2 1 0.54 0.54 0.54 3.23






































d) Distribución de la edificación 
 
Teniendo establecido el área total de cada área de la edificación, se 
procedió a determinar la distribución/LAYOUT de la misma.   
 
Para determinar la distribución óptima, también se aplicó la técnica SLP 
(Systematic Layout Planning); desarrollada por Richard Muther y John 
D. Wheeler. 
 
Con el fin de conocer la secuencia y las relaciones entre cada una de las 
áreas, se contempló realizar un diagrama de flujo que abarcó todo el 
proceso desde recepción hasta almacén (Ver anexo Nro. 16)  
 
Posteriormente con el propósito de conocer la prioridad de cercanía entre 
cada área, se realizó la tabla de interacciones; teniendo en cuenta la 
simbología estandarizada. 
 















Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera, se logró establecer las relaciones que existen entre cada 
área de la edificación; así como la importancia de proximidad entre cada 
una de ellas. Esto se vio reflejado en el Diagrama Relacional. 
 









Fuente: Elaboración Propia 
 
El diagrama fue ajustado a prueba y error, con el fin de minimizar el 
número de cruces entre las líneas. 
 












Fuente: Elaboración Propia 
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Se obtuvo una distribución con mayores ventajas que la inicial 
permitiendo la cercanía de las áreas que requieren estarlo. Sin embargo, 
se procedió a un último ajuste; el cual se consideró como óptimo, debido 
a que contempló una menor distancia recorrida; permitiendo un mejor 
flujo de materiales; así como del personal entre cada área. 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, habiendo obtenido el diagrama relacional óptimo a través de 
la técnica SLP y el área aproximada de edificación mediante el método 
de Guerchet; se procedió a realizar el plano correspondiente del mismo 
usando como herramienta el programa AutoCAD versión 2015.
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3. Estudio Económico 
 
Tras haber realizado el estudio técnico del proyecto, se realizó el análisis de 
viabilidad del mismo; para determinar los beneficios que se obtendrán. Para ello, se 
realizó en primer lugar un flujo de caja económico proyectado para los siguientes 5 
años.  
 
Para desarrollar dicho flujo se necesitaron las siguientes variables fundamentales: 
 
a) La inversión inicial que se requiere. 
b) Los ingresos por ventas. 
c) Los costos que deben asumirse para poner en marcha el laboratorio de pruebas 
de calidad.  
d) La tasa de descuento del proyecto (WACC) 
 
- INVERSIÓN INICIAL 
 
La inversión inicial del proyecto se estimó en S/. 1´242,851.22 y contempla los 
siguientes materiales de trabajo, muebles, equipos y máquinas: 
 










 Fuente: Elaboración Propia 
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- INGRESOS POR VENTAS 
 
En base al precio de venta calculado anteriormente en el punto de equilibrio y la 
demanda que atenderá el laboratorio anualmente; los ingresos para los siguientes 
5 años son: 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
- COSTOS ASOCIADOS AL LABORATORIO 
 
Por otro lado, los costos asociados en que incurre el laboratorio son los costos de 
producción y costos operativos: 
 
 Costos de producción 
 
Al brindar un servicio de control de calidad en laboratorio, no existen costos 
de materia prima. Los costos considerados fueron los costos de mano de obra 
directa, costos indirectos y depreciación de equipos, máquinas. 
 
Tabla 49. Costos de mano de obra directa 
 
 









Fuente: Elaboración Propia 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 Costos de operación 
Se tomaron en cuenta los gastos administrativos y de comercialización: 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
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- TASA DE DESCUENTO – WACC 
 
Posteriormente, una vez conocida la inversión y los respectivos costos, se 
procedió a definir la tasa de descuento (WACC) que tendrá el proyecto, para 
descontar los flujos de caja futuros. 
 
Para ello, se estableció la estructura óptima de capital. Por disposición del 
presidente la Cámara de Calzado del Alto Trujillo, Ing. Richard García 
Valderrama, parte del laboratorio será financiado económicamente por ellos; 
siendo éstos los accionistas y propietarios del proyecto.  Sin embargo, para 
lograr la ejecución total del mismo; se tendrá un financiamiento externo a través 
de un préstamo bancario (Banco de Crédito del Perú). 
 
La estructura de capital quedaría conformada con una participación de 60% por 
parte de los accionistas y un 40% de acreedores (deuda – préstamo). 
 
Tabla 54. Estructura de capital del proyecto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como resultante de una reunión realizada con la jefa de asesoría al cliente del 
BCP de la agencia de Húsares de Junín, Ing. Lilibeth Zarela Espinoza Gutiérrez, 
la entidad bancaria realizaría un préstamo tipo MYPE a 10 años sujeto a una tasa 
de interés del 17%. Por otro lado, como inversionistas, la Cámara de Calzado, 
espera una tasa de retorno del 31.40%. 
 
Con ello, se procedió a realizar el cálculo de la tasa de descuento (WACC), 












Ke  : Tasa o de costo de oportunidad de los accionistas.  
CAA :       Capital aportado por los accionistas  
D :           Deuda financiera contraída  
Kd :          Costo de la deuda financiera 
T :           Tasa de impuesto 
 
 Finalmente, el WACC encontrado del proyecto fue de 24%. 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Teniendo reunidas todas las variables anteriormente mencionadas, se realizó el 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
Finalmente, se afirma que el proyecto es viable porque el VAN > 0; es decir, se 
obtuvo un VAN positivo de S/. 1’452,067 con beneficio de S/. 209,216 incluso 
descontando la inversión inicial. Lo cual indica que el proyecto generará riqueza 
para la Cámara de Calzado del Alto Trujillo; más allá del retorno del capital 
invertido en el proyecto y financiado con fondos ajenos. 
 
La TIR de 31.40% representa la tasa de retorno en la que se igualó el valor de la 
inversión (pagos) con el valor de los flujos de tesorería futuros (cobros). 
 
RESULTADO N° 5: 
 
- Por último, se determinó la rentabilidad económica y financiera del proyecto. Con 
la finalidad de establecer los beneficios económicos expresados porcentualmente, 
generados a partir de una inversión inicial y un flujo de ingresos netos en un 
horizonte de 5 años. 
 
0 1 2 3 4 5
-S/. 1,242,851
S/. 903,153 S/. 909,363 S/. 915,573 S/. 921,840 S/. 928,165
S/. 903,153 S/. 909,363 S/. 915,573 S/. 921,840 S/. 928,165
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
S/. 72,000 S/. 72,000 S/. 72,000 S/. 72,000 S/. 72,000
S/. 85,599 S/. 85,599 S/. 85,599 S/. 85,599 S/. 85,599
S/. 124,285 S/. 124,285 S/. 124,285 S/. 124,285 S/. 124,285
S/. 281,884 S/. 281,884 S/. 281,884 S/. 281,884 S/. 281,884
S/. 621,269 S/. 627,479 S/. 633,689 S/. 639,956 S/. 646,281
S/. 52,200 S/. 52,200 S/. 52,200 S/. 52,200 S/. 52,200
S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200 S/. 7,200
S/. 59,400 S/. 59,400 S/. 59,400 S/. 59,400 S/. 59,400
S/. 561,869 S/. 568,079 S/. 574,289 S/. 580,556 S/. 586,881
S/. 168,561 S/. 170,424 S/. 172,287 S/. 174,167 S/. 176,064
S/. 393,308 S/. 397,655 S/. 402,002 S/. 406,389 S/. 410,817
S/. 124,285 S/. 124,285 S/. 124,285 S/. 124,285 S/. 124,285
-S/. 1,242,851 S/. 517,593 S/. 521,940 S/. 526,287 S/. 530,675 S/. 535,102
WACC 24%
TIR 31.40%
VAN S/. 1,452,067 S/. 209,216
GASTOS DE COMERCIALIZACION
D.-TOTAL COSTOS OPERATIVOS
E.-UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS(C-D)
F.-IMPUESTO A LA RENTA (30% anual)




















a) La rentabilidad económica (ROI) relacionó el beneficio antes de intereses e 
impuestos, sin tener en cuenta los gastos financieros que supusieron la 
financiación de los activos totales del proyecto. 
 
b) La rentabilidad financiera (ROE) relacionó el beneficio una vez deducidos los 
intereses, impuestos y posibles gastos financieros.  
 
Se calcularon de la siguiente manera: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 − 𝑅𝑂𝐼 (%) =
𝑈𝐴𝐼𝐼 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 − 𝑅𝑂𝐸 (%) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 
 
 
A continuación, se presentan las rentabilidades obtenidas para cada año, deducidas 
por las fórmulas y componentes del flujo económico de inversión anteriormente 
elaborado. 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Con respecto a la rentabilidad económica, los valores de 45%, 46%, 46%, 47% y 
47% para los 5 años siguientes respectivamente, nos indica que del total del capital 
empleado, incluyendo capital patrimonial y capital de deuda, por cada S/.100 que se 
invertirá por año; se obtendrá un beneficio promedio antes de intereses e impuestos 
de 46%. 
1 2 3 4 5
Utilidad Antes de Impuestos 
e Intereses (UAII)
S/. 561,869 S/. 568,079 S/. 574,289 S/. 580,556 S/. 586,881
Utilidad Neta S/. 517,593 S/. 521,940 S/. 526,287 S/. 530,675 S/. 535,102
Activos totales S/. 1,242,851 S/. 1,242,851 S/. 1,242,851 S/. 1,242,851 S/. 1,242,851
Patrimonio S/. 745,711 S/. 745,711 S/. 745,711 S/. 745,711 S/. 745,711
ROI 45% 46% 46% 47% 47%




CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
- El análisis y la discusión de la presente investigación se realizó con respecto a la 
tesis titulada: Estudio de Factibilidad Técnica – Económica para la 
elaboración de ejes externos y acopladores en la industria metalmecánica 
Jaime, C.A. 
 
ESTUDIO TÉCNICO  
 
a) Técnicas para determinar la demanda 
Según los autores de la tesis mencionada anteriormente, tuvieron que 
identificar mediante una entrevista a 8 empresas clientes de Maracaibo, 
la demanda que existe para cada tipo de ejes externos y acopladores. 
Asimismo, el procesamiento de datos de las entrevistas lo realizaron de 
manera teórica. 
 
Por lo contrario, en esta investigación se aplicó el método transversal de 
encuestas a todas las empresas que integran la Cámara de Calzado del 
Alto Trujillo – Distrito El Porvenir, con el fin de obtener resultados más 
precisos y cercanos a la realidad con respecto a la demanda que existe 
por parte del total de empresas fabricantes de la región; además se hizo 
uso de un software especializado "SPSS" para obtener los resultados y 
gráficas correspondientes. 
 
b) Áreas Físicas, equipamiento y Layout 
 
Con respecto a los equipos, la tesis de referencia explicó a través de un 
listado y con imágenes provisionales, los equipos necesarios para la 
elaboración de los ejes externos. Además, el taller metalmecánico Jaime 
ya se encuentra construido; solo se enfocaron en determinar los espacios 




En este caso, el proyecto de laboratorio de pruebas de calidad aplicó el 
método de Guerchet para determinar el espacio físico del mismo 
(150m2) y a través de la técnica Systematic Layout Planing (SLP) realizó 
mediante el diagrama relacional; la distribución interna del laboratorio.  
Además, se puso en contacto con un proveedor español, MUVER, 
encargado de la venta de equipos y máquinas especializados en realizar 
las pruebas; teniendo como respaldo sus fichas técnicas. 
 
c) Modelamiento de procesos 
 
En la presente investigación, para modelar todos los procesos 
competentes a la cadena productiva del calzado, o los procesos para 
solicitar pruebas de calidad en el laboratorio; fueron elaborados y 
procesados a través del programa Bizagi Process Modeler, en el cual se 
realizó el flujograma de solicitudes, mientras que en el programa Visio, 
se realizó el Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP).  Caso 
contrario, ocurre en la tesis citada, puesto que brinda la descripción de 





En este apartado ambas investigaciones siguieron las mismas directrices para 
determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto.  
 
Determinando la inversión inicial para la puesta en marcha tanto del área de 
operaciones del taller metalmecánico como el laboratorio de pruebas de calidad. 
 
Los ingresos obtenidos por las ventas anuales, los costos asociados en que 
incurren la instalación de ambas edificaciones, las tasas de descuento que 
permitan aproximar el VAN a 0. Se obtuvo que los dos proyectos son 





- Las principales causas por las que se redujeron las exportaciones del calzado de 
la región fueron por falta de práctica de pruebas de calidad en cada etapa del 
proceso, incumplimiento de las especificaciones y normas técnicas 
internacionales, falta de estandarización y formalismo en el proceso productivo. 
 
- Las preferencias del mercado nacional e internacional, al momento de adquirir 
un calzado de la región, se basan en obtener un producto que cumpla con normas 
y técnicas de calidad, que presente el mínimo de fallos, que sea de un excelente 
material y estén a un precio accesible para cualquier cliente potencial; buscando 
siempre un calzado de garantía. 
 
- Mediante la encuesta realizada, se calculó que el tipo de prueba más demandado 
por los fabricantes de calzado para brindar un producto de calidad fue la prueba 
para ensayos físicos al calzado, cuero y piel, obteniéndose que 488 empresas 
solicitarían dicha prueba, las cuales abarcan un 38% del total de la población. 
 
- Se determinó que la frecuencia con la que acudirían a dichas instalaciones para 
solicitar los servicios brindados sería de manera mensual; debido a que, la 
producción de calzado es en grandes cantidades y lo que buscan los fabricantes 
principalmente es brindar un producto con estándares altos de calidad. 
 
- El 25% de la población tiene conocimiento de la existencia de un laboratorio que 
ofrece servicios de pruebas de calidad para el calzado, el cual está ubicado 
dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo; sin embargo, 
se encuentra acondicionado a un 40% y actualmente no está operativo. 
 
- A través del desarrollo de la capacidad instalada del laboratorio de cuero y 
calzado de la UNT, se pudo obtener que la oferta para el presente año sería de 
17,520 muestras; esto a causa de que las máquinas que se encuentran activas no 
toman mucho tiempo en realizar las pruebas, por lo que permite se atiendan más 
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muestras en un determinado tiempo. Dicha oferta fue proyectada de manera 
constante para los siguientes años en estudio. 
 
- La proyección de la demanda se efectuó en función al “índice de crecimiento del 
sector calzado”, mostrando que existe un crecimiento de la misma a través los 
siguientes 5 años.  
 
- Se identificó que existe una demanda insatisfecha para cada año siguiente, lo 
cual representa un alto nivel de aceptación del servicio que se desea brindar al 
sector calzado. 
 
- El punto de equilibrio se encuentra a un nivel de ventas de 4,341 muestras/año, 
siendo este el volumen mínimo para no hacer en pérdidas, en el cual tanto el 
costo total de operación como los ingresos toman un valor de S/. 20,793.40 
 
- El dimensionamiento total estimado de la edificación con las áreas 
complementarias es de 442m2; mientras que, el área de análisis y trabajo 
(laboratorio de pruebas de calidad) posee un área física estimada de 150m2. 
 
- El laboratorio de pruebas de calidad cuenta con seis (06) estaciones de trabajo; 
las cuales están conformadas por veintisiete (27) equipos especializados en 
realizar los servicios de control de calidad. 
 
- Para la puesta en marcha del laboratorio se requiere una inversión inicial de 
1,242,841 soles; además teniendo definida la estructura de capital óptima de 
40% acreedores (banco) y 60% accionistas, se logró determinar la tasa de 
descuento del proyecto siendo esta de 24% 
 
- Se obtuvo un VAN positivo de S/. 1,452,067 con beneficio de S/. 209,216 
incluso descontando la inversión inicial. Lo cual indica que el proyecto generará 
riqueza para la Cámara de Calzado del Alto Trujillo; más allá del retorno del 






- Estandarizar los procesos productivos de calzado, con el fin de cumplir con 
normas de calidad. 
 
- Promover capacitaciones y asesoría a los fabricantes de calzado de la región 
sobre las especificaciones y normas técnicas internacionales 
 
- Eliminar la informalidad de las empresas al emplear sus viviendas como centro 
de producción. 
 
- Exigir la presencia de mayor cantidad de Centros de Innovación tecnológica e 
Investigación y desarrollo (I+D) en la región; para fomentar aseguramiento de 
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Anexo 1. Relación de Productores de Calzado por Distrito con Estado Activo 
Fuente: SUNAT 2017 
RUC RAZÓN SOCIAL DISTRITO TIPO DE CONTRIBUYENTE ESTADO ACT. COMERCIAL EXTERIOR
10196752990 VILLANUEVA DOMINGUEZ CESAR ANIBAL CACHICADAN PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428928119 LEDESMA VALLEJOS RONIE DAVID CASA GRANDE PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10192012819 VENTURA TERRONES SAMUEL CHEPEN PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181222285 AGUIRRE CASTILLO RICARDO ANTONIO CHICAMA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10188965861 MERCADO NINAQUISPE FELIX CHOCOPE PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181925898 GAMBOA CASTILLO MONICA YULIANNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178640963 BACA SANDOVAL MARTHA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180595363 AZAÑERO RODRIGUEZ CESAR ANDRES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466147252 VASQUEZ FRANCISCO EBER DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181842828 TRUJILLO ALCANTARA MILAGROS DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447513400 MONTOYA BAZAN EDINSON MERARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178261148 ANDRADE SOTO OLGER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180749166 CASTILLO JARA ELENA NATIVIDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196769604 TRUJILLO PEÑA ALFREDO TELESFORO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409023563 VASQUEZ GARCIA CARLOS RIGOBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181641431 VIDAL ULLOA WILLIAM MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797128 OBESO GRAOS MARTINA GIOVANNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179672508 VILLACORTA ALVARADO JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449999296 ZAVALETA MOYA LUIS MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179657908 LLAPO RAFAEL BOLIVAR PAMIL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180581672 NARVAEZ ENRIQUEZ JAVIER JOSELITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180760739 RODRIGUEZ MISAGEL GILBERTO ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179629505 ROJAS VALDERRAMA CIRILO G EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179579702 REYES CRUZ HECTOR MERCEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178873534 CABRERA REBAZA JOSE MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179411135 GARCIA VASQUEZ ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179574301 REYES RIOS SANTOS EMILIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179569871 ARGOMEDO RODRIGUEZ ELVA CASILDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179674993 SEGURA ALONSO PAULINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179410694 GARCIA VASQUEZ DIOMEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179622063 BACA PEREZ JAVIER BERNARDINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179562494 VENTURA SANTOS YSIDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179601066 VALDERRAMA ZAVALETA TEOFILA NELLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182026331 PELAEZ ROJAS JUANA ESTELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179424580 ZAVALETA LEYBA AMILCAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179562184 MENDEZ MENDOZA MARCELINO PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10179411968 FLORIANO LUJAN JOSE BERNARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179404465 SALIRROSAS JAUREGUI LUIS ESTUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10181755739 ASCATE AVILA ROBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180591147 OTINIANO CRUZ MARIO SANTIAGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180588138 SALVADOR VALLES CESAR AUGUSTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179463348 VILLALOBOS PAREDES TOMASA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190589400 ROJAS RIVERA DANTE WILBER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179603620 VASQUEZ SANDOVAL ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180768161 CHAVEZ MOYA JORGE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179540059 TOLENTINO LOPEZ JUAN ELGAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179672231 PEREZ ROJAS CARLOS DANILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181848117 BADA PAJILLA ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179506349 GONZALEZ MERCADO SANTOS JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181514014 DONATO RODRIGUEZ HIPOLITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179665111 ALVARADO MENDOZA SABINA DORIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179647597 GUERRA VILLANUEVA BAUDELIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179600248 VELARDE FERNANDEZ CEFERINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179424563 ARQUERO TORRES DEMETRIO SIMON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178489211 POZO VERA WILSON NILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196840937 HERMENEGILDO GARCIA WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196812054 VILLACORTA VARAS AMERICO AMADO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179569219 CONTRERAS LAZARO RONAL ESTALFER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179471821 ALZA DE CASTAÑEDA GERTRUDIS PATRICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179451382 TITO GARCIA VICTORIA AGUSTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179427481 ZAVALETA GUEVARA SANTOS CONVERSION EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180583161 LOPEZ REYNA ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180589169 TORRES RIVERA ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179511237 GARCIA PEREZ WILLIAM MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179455485 MENDEZ RODRIGUEZ TEODORO O EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180759501 VASQUEZ GABRIEL HUGO FELIBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180591783 SALINAS RODRIGUEZ CARLOS MELANIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190328240 SANCHEZ BACILIO LUCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179618287 JULIAN MENDEZ BENICIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179531840 COTRINA YRAITA CESAR MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179459308 CALDERON MELENDEZ WALTER JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179492933 CASAS JARA SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180590647 BERMUDEZ NEYRA HERMOGENES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179276858 YPARRAGUIRRE CARRION JUAN JOSELITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179546855 CASTRO CRUZ LEONARDO AVADO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179416285 RODRIGUEZ ARANDA SANTOS ESTEBAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180617812 CRUZ DE LA CRUZ MANUEL ALORGIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178235023 FLORES SANCHEZ JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180593735 REYNA POLO VICENTE ZENON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179462350 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OLIVAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179629947 CASTILLO RAYMUNDO JOSE PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178202915 CARRANZA VILLANUEVA MANUEL ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180582393 FLORES SANCHEZ SEGUNDO FIDEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179435808 NARVAEZ ENRIQUEZ EVELIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181378889 GARCIA LAYME MELITON GUIDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181506062 LOPEZ VELASQUEZ ELIAS PERICLES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180767008 VASQUEZ JULCA EMILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179629891 GONZALEZ AVALOS MANUEL MOISES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179039660 SOLANO BLAS RODMAN CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179372326 RAVELO VALVERDE ARTEMIO OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190271612 VARAS SANCHEZ HILARIO JULIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180629004 RODRIGUEZ ULLOA FRANCISCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181257941 VERA VILLAJULCA MAURO FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179620249 ROLDAN DE MANTILLA HERMELINDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180756120 MORILLAS NEIRA ROGER ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179647830 BASILIO CALDERON ALBITES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181433499 VIDARTE ESTELA ROBERT YVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179534369 ROJAS SALINAS GILMER GUSTAVO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179402811 MIÑANO SAONA AQUILINO MARCIAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179492178 BRICEÑO LUIS PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178594368 RODRIGUEZ CASTRO GILMER JORGE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180779901 BARRETO VERA MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190792698 FLORES GUTIERREZ ROSA CLEMENTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180763525 MIÑANO ROJAS SANTOS CLEMENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179345710 ROMERO HERRERA RAFAEL NICOLAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457798496 VALLE VEGA EDER RUBEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426649514 BECERRA SALVADOR YESSICA BEATRIZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179170286 MATOS SANCHEZ ELVIS ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190253762 VILCA GIL ANAZARIO P EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424372540 ROSAS AGUILAR MARIO ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179655573 RODRIGUEZ CORDOVA MARIA JULIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180605130 ALVAREZ MORALES MARIANELA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181506631 MIRANDA HILARIO HAYDEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181527124 CASTILLO CASTRO EFRAIN ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180967112 SOLON LOZANO CARLOS CONCEPCION EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483375650 QUIPUSCO VALLE WUILI BALTAZAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10107204801 VILLANUEVA RAMIREZ MAGALY ROXANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413016679 VALERA ALAMO OLIVIA MARILU EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450715382 RODRIGUEZ AVALOS RONALD DANTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182204469 ARENAS VALDERRAMA DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181505295 CABANILLAS AMAYA SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190840811 IPARRAGUIRRE DONATO ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181845452 ALAYO LAIZA JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179636480 FLORES JAUREGUI RAUL RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179624678 MENDEZ DE AGUILAR GLADIS LIDUVINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179616870 VASQUEZ CORCUERA PASCUALA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179833358 BENITES LUJAN MARGARITA ANGELINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179283013 RODRIGUEZ MIGUEL BEATRIZ LEONILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797161 LOPEZ ZAVALETA JOSE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181515495 CHAVEZ VASQUEZ RUBEN DIAMANTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179572031 LOZANO AVALOS HECTOR RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179484612 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180785324 LOPEZ ZAVALETA ENRIQUE DANILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182200501 TISNADO POLO JESUS BALDEMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180768802 LAIZA VALERA EDUARD MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179606084 BOCANEGRA DE GIL AMELIA MAXIMINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180629501 MENDOZA ARANDA JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179594957 AMADOR CALDERON JULIO LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178833010 CONTRERAS CHAVEZ ISABEL AMPARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10740445541 RUIZ FLORES LADY ESTEFANY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180764874 ACOSTA VARAS YULE ANAYU EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181698816 VASQUEZ AGREDA MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482665412 VE PIEL COMPANY SHOES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179516484 MENDOZA CARRANZA EDUARDO REINALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422678510 JAUREGUI ROJAS LAURA GENOVEVA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180798124 SANTOS CARRANZA ROBERTO CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400136276 LEYVA RODRIGUER ARMENGOL GELVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180594278 GUEVARA CHAVEZ MELANIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445305869 ENRIQUEZ LIZARRAGA JUAN HUMBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181512682 LOYOLA ANGULO CLEDI MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178593418 GARCIA AVILA ALIPIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10181109608 QUISPE LAZARO DE GARCIA BLANCA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179423567 VILLANUEVA CALDERON HERMOJENES AGAPITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426859497 PEREZ SOLORZANO YESSICA MAGDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190471395 EUSTAQUIO ESCOBEDO FRANCISCO TEODORO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181093531 CRUZ SALINAS EDWIN REQUELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10437588304 MENDOCILLA DOMINGUEZ ELIAS NEPTALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180580722 JARA VEGA NOEMI LUCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179452095 AVILA ANTICONA SANTOS EMITERIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179583157 MINCHOLA LAZARO ESMIDIA VENERANDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180798329 REYES RUIZ AQUILES FERRER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269319611 JARA SILVA TEOFILO APOLINAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179656537 MIÑANO BORJAS GUILLERMO ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467489203 CORNELIO URCUNIO FLOR DE MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10191905771 RAMIREZ MORALES PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196625211 REBAZA HORNA MODESTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179627634 ARGOMEDO VENEROS DANLY ARQUIMIDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181749852 CARRANZA LIZARRAGA EBER WILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190733195 CABRERA AREDO SANTOS NOLBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179422307 GARCIA PELAEZ ESTEBAN RICARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180606161 EUSTAQUIO LUJAN JUANA CRISTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179534784 RODRIGUEZ FLOREANO MARCIANO VICTORIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180767288 QUEZADA CONTRERAS DE RODRIGUEZ BERTHA SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179571141 SANCHEZ GARCIA SEGUNDO PANFILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179592679 MARQUINA RUIZ MEREJILDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181516238 VASQUEZ GABRIEL WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180588707 DIESTRA BACILIO NESTOR SEBASTIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180787840 AREDO AGUILAR SANTOS LUCAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179657339 PINEDO FLORES LEONCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190602058 BENITES NARCISO RODOLFO ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179665692 CORDOVA CHAMORRO MERCEDES BETTY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179623167 PAREDES FLORES MARIA DE LAS MERCEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181526390 PECHE FARFAN VICTOR HUGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181849083 MONZON ANTICONA LUIS MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180790174 GUTIERREZ MARIÑOS ODAR JAMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179621822 BARRETO RODRIGUEZ SANTOS ALMENARA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180591538 ARGOMEDO RODRIGUEZ ARMINDA MARTHA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179426337 GARCIA VASQUEZ GILBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181523951 CABRERA VEGA IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539963610 GRUPO H.K.I. S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179414061 CASTRO PONCE PAULO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR
10803513746 GUTIERREZ HORNA WILDER MERCEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197003940 COLORADO VELASQUEZ MAURO EDGAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180758921 VALERA RODRIGUEZ WILSON EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181253911 QUISPE ACEVEDO SANTOS ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190968842 GARCIA AMAYA TEODORO JAIME EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10182049111 LOZANO SICCHA CESAR RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182071060 MOZO LEON SUGEY SUSANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180761808 VARAS SANCHEZ ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182026285 RUIZ VALVERDE EDY MARINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179530223 REYES JAUREGUI VICTOR ROMAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180777640 CHERO NIZAMA MAURO ERNESTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476302221 ACOSTA TORIBIO VERENISE GERALDINE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180791766 DONATO RODRIGUEZ SANTIAGO BARI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178873003 CHAVEZ GASTAÑUEDI MARTINIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180965586 ROJAS RAMOS DANTE SANTIAGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180587492 PAREDES DE ENRIQUEZ LORENZA YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403988320 GARCIA IBAÑEZ CARLOS DENIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178781591 LOPEZ BLAS JUANA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181638457 CARRANZA VELASQUEZ SANTOS FLORENCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430212856 RAMIREZ AREDO BERTONI NOE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180621097 GONZALES CASTRO SANTA CATALINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178878587 RODRIGUEZ CERDAN ORLANDO HERIBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182210868 BENITES ALAYO PABLO SAMUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180778573 GONZALEZ VENTURO JORGE BENITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179567674 MEREGILDO MANTILLA MARIA APOLONIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180638054 RODRIGUEZ MAURICIO CELESTINO ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180790221 CASTRO TRELLES MIRIAM ZUNILDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182214693 CASTRO LAVADO LEONARDO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181506186 MOYA VEGA MALI HILDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179039716 ASTO ARAUJO JULIA SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190856602 BLAS GONZALES ERIBERTO JAÑER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180792746 ALVARADO VARAS ANA YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180628580 VARELA RAMOS JUDIT HAYDEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423595413 FAUSTINO GABRIEL ELBA ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181263925 VILLANUEVA MERINO FRANKLIN JUSTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179632280 LUJAN MENDEZ JUDITH MARLENI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179460063 PEREDA POLO FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179625402 HERMENEGILDO MUNOZ ARY DENYS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181103791 PEREZ PORTUGAL GUADALUPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10193235340 TERAN RAMIREZ SEGUNDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179597646 REBAZA VEJARANO FRANCISCO PRECILIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482365290 CALZADOS DEYLI BY VALLMENTI  S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180777801 LUJAN MENDEZ ADRIANO EVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182047274 VILCHEZ GAMBOA ROGER ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20396625823 CALZATURE FELLOR E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10414086531 PAREDES NARVAEZ HORLANDO GENARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181641768 QUEZADA PAREDES SONIA DORIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180773326 CHACON TIBURCIO JULIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179158821 ROMERO VASQUEZ MARIA ZARELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440434674 GRUPO INGENIEROS S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10107919843 GUTIERREZ HORNA MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180629675 ORBEGOSO TAPIA JULIO CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190860383 LIZARRAGA BACILIO JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465918557 HORNA REYES EDGAR FREDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190611251 ROSARIO PELAEZ SIXTO LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179660305 VARAS SANCHEZ MARIA ESPERANZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10229982163 SANCHEZ TRUJILLO ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179409521 AGREDA AURORA CLEMENTE HILDE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182026536 PEREZ FLORES HAYDEE EDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181932380 DE LA CRUZ MIGUEL MARIELA DE LOS ANGELES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179433236 MARINOS RODRIGUEZ SEGUNDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179509755 SANCHEZ QUEZADA CARMEN ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181509479 RAMOS PEREZ JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10092121203 ZAVALETA AVALOS AMERICO WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408249452 MENDEZ SOLANO CESAR AQUILES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10402112528 CRUZ ARMAS MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181697852 LUJAN BOCANEGRA JOSE MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182167997 LAYZA ZEVALLOS ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180758653 MIRANDA VARGAS MARIA YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484817001 SÁNCHEZ REYNA RUTH ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179480021 SALVADOR REYES TEOBALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181845363 VASQUEZ PACHECO JAMES WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10316273268 ALONSO RONQUILLO NORMA ELENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190860669 AVALOS TORRES ELQUI DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179669221 GAVIDIA DE HARO SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182200374 VALDIVIEZO CHUQUIVIGUEL MARIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179532251 ARQUEROS ZAVALETA JOSE ASUNCION EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181254586 ALIPIO PAREDES MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180965675 HERMENEGILDO MUNOZ WILSON AMILCAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452914927 AVALOS FLORES YULIANA ROSALIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440000160 CALZADOS WILLEX SOC.COM.DE RESP.LTDA. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325330118 ZEVALLOS VALERA MARINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10174337972 ROMERO CABRERA JAIME MARCELO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180619556 JUAREZ SEDANO ROSA BETTY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181253431 CASTILLO BENITES LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10179662367 CRUZ SALINAS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10165439355 VIDARTE CORREA SEGUNDO PORFIRIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178645558 TANTAQUISPE PEREZ ROLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462668959 GUEVARA JIMENEZ JHONATAN ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179151621 PASCUAL ZEVALLOS EMILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179645471 ZAVALETA REYES RONAL MELANIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179677551 ORDOÑEZ ZAVALETA HUMBER ALAIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180582849 BALTAZAR MOSTACERO CARMEN SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180602432 AROCA RODRIGUEZ EDUARD FANOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180602742 SANCHEZ BALTODANO CIRO SOLANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180628741 VELASQUEZ MIRANDA CESAR AUGUSTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180967171 ACOSTA PESANTES EVELIO SOLANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181751610 SALVATIERRA ROSAS FLOR VERONICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182200528 BACA SANCHEZ HUGO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10336443704 TORRES TERRONES DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802291065 BURGOS BACILIO WILMER JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179518185 PAREDES VARGAS EULALIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196796610 BUENO MEDINA SALOMON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181698697 ZAVALETA MOYA PEPE GROVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10803026462 OLIVARES REYES TITO AGAPITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179630031 GUTIERREZ NERI ANGELITA ADRIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10165258547 ARQUERO TORRES HERLINDA ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180592526 SALIRROSAS JAUREGUI CIPRIANO NILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181256431 CRUZ REYES ROMEL OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179659897 SANDOVAL VALLES MARIA ELENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179667288 OLIVARES CASTILLO CARMEN ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179516085 BLAS CASTAÑEDA MILCIADES GERARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178850356 GARCIA REYES YSIDRO JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180631131 BENITES ARTEAGA CARLOS HERMES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181518842 RIOS AGUIRRE AMALIA YUDIT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179426230 ALFARO LLAURY TEODORO BENEDICTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181260187 VILLANUEVA MENDEZ PEDRO PABLO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180758513 VARELA CASTRO EDUARDO BEDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180620783 RODRIGUEZ SAN MARTIN ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179621962 MARCELIANO POLO SULPICIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180785472 VASQUEZ ROBLES AMANDA JAQUELINE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179127763 ROSAS BASILO ANGEL ADAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403673353 YUPANQUI POLO MARIA MAGDALENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179668608 VALLE QUEZADA MARIA DOLORES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179673962 ENRIQUEZ ROSAS ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180772788 LOPEZ GAVIDIA MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181514600 GUZMAN YZQUIERDO EFRAIN MERCEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180799139 VALVERDE SANDOVAL WALTER OSCAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180765862 SALVADOR RODRIGUEZ JESUS TEOVALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180597609 GONZALES CHAVES MAX YONY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414290545 MANTILLA GONZALEZ DANGNY ABILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181641652 PAREDES RODRIGUEZ ITALO OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179592971 PAREDES AMADOR LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181391583 MALLQUI PAREDES EVA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179573429 SIFUENTES CABRERA GUMERCINDA SOFIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405819428 CONTRERAS PEREZ DIANA MILAGRITOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180805562 CRUZ REYES KELLY ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180632765 PASCUAL PEREZ CESAR RUFINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180916682 CHAVEZ QUISPE ALFREDO GUILLERMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10471713681 MIÑANO BURGOS JOSE MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182006233 RAMOS PEREZ MARIA HAYDEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182204523 PRINCIPE VALDIVIEZO PERCY HENRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328204911 SESIAS PEREZ ALEX GILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196787416 PEREDA POLO WALTER PROFETA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180756723 GOMEZ GUTIERREZ ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411182695 CHAVEZ LOPEZ SANTOS CONSTANTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178095086 QUEZADA CASTILLO SANTOS MODESTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416089383 AMARANTO CRUZ SANTOS LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182049749 SARE VALVERDE NELIDA VIRGEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10180798728 FERNANDEZ FLORES MYRNA MARILU EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182026196 ESPINOLA ROBLES SARITA DORIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10027784777 CARDOZA LEON TERESA DEL MILAGRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401331471 QUIROZ RIVAS ENRRY RAPHAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405969471 FERNANDEZ SAAVEDRA ABEL KANTONY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179435191 CHAVEZ CASANOVA CONSTANZA EVANGELINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181641695 GARCIA PEREZ GROVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801389355 SIFUENTES RODRIGUEZ FELIX YOVANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10486511732 ROQUE ARROYO RICHARD YVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410573721 ROMAN CASTILLO ILDA TERESA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179482725 SANDOVAL CRUZ JUANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179976183 HERRERA CRUZ MANUEL CIRILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179570675 RODRIGUEZ OLIVAREZ PEDRO ABILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179403604 VERA GIL JUAN EULOGIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179578021 NARVAEZ GARCIA CIRILO ANASTACIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180969115 RODRIGUEZ SAN MARTIN JAIME AVELINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181259626 LEON ROSALES EUCEBIO TEOFILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179513272 GOMEZ LAZARO AGUSTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179426973 LLANOS SANCHEZ PASCUAL IGNACIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411804475 GOMEZ SOLORZANO ALEX ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484982703 CHICLAYO VILLANUEVA MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179411585 VARE VARAS SANTOS JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180760216 GARCIA GOMEZ WILDER ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801554674 GOMEZ RODRIGUEZ ROLANDO JOHNNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600050894 MANUFACTURA E INVERSIONES VALERIA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801389321 SIFUENTES RODRIGUEZ PATRICIA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179493310 VILLACORTA CASTRO AGAPITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181520421 MURGA SANCHEZ MILTON DANY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179494413 DIESTRA BASILIO ANDRES CLAUDIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180352525 BLAS OTOYA GUSTAVO EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181502679 LECA PRINCIPE ERCELIS CONSUELO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181626513 GRADOS ALFARO ARQUIMEDES FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179620265 RODRIGUEZ VILLEGAS ELVIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180768349 RAMIREZ HARO JUAN AMILCAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429899481 MARIN CHAVEZ WUILSON MERARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180769272 CASTILLO GERONIMO GLADYS MARITZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181257747 SANCHEZ ROJAS JOHNY LARRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181847684 ARANDA ESPINOLA ROMELIA EUFEMIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405469931 GOMEZ LLERENA CARMEN ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10181238017 VERONICO ALVARADO ANITA SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179404791 ALVARADO TORIBIO GERARDO MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181842135 VEGA SAGASTEGUI LILI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407792683 AREDO BARRETO MAGALY JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801778696 ROBLES LEON NELIDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179505113 REYES VILLEGAS ERLINDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179416960 ALTUNA ATOCHE JORGE WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180772532 BERMUDES NEYRA FRANCISCO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180596874 VILLAJULCA ROJAS ANGEL CLAUDIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484954921 VALENTIN HILARIO MILUSKA CATHERIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181849253 VILLACORTA MIÑANO NANCY ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180779529 OLIVARES EUSTAQUIO SANTIAGO FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181167560 VILLANUEVA CERNA GONZALO HERMES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181043101 BENITES CASTRO MARCIAL E EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190899565 ESPINOLA ARANDA IVAN NOLBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182201265 BECERRA CRUZ SEGUNDO HOSBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328619011 PEREZ VILLANUEVA JUSTO ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10443480647 ZAVALETA ROSARIO WILSON LARRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325320261 REYES VDA DE NARVAEZ MARGARITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458576039 GUZMAN IZQUIERDO BRENDA MARIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181843697 QUEZADA CHAVEZ FANY ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180960568 CHAVEZ GUEVARA SILVIA MARLENE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179623981 CARDENAS CASTRO ROSARIO DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180621453 BAZAN MURGA WISTHON EFIGENIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403796196 JARA CASTRO GLADIS HIGINIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181280421 VALDIVIA GRADOS SEGUNDO FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195329911 IBANEZ RAMOS LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409591316 PAREDES GUZMAN ANITA MARIXA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181258140 GUTIERREZ LIZARRAGA RUPERTO EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802998959 GAVIDIA CASTILLO JHONNY SMITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181525849 BOCANEGRA RIOS ROSITA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178520674 BLAS RODRIGUEZ JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190356707 CHIMBOR EUSTAQUIO JOSE MIGDONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440337717 MANUFACTURAS DE CALZADO CARUBI S.A.C EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10181844413 SIGÜENZA GARCIA JOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179489673 VILLARRUEL GOMEZ CLOTILDE ESPERANZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179543686 HORNA DONATO WULLER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418086268 PAREDES TACANGA ROGER ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804928788 VILLANUEVA VALDERRAMA LUCY ELIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181511538 TERRONES AGREDA ROSA SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484358732 BELLO CONTRERAS ELVIS HERNAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180215102 CARRANZA MOZO CARMEN DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181750419 ESQUIVEL RODRIGUEZ JUAN DE DIOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182159412 LLERENA LEYTON ROSSIO ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182206453 ALVAREZ GUTIERREZ JUAN CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10181513832 SALIRROSAS DE LA CRUZ JOSE PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425720169 GARCIA VICTORIO LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10181697500 ARTEAGA AVILA SULMAN ELIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181506925 ORTIZ RODRIGUEZ ANDRES NESTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416502574 JULCA SANCHEZ NOE ESTEBAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190457741 ROJAS GUTIERREZ LEOPOLDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179463666 LEON DE MORALES FLOR LUCILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181519032 RAMIREZ CHAVEZ JAKELINE JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180638003 CHANG MENDOZA VICTOR BALDEMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181841422 REYES GUEVARA VILMA ROSSMERI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401816301 PONCE AGUILAR LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479232178 ZAVALETA MANTILLA VICTOR HOMERO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180798639 SANCHEZ CUEVA WILFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180771714 RAMIREZ HARO JULIO ARMANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180604494 RIOS BOCANEGRA SEGUNDO FRANCISCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178322376 ULLOA RODRIGUEZ JOSE CECILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179636013 MONZON ÑIQUE JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407155071 CHICLAYO FLORIAN GLENDA MILADY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179571183 RIVAS CASTILLO FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180630061 SALVADOR ZAVALA JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180767491 REBAZA PELAEZ MANUEL HEBERT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427578769 QUIROZ CRUZADO FERNANDO RODOLFO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180636485 PACHECO CRUZ JOAQUIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413131869 BURGOS ORBEGOSO MAGALY PATRICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180931142 VERGARA RODRIGUEZ LILIANA EDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178525196 CRUZ DE LA CRUZ ALIDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413097024 MORENO CRUZ JULIANA MARILIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180786941 VARGAS VIVIANO JANETH VICTORIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416311302 PAREDES MORAN MARITZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180581036 YNFANTES CHACON FANY DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10239456621 CARAZAS LOZA OFELIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190569131 SANCHEZ ZARE ELIAS PORFIRIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801365791 GUEVARA DE LA CRUZ CARLOS ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180759536 CONTRERAS LAZARO MANUEL ADALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181905455 PAREDES RODRIGUEZ CRISTIAN BELISARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180967210 MINCHOLA ANTICONA MERCEDES KELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10101779179 VILCA ROJAS GLADIS HERMINIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179026746 DE LA CRUZ AGREDA MINER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180780438 ASTO HORNA MONICA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180764254 AREDO LOPEZ JUSTINIANO LUCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179662928 FLOREANO LAZARO PLUTARCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180637350 CARRANZA JAIME MARIO DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803466926 POICON HURTADO PEDRO MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10007969983 QUIROZ PAREDES MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179565736 RIVERA BLAS JOSE ERASMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180811503 CRUZ RODRIGUEZ JAVIER ROLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180625777 RAMOS ALAYO ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179624627 GAMBOA RAMIREZ DELIO MARIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181696597 CORDOVA CONTRERAS GLORIA ANGELICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181218091 RUBIO MENDOZA ANTONIA ANANI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179508724 DIESTRA BACILIO JUANA ANGELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421631579 LOPEZ COLLANTES DIEGO ARMANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181848133 YOPLA JULIAN MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10211466036 LEVEAU TAFUR SARA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178943249 CHAVEZ REYES ELMAN ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182004265 VENTURA ZAVALETA RAQUEL JHANET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428792985 RODRIGUEZ HORNA JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10180774322 CONTRERAS CHAVEZ JUAN HEBERT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801365677 ROQUE ARROYO JULIO CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419431830 ALVAREZ ZAVALETA JESUS ATILANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420978800 MINCHOLA QUEZADA DEYSI LILIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181698051 ANGULO CARRANZA BERNABITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10100701664 CRUZ JACINTO LUIS DOMINGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178488266 AVALOS RUBIO CLEMENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269635016 CARRERA RUBIO ANTONIO ELIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10157558035 GUERRERO GUZMAN ANGELICA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804283060 RAZA SALVADOR LINA DORA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801367173 OTINIANO VARGAS ELMER CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180271789 BENITES PAREDES MARGARITA ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181843417 ASUNCION ARTEAGA SANTOS MARINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416570308 GUEVARA GUTIERREZ DEISY DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180639620 DE LA CRUZ RODRIGUEZ CARLOS MILCIADES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427508116 SAAVEDRA BENITES JESUS NATANAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182047908 BARRETO RODRIGUEZ ANA BELVA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428576573 HUAMANCHUMO JUAREZ CINTHYA MARGOT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435797712 PAREDES PELAEZ DIANA VIOLETA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182006764 GUTIERREZ LAZARO NANCY LUCIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425678430 CABRERA SALGADO JHERSON ERICK EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409343738 RODRIGUEZ ESPINOLA JOSE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410709762 ROBLES LAVADO EMELDINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10279299677 PAREDES ALIAGA MARIA PEREGRINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435214661 VERDE LUJAN NATALY DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803189469 ALDAZ RAMOS NELSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804795389 REYES RUIZ EFREN PAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400305329 SANTOS CARRANZA OLGA EDITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427619988 MERINO ASTO RONALD WILSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415188281 MARQUINA ARTEAGA TITO JOKSAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179668870 HORNA GARCIA TOMASA ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190923431 RAMIREZ RODRIGUEZ ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400015720 IZQUIERDO AVALOS GINO YOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181749861 CORTIJO CORTIJO WILMER OLGUIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180768926 RODRIGUEZ LLAMOCA MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10806380275 AREDO VILLACORTA LONNY DAGMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182215002 RODRIGUEZ VEGA HECTOR WILLIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179594817 PACHAMANGO GAMARRA LAURA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181524435 VEREAU VALENCIA ARACELY SOFIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190992891 SALDAÑA ZAVALETA JULIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178582408 TITO GARCIA VILMA F EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409164426 DIAZ ROMERO MARITZA YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196853036 JUAREZ VALDERRAMA MERCEDES GLADYS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197045588 SANCHEZ LUJAN MELANIO NICOLAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413560778 GAVIDIA RODRIGUEZ HUMBERTO PERCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182173512 RICARDO LAYZA LUCY RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469710039 BRICEÑO RONDON JANNALLI ARLISSLUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422570662 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539974816 CALZADOS RG S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10334070633 TANTA NOVOA SANTIAGO GERMAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180589401 AVALOS GONZALES MARIA SUSANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430528781 PACHECO CRUZ EDILBERTO OVIDIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438490561 GUZMAN VASQUEZ CARLOS ROGER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196755441 VALLES BAZAN PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435520575 TORRES GAMBOA YAN FRANCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180599351 FLORIANO GAMBOA ANITA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470267599 ALFARO GUARNIZ PAOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10028893006 RIOS SALAS ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180772681 VASQUEZ NEGREIROS CARLOS IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181507328 SALVADOR ZAVALA ROSARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182026919 VALVERDE ARTEAGA HERNAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181512747 RODRIGUEZ CALLE MERCEDES IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180605270 VALDIVIESO CABRERA VICTOR MELITON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180964440 AZAHUANCHE ANGULO OFELIA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400887182 PORTALATINO PEREDA ANA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422971799 SIFUENTES BAZAN DANNY ERICK EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405828851 VARAS GUZMAN IDELSO RICHARD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179670611 CASTAÑEDA ILDEFONSO ISIDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431879803 BENITES VARGAS VICTOR HUMBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190356278 MEREGILDO RODRIGUEZ PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439762417 CARRANZA LAVADO JONATHAN STICK EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180588928 VALLE QUEZADA OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10103763270 ZAVALETA GUTIERREZ WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406090812 SALAS GIL ERIKA REID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180961904 ZAVALETA AGUILAR DIGMAR OSMEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10404540055 CABELLOS CASTRO DORIS LIZBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190985771 URIOL LLANOS EVER LEONEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441144054 ASTO SIFUENTES MARLY FIORELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179532307 VARGAS BURGOS JHONY ARLES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181518371 REYES ALVARADO CARLOS ABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182204841 NARVAEZ GARCIA ELIDA ANGELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428438804 NARVAEZ GOMEZ MARILYN ALICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431745319 VIDAL MAGAN SONIA PAOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443895332 LUJAN ROSARIO SANTOS FLORENCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328579460 CABANILLAS VILLALOBOS CELSO EFRAIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180791774 RODRIGUEZ GAVIDIA FLOR ERNESTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10083581919 ROBLES GABRIEL GINES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801772124 MEDINA MOLINA MYRIAM MAGALY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182029471 ESCOBAR BENITES ERIKA JACKELINE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802881016 NICOLA ACARO SEGUNDO EVARGISTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182027087 SAAVEDRA HERRERA ANGELA YSOLINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182200960 ALAYO RODRIGUEZ JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442856813 FERNANDEZ SANCHEZ SANTOS EUSTAQUIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415232999 ZOLORZANO CUEVA MARIXA VIVIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190587504 GUTIERREZ GUEVARA FELIX JULIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438687683 VALDIVIESO EUSTAQUIO ALEX EDILBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180810639 GABRIEL NARVAEZ ANTONIO ISAIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801768747 REYES ROJAS ELDER JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269557686 RODRIGUEZ FLORES FELIPE AMAYO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423693776 CASTILLO FLORES MARIA ANGELICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180780624 VASQUEZ MARIÑOS JHONY CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182207514 LOYOLA GAMBOA ELDIN NILTON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404782423 ULLOA ULLOA ROBERT WILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408441795 LOPEZ SANTIAGO LUIS EMILIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402678726 RAMIREZ MOYA CRISTIAN BAGNER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429587111 BUENO BARBOZA DALILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433247669 VEGA VEGA JUAN HUMBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10101473177 BECERRA CRUZ SEGUNDO MARTILIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179561102 CAMPOS CASTAÑEDA CONSTANZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803603478 OLIVARES ARTEAGA MATILDE FRONILDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180625629 OTINIANO POLO DE BRICEÑO TEOFILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
20481242089 CALZADOS STICK S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10327720886 VALDERRAMA HERRERA FERNANDO LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179626760 VEGA FLORES ENRIQUE ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181923097 CASTILLO REYES ANITA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10190921323 REYES CASTRO SANTOS MILIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190969580 CASTRO PICHON DORIS MARIELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442620046 LAVADO ENCO WILFREDO RENATO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269594425 MARIANO AQUINO JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432259621 MONTOYA BAZAN JERSON PAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180639867 ALFARO VERA EDI LUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10077590299 SANCHEZ MUÑOZ LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182029110 POLO GUTIERREZ DANIN JANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180592321 VALDERRAMA ZAVALETA ESTEBAN RAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416490321 RODRIGUEZ HORNA JESUS YOBANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181502946 QUIPUSCO FLORES JUMBER WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10191000647 RODRIGUEZ CASTRO NOE EFRAIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180585988 RODRIGUEZ MENDEZ EUGENIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422785138 DONATO VEGA JOSELITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180799210 GOMEZ CALDERON MARTHA MARLENY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803874919 LAYZA LEDESMA JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470873626 OLIVARES JULIAN JAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803969049 DE LA CRUZ BAYLON DOMINGA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448160535 HARO LLANOS DENIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400873246 GUARNIZ MARTINEZ EVELYN YUNET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181840663 MEREJILDO MANTILLA MANUEL JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803292863 LOPEZ RODRIGUEZ LISANDRO FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429350251 GUEVARA GUEVARA SANDRITA BELEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448807369 CARDENAS LEONARDO HENRY MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10000695209 VALDERRAMA ROJAS FRANCISCO EUSEBIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425153957 VILLANUEVA MUÑOZ JORGE ROBER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415386180 REYNA BARRAGAN DENIS FRANCISCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190847948 ROJAS BLAS VILDER RONALD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404565759 RAFAEL PELAEZ SILVIA EDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179638571 VENTURO MORENO ANTONIO ABEO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802341071 CHAVEZ GONZALES ELMER ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181932924 BRICEÑO LAYZA MARTHA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802871665 HONORIO REYES JOSE CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190898020 LOPEZ LOPEZ SENIA LUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10167524317 PAREDES BARBOZA JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181749607 URIOL ARAUJO REYNALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481345139 MODABELLA MANUFACTURY CO EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449131636 AGUIRRE VASQUEZ PATRICIA JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180800536 BOCANEGRA AVALOS MARIA ELENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539977165 INVERSIONES PET'Z SHOES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10179638776 CONTRERAS FERNANDEZ BENITO ALVARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447593896 RIOS LLAPO MARILU MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451011516 AGUILAR LAZARO EVELYN MELISA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179539735 CARDENAS JARA DORA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181841147 BLAS BENITES JULIO MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401017084 GUEVARA ZAVALETA EDSON LINCOLN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417597781 HORNA RODRIGUEZ NELVER LUCIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182051310 RAMIREZ CALDERON BERTHA ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408094637 ZAVALETA PACHAMANGO LUCRECIA HEIDI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10107261198 ANTICONA HORNA CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477564721 INVERSIONES SOLALMA E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180790336 RAMOS PEREZ ANDRES GIOVANNI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181525814 URIOL ARAUJO ELADIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179492101 SANCHEZ ABANTO MARIA CARMEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182220618 SANCHEZ AMBROCIO KLEVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805601685 VASQUEZ AVALOS PEDRO WILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803523849 PAREDES SANDOVAL ADA MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190621532 LOZANO LUJAN JAVIER ISMAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481429669 COSMETICOS MARIEL EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433221856 VENTURO GONZALEZ WILDER SANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179600515 ALVARADO HORNA ALTA GRACIA BETTY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181517986 FLORES RIVERA MARY LUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181176674 GOMEZ PEREDA JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403796544 ALVA REBAZA EDDY MESIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427665963 PAREDES NARVAEZ OSCAR WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181521941 DIAZ PAREDES ROBERTO CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440438097 SIFUENTES JULCA DARWIN POOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190924691 RODRIGUEZ VELARDE NESTOR SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424291752 OLIVARES CACERES EVELYN ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181849377 RODRIGUEZ GOMEZ GEORGY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438389224 SALINAS GAVIDIA SANTOS FANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804441561 PONCE MORENO CARLOS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180623481 REBAZA SANCHEZ BALVINA NILSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181636209 URIOL ARAUJO WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180756898 MERCADO MEDINA LUIS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181639941 ZAVALETA GUZMAN SABINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10730467741 FLORES RAFAEL JHON ANTONNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180773962 BASILIO SANCHEZ ANDRES CIRILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423401724 ALIAGA VERA JOMER FREDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482451706 INVERSIONES CALZA.SHA.PE.S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181122442 VEREAU GAMBOA VITALIA SABINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179431802 MARCELO GUTIERREZ WALTER MARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179665641 PEREZ CARRANZA EDIL A EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414283395 RAMIREZ RODRIGUEZ JANNY MARCELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451470456 CASTRO CERVANTES PAOLA LIZBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180343259 ESPINOLA OLIVARES SEGUNDO ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190899433 AVALOS ARANDA FREDY MELCI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181515746 MELENDEZ SEBASTIAN HENRY EVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405049649 CABRERA VEGA RICHARD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190617811 FERRER GARCIA DORIS ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181933092 HILARIO FLORES JORGE AQUILES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402704824 GUEVARA ALFARO LEYDI YOVANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180764483 VALDIVIESO CABRERA MARITZA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180782341 CASTILLO VILLANUEVA JHONNE ANTERO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802467201 VARGAS MENDO JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179616314 HERMENEGILDO GARCIA PALMIRA FLOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179415165 PARIMANGO ROJAS SANTOS MERCEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181525491 DONATO RODRIGUEZ ROBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195624238 CRUZADO VENTURA MARIA JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415253988 VALLES VASQUEZ MARIA ARCELIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481528993 CALZADO D'LIZ EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420096611 NAVARRO VASQUEZ JOSE ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801444453 MORA MENDIETA TEODOLINDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481530629 CALZADO YULISSA S.A.C EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407065153 PAREDES ARAUJO RICARDO MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179504516 HORNA DONATO JULIA PETRONILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182209576 ALFARO VARGAS MIRIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181956475 ROSARIO RODRIGUEZ ARMIDA FLOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179225251 FLORES ROMERO LUIS MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179300155 VENTURA RODRIGUEZ GIL OPTACIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181380182 BERMUDEZ ARTEAGA SANTOS INOCENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441787869 ARROYO CUEVA JAVIER ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481544255 CORPORACION MULTICALZA E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10435744155 CRUZ MONTOYA CARLOS ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182201583 DONATO RODRIGUEZ ANDRES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178467706 CONTRERAS MARQUINA SEGUNDO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178798516 HUACACOLQUI JULCA ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178085501 OSORIO RODRIGUEZ ROSA ADELINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181915001 VALERIO BADA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477479401 LUJAN PELAEZ CRISTIAN DIEGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10419528035 SANCHEZ ACEVEDO CECILIA YOANNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179659790 RUBIO ZAVALETA JOSE GERMAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181686281 ALFARO ZAVALA JUDY ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804008433 BUENO BARBOSA ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179403264 RODRIGUEZ MEDINA FRANCISCO ROSARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179621458 ULLOA GRAOS AMERICO MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190603640 ARANDA ESPINOLA HERNAN CELSO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424040458 GONZALES MARTELL JULIANA YSAURA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181754783 VEGA ROLDAN CARLOS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434436724 SANDOVAL MARCELO GUISSELLE LIDIA YVETTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181752781 GONZALES ALFARO CARMEN EVA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182205651 VILLENA LOPEZ EDWIN WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181569200 JIMENEZ LUIS WILDER BERNARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181256520 LOPEZ CIPRA WILTON LALO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401499046 LAZARO NICASIO SELENE NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427619899 CALDERON GABRIEL MIGUEL IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178465410 GARCIA VILCA SANTOS CESARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10001260770 VALDERRAMA ROJAS SARA AYDE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181061672 MEREGILDO MARTINEZ JUAN CLEVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405730974 ARTEAGA REYES ESVEN HERNANI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181505384 ALAYO PIZANQUILICHE OFELIA LYLI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406398973 CASTAÑEDA ALZA FREYSON MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407289833 YBAÑEZ CHAVEZ EDINSON FABRICIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325343252 PARDO SALAS KLEVER JACINTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181516858 LAYZA LEDESMA SARA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10418395007 MARREROS SALDAÑA MARIA ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180760160 GUZMAN ARTEAGA PEDRO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455840762 CONTRERAS PEREZ JUAN DIEGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471047916 RUIZ VILLEGAS JHEYDE ANDERSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481636290 INVERSIONES SAINT LAURENTI EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481638586 CALZADOS PAREDES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413492764 ARAUJO RODRIGUEZ DE MARIN MIRIAM YOLANDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434641131 OLIVA LOZANO JEREMIAS DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404658471 GORMAS FLORES JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181505228 URIOL ARAUJO EUGENIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180767385 SANCHEZ ZARE LILIA ESPERANZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803595581 SILVA ROJAS ADISLAO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806047690 ROSARIO ZAVALETA ANGEL FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402060897 VIDAL URQUIZO ALICIA NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179639322 LEON DE REBAZA JUANA ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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20481681163 CALZADOS KE´MODA SRL EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414083230 CRUZ QUIPUSCO LETICIA DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445251599 MIÑANO ROJAS JHONY ALEX EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190732270 ROJAS GOMEZ PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182207565 ENRIQUEZ PAREDES HARRINSON IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182049374 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ALVARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442477413 MELENDEZ VERA EDER EDWAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443244145 VASQUEZ ALVA TONY ALEXANDRE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481694141 INDUSTRIAS GIORDANOS EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436936261 LEON YBAÑEZ DIANA LILIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190532106 IBAÑEZ SANTOS LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803023544 LLANOS VIGO WILSON FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180636159 MEZA MENDOZA EDUARDO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458675398 LOPEZ ZAVALETA ELDER RICSAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446330697 MERINO SIPIRAN JOSE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181699936 MARQUINA PALACIOS ANGEL JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179629980 CARRANZA POZO GILMER MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181277187 AGUILAR SICCHA SANTOS ANDRES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803982622 FLORES LUIS JOSE WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459391245 RUIZ NIEVES CINDY ZAINYT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410570098 JULCA SANCHEZ ALBERTO WILSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10053876205 CORDOVA AREVALO LUZ ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180794315 SALINAS OLIVARES LIDUBINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435322404 VALDERRAMA ARTEAGA SANTOS FREDDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180092591 SANCHEZ ROJAS SANTOS MARLI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182049561 HILARIO BLAS JHANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181388736 MARQUINA CRUZ LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181933301 LUJAN VENTURA SANTOS LUCRECIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424982046 CHAVEZ GALIANO HERNAN LEONEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181253857 RUBIO MINCHOLA MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180766117 PEREZ SALDAÑA JENY CAROL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423834507 LA ROSA RODRIGUEZ JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182203853 VALLE JUAREZ OSCAR ELVIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10701900010 GONZALES VENTURA RAUL ANTONY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325334679 ZUÑIGA ISLADO ANGELINA DAMIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180586674 AVALOS RODRIGUEZ ASUNCION EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182049617 VILLANUEVA ALFARO LILY JANET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481726523 INVERSIONES ASHLYN SHOES EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179639667 ZAVALETA ILDEFONZO WALTER GRIMALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196918278 CRESPIN PASCUAL CELSO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10415758265 ZAVALETA FLORES JORGE ELIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180765081 JUAREZ CASTILLO WILFREDO EGINIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806376685 TISNADO MORALES FIDEL AMARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420181774 GORMAS FLORES MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801768461 LUCIANO GAMBOA JAIME CRISTIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190887052 VARGAS MOYA GROVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412064831 TRUJILLO IRAITA ADRIANA MARIZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179495991 OTINIANO CRUZ FELIPE RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411023171 NAVIS QUEZADA ELSA EMERITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481743703 CALZADO'S KENALLY SAC EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10443981131 REBAZA PACHAMANGO RICHAR EDGAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180784557 ROJAS VASQUEZ MERCY MAGDALENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424982267 REYES VASQUEZ ERICSON GERARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180630835 HORNA DONATO FREDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190616831 LUJAN ROSARIO TEODOCIO EVELIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801588684 GARCIA MANTILLA IVAN CELIRROSAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420982513 BURGOS JAUREGUI GABY RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422586143 ESPINOZA RAMIREZ ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179410007 ESPINOLA ULLOA WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180759021 TANTA CARRANZA MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180625661 GUZMAN HUAYLLA FELIPE HERIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181514880 VILLANUEVA PORTALATINO DIANA LUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190729406 CRUZ SALINAS JOSE AMILCAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409279827 GORMAS FLORES ROBERT ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195646061 JARA RODRIGUEZ FRANCISCO CLODOBALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196691885 BENITES REBAZA RODIL ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400320042 SALAS VELA TERESA DE JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182028806 ESPINOLA CALDERON CORINA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179513035 MORENO AVALOS RUPERTO WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179515682 ZAVALETA SABEDRA MARIA SABINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181512135 SANTOS CARRANZA MIRIAN RENE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422458226 PEREZ AVILA SONIA MARCELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444047084 GARCIA PACHERRES SEGUNDO ALAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180835640 VEREAU TUMBAJULCA JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448955660 JESUS REYES ROMEL PERCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407630853 VALDIVIEZO CHUQUIVIGUEL SEGUNDA ANTONIETA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440520729 TORRES ORTECHO JORGE VICTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482177701 INDUSTRIAS JHOAM EIRL EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407155063 ESPINOLA AGUILAR ORLANDO RAFAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481806047 CALZADOS LINDA SRL EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO EXPORTADOR
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10180796610 VASQUEZ MARIÑOS OSMER EUSEBIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420431835 AREDO VILLACORTA EDER ASBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445854251 TANTAQUISPE VALDIVIESO JESUS EVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404350311 MENDOCILLA VALENCIA CARLOS ADOLFO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403343957 FLORIANO AVILA JHON ROGER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456750368 MEDINA CASTRO MILAGRITOS JANETT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436245438 ZAVALETA CRUZ FREDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435397684 SANTOS CRUZ FREDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431326758 LAZARO RODRIGUEZ BIANCA NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466596243 TIRADO BARROSO ESTEFANI KATIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413517171 ROJAS VASQUEZ OMAR YVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181180442 TOLEDO MUNCIVAY DOMINGO CONFESOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447787330 ARTEAGA HARO STEPHANE XUXA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180763207 NEIRA VILLANUEVA SANTOS JORGE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179433015 BARRAGAN CARMONA VICTOR RAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190749610 ZAVALETA VASQUEZ HERIBERTO AGAPITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408532324 RAMOS GARCIA AYDE VERONICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803484533 CAVA URQUIZA HAROLD EDWIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459391172 MARIÑOS GUTIERREZ MILEYDI LILIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181922902 RUFINO DIAZ GUADALUPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179462392 ULLOA DE MENDEZ JUANA TEODORA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180795796 CUEVA RODRIGUEZ JUAN JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417217709 SANCHEZ REYES JUBER MARTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181001262 BERMUDEZ PONCE MARIA NANCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181698646 GONZALEZ CHAVEZ JOSE LORGIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181262996 PEÑA QUIJANO CARLOS CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426592873 MORA VACA WILDER BERNARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806370385 RODRIGUEZ CHUQUILIN MARITZA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190894512 ZAVALETA RODRIGUEZ LENNY TAVIT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181261922 LAZO LLANOS LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481897174 CALZADOS MASSIEL SAC EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181233201 REYNA RODRIGUEZ JULIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182052774 YBAÑEZ VILLACORTA HENRY EDWIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455474227 BURGOS HORNA JOSUE MARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10336623885 DE LA CRUZ HURTADO MARITZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410621326 ROSARIO ZAVALETA LILIANA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195600321 MARCELIANO BURGOS VICENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481910375 TALENTOS DE GABY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO EXPORTADOR
10181509941 LOPEZ PAREDES DE TRUJILLO CRISTINA AURORA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400901762 POLO HUAPAYA YESENIA MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10107309085 SANCHEZ LAVADO WILINGTON JOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803215672 VASQUEZ RAMOS LEONCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806390629 QUITO HILARIO JESSICA VERONICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402978100 SICCHA ALAYO ELIZENE ELIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190724366 REYES VEGA MARTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416436059 JULIAN LOZANO JUAN JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481963908 INDUSTRIAS JV E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10457325326 RIVERA VARGAS DANY ERINSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10332624364 TOMAS RUIZ NOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401233275 VALLES GUEVARA JELNIER MILTON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181523340 POZO FLORES HILDER ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190993774 REYNA POLO CARLOS ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415949095 GAVIDIA RODRIGUEZ CARMEN LUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412462594 MERCADO MEDINA IVAN MICHAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180811210 AGREDA SANCHEZ MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438385296 VENTURA ZAVALETA JAIME RUDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180762685 VELARDE GRAUS SANTOS EUSEBIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446684944 PEREZ MANTILLA KARIN BENIZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801556391 CASAMAYOR LUJAN WILMER VICTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180772516 CRUZ ACOSTA JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10327736073 GUZMAN CIPRA ROSA ANTONIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481984492 NEGOCIOS E INVERSIONES HGS E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481984573 INDUSTRIAS E INVERSIONES AVALOS E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431203893 GARCIA VASQUEZ JIMMY NOE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181933203 ARENAS VALDERRAMA FELICITA EMILIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413489305 ROJAS ROMERO HAMILTON ROBINSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805257313 CASTILLO JARA JORGE ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179597174 BLAS RODRIGUEZ ELCIRA IRIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481992240 MANUFACTURAS DEL CALZADO VALREY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481995184 LATINO SHOES E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473427627 TORRES MACASSI NANCY ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600070810 CREACIONES YULEISY E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454126551 POZO ALVAREZ IRVIN JHONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803593316 CHACON HUARIPATA ROSA LINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481999503 CALZADO YOSUKA SAC EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456570726 ZAVALETA ARANDA LITA JUDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461317541 GERMAN INDALECIO LUIS ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482005676 INVERSIONES Y FABRICACIONES GENERALES KETAL MODA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431923055 GAMBOA VEGA DICK POOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180759552 LOZANO MOYA ARMANDO RODRIGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181752764 TOLEDO MENDOZA ROBERT ANDRES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482011994 INDUSTRIA DEL CALZADO ALEX WIR S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452176926 LOLOY HUAMANQUISPE ADOLFO CECILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179238301 VASQUEZ LEON JORGE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182029896 SIGÜENZA GARCIA SARITA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431144366 GARCIA CORTEZ NESMITH JUVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802397769 CASTILLO ASMAT AQUILES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179427619 CHAVEZ ZAVALETA JOHNNY ESTEBAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179445480 QUISPE AGREDA PEREGRINA BEATRIZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417249872 JIMENEZ ROMAN CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182204213 ZEVALLOS CORNELIO SANTOS ELEUTERIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269554288 AGUILAR GUERRA MANUEL JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180638691 HARO VERA EDI ROBIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179535071 CASTRO DE CABRERA CORPUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801442698 TOLEDO ESQUIVEL LITA LADY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802871070 DAVILA ALVARADO BETTHY YANEET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452190431 SILVESTRE SOTELO PATRICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180599971 BACA RIVERA NERY OLGA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181254136 GUEVARA SAAVEDRA CARMEN MIRIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450021887 CASTILLO SALAS ROCIO MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179510753 VALVERDE ZAVALETA EMITERIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408277499 GARCIA JULIAN REYNALDO KENNIE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803780043 LUJAN VELASQUEZ ROSA EVITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805040764 GARCIA CHAMORRO ROSA MAGDALENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179549650 TORRES DE HARO ASUCENA AMABLE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180621101 RONDON GOMEZ GLADYS SENDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436757854 VILLALOBOS GRAUS ROBIN ISAC EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404127298 INUMA PISCO FLORDELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180772231 ORDOÑEZ ZAVALETA MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445563311 VEGA CABRERA RUSBER ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182208111 HILARIO GELDRES JANETH LUCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195603192 TOLENTINO CRUZ JORGE PABLO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190435879 ORBEGOSO CASTRO DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412348449 ALONSO AGUIRRE CORINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402451616 SANCHEZ ZARE SANTIAGO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482097856 CALZATURE ATLANTICO S.A.C EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO EXPORTADOR
10182090609 VELARDE GRADOS SANTOS ELADIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180589266 LARA RUIZ HILDA DORIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482104658 YEFANY INVERSIONES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406090987 ZAVALETA ZURITA ANGELITA JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180606454 AGUIRRE CAMPOS ELICIA IDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433523232 GUTIERREZ ZAVALETA PEDRO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802605981 RODRIGUEZ CARBONELL ERADIO ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178655243 RODRIGUEZ CASTILLO CONSUELO HAYDEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10293593693 CHAVEZ MAMANI ROXANA YRENE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482119761 JAUROJ  S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10412812196 RAMIREZ MENDEZ SINAI ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415052231 MUDARRA SALVATIERRA RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180967091 MENDOZA ARANDA LUZ ANGELICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447250620 HERNANDEZ VARGAS JAQUELINE LIZBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180002974 ORBEGOSO RAMOS NATIVIDAD SILVIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190468751 REYES GOMEZ REMIGIO MAXIMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421962281 DURAND SALINAS ESTEBAN RAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180804922 ORBEGOZO RAMOS NOE JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801824647 TANDAYPAN BAYLON HILDE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408833359 RODRIGUEZ CASTILLO ROSA ELVIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422854270 CALDERON ALFARO SHIRLEY LISSETT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454151793 ZARATE VALDERRAMA DINA ELDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482153438 IMPACTO INVERSIONES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10408677861 RODRIGUEZ SALDIVAR EDWIN WILLIANS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410934847 RODRIGUEZ CASTRO ELVIS PAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437222792 NAVARRO GUTIERREZ JANETH DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459143209 VILLACORTA HERMENEGILDO HARRY NELDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179535802 MONZON LANDAURO JULIO OSCAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181254306 VASQUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190993502 RODRIGUEZ VIGO NILTON GOVANNI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482185046 CREACIONES MERY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466552211 PABLO ROJAS KAREN JAQUELIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449290181 JULCA LAZARO ROBERT RICHARD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797411 RODRIGUEZ LOPEZ PAULITA NAZARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190336412 ESPINOLA IBAÑEZ JUAN ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182049102 RODRIGUEZ VARGAS SEGUNDO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181260721 ROMERO ESPINOZA FLOR DE MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442645847 ROSARIO HERNANDEZ JOSE RODOLFO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458543874 RODRIGUEZ AVALOS PAMELA GERALDINE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10329393114 TORRES SAMANIEGO CARLOS MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464606845 SOLANO BAZAN ROSA ANGELICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427077930 SOLORZANO AVALOS CARLOS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451642974 GONZALES ARENAS CESAR ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10097968701 OTINIANO ZAVALETA CARMEN NELIDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180670306 FERNANDEZ JARA ROBERT WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467154546 GAMARRA VASQUEZ VICTOR MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460599852 PELAES ALVARADO KENYI ROBIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180780420 NIZAMA VILCHERREZ JULIO CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196850207 MENDOCILLA CONTRERAS ARMANDO ELADIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803008910 ULLOA CASTILLO MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182028920 AGUIRRE BALTAZAR ELI JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190727616 VEGA ORBEGOZO JOSE CENAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179486381 BACILIO NOLASCO DANIEL JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802593223 RODRIGUEZ OLIVARES JULIANA ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462939588 NIQUIN LAZO JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181699359 AVALOS RUIZ JUAN ISMAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179538852 HORNA ESQUIVEL ANA ROBERTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181511678 PEREZ ZAVALETA SANTOS NERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179537171 CONTRERAS ROSADO DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441047431 CAMPOS CORRO ANGEL DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181640664 POLO ZAVALETA SANTOS ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181113702 GAVIDIA CASTILLO SANTOS NILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416476905 RODRIGUEZ VASQUEZ LUIS WILFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435131153 CHAVEZ RIOS LUISA DIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182215231 RIVAS RAMIREZ RICHARDSON ROBERT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440830256 RODRIGUEZ PASCUAL GARY ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190969041 HORNA GARCIA JAVIER JULIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431600302 GALARRETA RUIZ LUIS ALFONSO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181640150 ARROYO BRAVO DELIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469239956 SALVADOR ULTIMA JHORDAN SMITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470729444 GARCIA BACA DIANA PAOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409906023 MONTAÑO CHAVEZ SEGUNDO EDILBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180753244 VELARDE RODRIGUEZ GILMER OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179530321 ZAVALETA HARO ANGELITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179631992 PEREZ AMAYA RINALDI VICENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181845681 PAJILLA RAMOS AGAPITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181523269 RAMIREZ MOYA WILLIAM OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466016751 PEREZ MATOS ELDHER GIORGINIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181504825 CERNA CAYETANO FREDDY HERNAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438751420 ORUNA ASICLO SANTOS WILDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470824897 GONZALES CASTILLO LEONARD ARLES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429990896 PEÑA CAMPOS JOHN FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458629311 ORTIZ MANTILLA BREYDY ALBERTH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421546521 CIPRA ALVARADO YSABEL ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10700091533 SANCHEZ CARRERA MABEL JHAMELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447607030 MENDEZ VILLANUEVA MARIA MAGDALENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482317309 GANAR INTERNATIONAL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
20482318704 CALZADO REBAZA ORIGINAL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444201644 GUEVARA SILVESTRE ROLYN ABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425455759 GAMBOA LOPEZ WILDER AOSBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438144582 BLAS ROSALES EDGAR JONATHAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180803772 GONZALES MARIÑOS ROSA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445729804 QUIROZ MANTILLA ANDY EMANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436431754 CERNA CHAVARRY CINTIA KELLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10437001206 IDELFONSO ZAVALETA ANNA GISELLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423147011 MARQUINA BACA OSMER LELIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405845135 ZAVALA VILLAJULCA JULIA ZELMIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181844421 ASCATE LOYAGA SANTOS CELESTINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803445881 ZAVALETA SIMON DENIS WILLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443779057 PEREZ MATOS CARLOS FRANCESCOLI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179647465 ZAVALETA CRUZ JULIO RICHAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432924888 GUARNIZ SALVATIERRA RAY BERTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181883656 GARCIA HILARIO CARLOS MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801549441 MASIAS FERNANDEZ RICARDO FRANCISCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190821922 ULLOA VILELA KARINA MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803967321 ULLOA RUIZ WALTHER LALO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442310781 CUEVA ARANA VERONICA LUCIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181513115 RODRIGUEZ PAREDES AZUCENA JACQUELYN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180636191 SALIRROSAS CABRERA LINDER IRME EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181515304 PAREDES MONZON WISTON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482380418 INVERSIONES MODABELLA S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195690842 CABRERA SILVESTRE LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409102307 ORBEGOSO LABRIN CARMEN SARA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402350704 PINILLOS CASTAÑADUI DOMITILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181934137 SALVADOR NEIRA CESAR ABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196754950 MONTOYA MENDEZ ANIBAL SIXTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418002447 CALDERON CARRANZA DIEGO ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401325331 BOCANEGRA VILLACORTA JOSE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181566472 RODRIGUEZ CHAVEZ KARIN ZOILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181507131 VASQUEZ REYES MARLON PAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801563533 RODRIGUEZ VELARDE SEGUNDO ANDRES OLGUIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440638053 JULCA SANCHEZ JOSUE ELIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179433201 VEGA MARCELO FELICITAS LEONOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180783411 VELA ARTEAGA MARGARITA SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10433523046 ARQUERO CARRANZA ANALY ELISA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190741139 ZAVALETA RODRIGUEZ CRISTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429179578 MEREGILDO REGALADO ALINA JANNETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455041622 CRUZADO RODRIGUEZ ORLANDO HARRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482431349 CALZADOS  JANNETH'S S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471047878 VALDERRAMA CARDOZA ERIC JHON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196855047 SALINAS ALAYO AZUCENA FELICITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441071685 GUTIERREZ SANDOVAL TANIA LIZET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449097357 MANTILLA RODRIGUEZ REYNALDO DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463067118 MAQUI HILARIO CLAUDIO JUNIOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180761395 LAIZA MALLQUI GUILLERMINA BERNARDITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435004844 GALVEZ RODRIGUEZ KELLY MELVA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482442545 CREACIONES N & S S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482442979 CALZADOS STANLI E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180790999 RODRIGUEZ GAMBOA EMILIO ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10453151552 LUJAN RODRIGUEZ ARACELI PAOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179564161 MURGA DE BELTRAN AURORA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179507329 AREDO ALAYO SEGUNDO JULIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444607098 VALVERDE LOZANO JHONNY ARMANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463159918 MAZA VERA MYLENE AUDRAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180632668 BERMUDEZ NEIRA ANDRES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400101707 CRISOLOGO MARTEL FLOR MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429473379 TRUJILLO HORNA KELLY DEISY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424119909 ZAVALETA CASTILLO JOHNNY MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196815533 GUTIERREZ ORTIZ DE SANCHEZ AURELIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180788650 AVALOS RUIZ ELISA OBDELI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412626457 ABURTO HERRERA SARA REBECA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467935319 VILLANUEVA PEREZ ANGELITA ROXANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803901916 SOTO MINCHOLA KETTY YECENIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482485279 CONSORCIO DE CALZADOS LA'LOS S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482485431 CORPORACION ANTHONY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482485783 INVERSIONES YARIANN S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432235471 MUDARRA PAREDES VICTOR EVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482487646 COMPANY PRODUCTIONS SHOES CARELLY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482489266 CALZADOS KENNY'S & KENNYTHAS E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457748537 GARCIA ALVAREZ EVELYN FIORELLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482672460 CALZADOS MARLY'S PERU S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440154234 OLIVARES CASTILLO ANGEL FRANKLIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196963800 CARRANZA CONTRERAS ALMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182208341 SALINAS AVALOS ROSARIO MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10406370793 VENTURA HORNA IDEYSI ELIZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179469427 LOPEZ CRUZ DANIEL ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482516336 CORPORACION RAIMES & KILLARY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181797431 QUIROZ MEDRANO DINA ESTELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180600197 REYES CABALLERO WUINSTON LIZARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456752581 HONORIO CASTILLO WILSON MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482522492 IVANY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10805243924 CASTRO GUEVARA ISACC VALDEMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475760536 VARGAS SILVA KATHERINE NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462119998 ROBLES VALDERRAMA ROLEEND BREYNER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465205470 IBAÑEZ LUJAN CLAUDIA FRANCHESKA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466083581 MONTERO ALTAMIRANO ROSARIO BERTILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470071066 SUMARAN LAYZA HIRVIN MILCER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325320511 NAVEZ LAVADO JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182006420 VEREAU BELTRAN ERIKA MARITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402949932 VERA ZAVALETA RENE YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442532325 BUSTAMANTE MEZA EDGAR YOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190660139 FLORES GUTIERREZ SEGUNDO TEONILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181754473 CRUZ SALINAS OMERO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181752799 CABELLOS CASTRO EDITH ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197045235 RUIZ PARIMANGO WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456789078 PONCE CASTRO RUBEN ADAN RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418321488 LOZANO CARBONEL CARMELO EDGAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476198041 CRUZ LAIZA YRVIN MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325343473 ZEVALLOS SALVADOR ISELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427590114 GUEVARA MIRANDA SANDRA PAOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10714349550 TORRES GUEVARA CARLOS MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425294135 HERMENEGILDO NERI KARIN ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179515852 RODRIGUEZ RUIZ VITELIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417504384 LOPEZ CABELLOS EDWIN WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420541436 ALFARO PEVES KARINA MILAGROS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182208715 ROBLES KEMPER JUSTO REMIGIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806791984 ROJAS ECHEVARRIA MARIA CRISTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402843514 VEGA GARCIA HOMERO DANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448828846 OTINIANO PEREZ SANDRA VANESA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472389250 MEDINA CASTRO ALEJANDRO EDILBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182051107 SALVADOR ZAVALA TEODOLINDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190885700 VASQUEZ ARQUEROS EVER OLMEDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182027516 MONTOYA BAZAN TANIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448270136 FIGUEROA MENDOZA WILLIAM ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10804893291 CABELLOS CARRANZA EFRAIN ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461771161 NARRO SANCHEZ KATTIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454871281 CASAS CASAS FLOR DELIRIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179462376 SALCEDO RODRIGUEZ HULDA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482612564 CALZADOS GARLEY E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404398623 REYES FLORES WILMER ALIPIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420385817 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181524427 AREDO AGUILAR JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433554308 CRUZADO TAPIA FRANCISCO MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181840264 GUTIERREZ LLAMARTANTA YONI ARQUIMIDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429115707 SANCHEZ LAVADO MARCO EDINSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459361419 LLONTOP MIÑOPE JESICA DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178311935 LAIZA HUANCA ROSA ANGELICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439159702 JULIAN ZAVALETA CARLOS AMERICO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482628649 CORPORACION GONZALES & YUSENIA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10421971914 CRUZ BARRETO JUAN ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10179576240 CORDOVA MORALES SANTOS LUCIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190772336 CRUZ SALINAS WILDER ULDERICO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181511597 ESPEJO GOMEZ JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455708341 ALAYO CASTILLO MARIA JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482641581 CALZADOS CHARLIE & CARLINA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482645900 CALZADOS LESTONI E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10033005232 HUACCHILLO BARRUTIA ALEJANDRINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430190801 SIGÜENZA CIEZA JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482649484 INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO BOBYSS S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448030003 VALDERRAMA RUIZ ERIK GALBER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416034350 BENITES ALAYO SEGUNDO MOISES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801378655 VARGAS MANTILLA ANA MELVA GEOVANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328642200 FRANCO CARRUITERO ALICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180601126 RODRIGUEZ RUIZ NOLBERTO FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180810701 CONTRERAS GORBALAN MATILDE LEONOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180772753 SANDOVAL SOTO ALVARITO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431644644 VALDIVIEZO ARQUEROS JOSE WILL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181260594 ROJAS LEON LUIS OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803990595 FUENTES CAMACHO JOSE ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426073523 SOLORZANO CUEVA EULENI AGUEDITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482692738 SHOES EXPORT MORETTI S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434432770 SANCHEZ REYES ELIDA VICTORIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190647183 CRUZ CRISTOBAL CARLOS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482694781 EMPRESA DE CALZADO CARIMOL E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10443703735 QUEZADA RODRIGUEZ JOHN ROBERTH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470133266 CAMPOS ECHEVARRIA LOIRIS JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804704138 FLORES ZAVALETA FRANKLIN ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269474136 LEONARDO SANCHEZ SANTOS JUANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434796488 PANDURO GRANDEZ DIOCELINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482700692 MANUFACTURAS Y REPRESENTACIONES FLOREMIA & KIK'GES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443577934 LOPEZ PONCE NANCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442688627 SOLANO MARIÑOS ARNILDO ARIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190350491 JULIAN HARO SUSANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467018499 VIDAL MAGAN SAYDY MADELEINE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181638031 ANGELES RODRIGUEZ ROBERT HOMERO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443577993 PEREZ GUZMAN ROSA MAGALY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190992816 HORNA DONATO MARIA FRANCISCA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181253008 CHOLAN LLANOS BETTY MARILU EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431535195 CAMPOS CERNA ROGER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428698237 NORIEGA LARA JESUS ADRIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181565344 MORENO GONZALES ORLANDO HECTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437390237 CRESPIN VALERA CESAR JOHNNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416745248 ASENCIO LLANOS RUTH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10725706079 VARELA SENOZAIN EDY MAYCOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452965912 VALLES VASQUEZ HUGO ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457180476 RIVERA HILARIO KARINA ARASELLI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801402441 GONZALEZ CHAVEZ TERESA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180763410 MALCA GARCIA PELAYO ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179647953 CARRASCO HERRERA FLORENCIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406384212 VARGAS ALTUNA JACKSON SMITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180810469 SALVADOR MEDINA CARLOS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196960380 CRUZ SALINAS DENER WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413167090 CABRERA VASQUEZ CLAUDIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197005390 GONZALES LUNA ISABEL ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471624361 LEON RIOS YHANDY GARLETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426049649 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YEMER JAYME EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180965411 CAMPOS ACOSTA ESTHER NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434600575 SILVESTRE LAZARO MARIA PALMIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180789141 BLAS LAVADO MARIA DIGNORA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414468701 CONTRERAS NOLASCO YANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477241811 LOPEZ GARCIA EDGAR ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10175618975 YGLESIAS RAMOS ELVIS JHONNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423309607 ARTEAGA ILQUIMICHE KENI ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457467830 CABRERA VALENTIN JULIO CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10701899976 GONZALEZ FERNANDEZ JIM MARLON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179543660 FLORES DE GORMAS ADRIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179659668 HILARIO FLORES JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482775862 MANUFACTURAS CLAUDINNE S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10446271216 VENTURA RAMIREZ MELISSA NATALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181012345 CHAVEZ JULCA SANTOS ERODITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452575332 JICARO SANTILLAN ROBER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444724167 LOZANO ESPINOLA WALTER ERICK EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10485309719 SANDOVAL CRUZ JESUS MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182207182 REYES MENDOCILLA SARITA DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468460781 HERRERA AZABACHE MARIA IRENE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427783788 GUEVARA CRUZ ELVIS ENNER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269521606 GAMBOA CERNA TEOFILO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182206321 JUAREZ VALDERRAMA MIRIAM AZUCENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470816991 LAZARO URBINA BERLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472104743 LOPEZ LEONARDO AMADO BLADIMIR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414234157 AGUILAR ESPINOLA NILDA NELIDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478988511 LEON CALDERON FREDDY ERNESTH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179517456 RODRIGUEZ CRUZ ESPERANZA CARIDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180796024 RAMOS CRESPIN LUZ ALEJANDRINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436815838 OLIVARES VELARDE SEGUNDO OSCAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446685851 SEBASTIAN GUEVARA MAISA CELINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439123457 VERA DE LA CRUZ KAREN JACKELYN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434885774 PEREZ CASTILLO MARIA JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180597676 GONZALEZ JULCA SANTOS FACUNDINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451002169 IDROGO ZAVALETA ALEX JAIME EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464766958 RODRIGUEZ BRICEÑO CARLOS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406570954 ZARATE VIDAL RAMIRO ELVIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423353479 AVILA URRUTIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460837770 RODRIGUEZ ZARATE ELIZABETH GIOVANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181517706 ARTEAGA REYES FLORIANA ESMILDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802896439 ORBEGOZO GOMEZ DORALIZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10700203820 SANCHEZ MOZO TATIANA MILAGRITOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477166831 CALZADOS BLGOL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806368101 VERGARA CAMPOS DE ZAVALETA ELSA ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423701329 GONZALES LUCIANO KARLA LISSET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472673870 SAAVEDRA BENITES CLARA NATAELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425117292 CASTILLO ROSARIO CARMEN FLOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456318237 SILVA ESPINOLA YURY ANALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477176985 CALZADOS KATHIEL E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10189008665 GARCIA SABANA MAXIMINA DEL ROSARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180773423 MARTINEZ VILLANUEVA MARIA ELENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436876110 LEON RODRIGUEZ ANER JOSIMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452654909 CHUQUIMANGO HILARIO KLIDER LENER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471554818 SALIRROSAS CABRERA ROBER NIMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182206054 RAMIREZ HARO MARIO ADEMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479863992 NAVEZ YAURI ELVIS VILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10701098621 ALFARO BEJARANO LUIS YRVIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179643567 BRIONES ANTON PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10480843601 YUPANQUI VELASQUEZ KATHERIN VANESSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10465854818 LUJAN GRAOS ANA MELVA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425426716 CASTILLO RODRIGUEZ VICTOR JULIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425714576 AGUILAR SICCHA EDILBERTO PASCUAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471290462 RUIZ FLORES LEIDY ARACELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432528877 CHINCHAY YAJAHUANCA MAURA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431113444 VENEGAS VALVERDE DORIS MONICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440520346 ROSARIO ALTAMIRANO CARLOS ELI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462745031 REYES VELARDE WILLIAN RAFAEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446215081 CRUZADO PECHE MARIA GUICELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458505395 VIDAL URQUIZO LENY LUSBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424335784 HERRERA VILLAREAL MARIA TEREZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195604652 ANTICONA VALDERRAMA VICENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479103581 RODRIGUEZ AMADOR JONATHAN MOISES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179602682 AGUIRRE BENITEZ RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805320643 VILLARREAL PAREDES ANDRES LIVIDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179534911 CABRERA MONZON ELSA CARMELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403750129 GARCIA ROBLES SANTOS ROMELIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181030602 BAZAN VASQUEZ MAGNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180786673 VALDERRAMA LLAURY ROCIO HERMINDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465023321 SANCHEZ AVALOS MARIA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431408959 AVALOS VILLEGAS ALEXANDER ANSELMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455888978 NEIRA BELTRAN CESAR AUGUSTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457847411 AVILA CRUZ EDUAR ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460090941 CASTRO MEREGILDO ANDERSON STEVES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434535153 MENDEZ BELTRAN DIEGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179639951 ARTEAGA MUÑOZ BERTHA MARIANELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803748522 CORDOVA HUAMAN RICHARD ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181841121 PEREDA RODRIGUEZ BACILIO AGAPITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461791587 RAMIREZ QUINDE SUSANA JACKELINE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452283447 RODRIGUEZ ZUMARAN JAIME ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10479204263 ESQUIVEL HONORIO GERSON WILLIANS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458505476 HILARIO FLORES PEDRO WILLIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411646837 PILLACA RODRIGUEZ KAROL ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476927248 JIMENEZ AGUIRRE RICHAR DELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477303766 CALZADOS RAMS S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180791901 MEZA MENDOZA NELSON EDDIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804473969 SANCHEZ GONZALEZ ROCIO DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460971433 CARMONA FLORES RUBEN DANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413086995 BLAS CASTAÑEDA MILADY MARILU EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10179493468 VELA SANCHEZ EDITA EMELDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420653404 VALLES MENDEZ RAUL ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477318879 ZAPATERIA PIKOLOS BY PULCINI E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414985730 LIZARRAGA ORBEGOSO DEISY MARGARITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463454987 VILLEGAS CABRERA LUCIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472602468 RODRIGUEZ LUIS JAYMITO MILSER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180776431 BENITES ESPINOLA JUAN ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459051665 GERMAN ROSAS GEINER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412349089 CHAVEZ GABRIEL EMERSON WILLAMZON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424669577 POZO HARO RICHARD NELSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181262457 ACEVEDO RODRIGUEZ JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411801182 VASQUEZ SANDOVAL CONSUELO ANGELITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181262040 PEREZ FLORES MIRIAM ROSI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179482164 CHIGUALA BOCANEGRA SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190993090 GARCIA ABURTO ELVIA ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409330695 GUZMAN ACOSTA ROBERTO DENNIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455855981 RIOS OTINIANO HILDEBRANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431065334 NARVAEZ PAREDES FREDI MINIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181524141 CACHAY NAVARRETE LUCY AMABLE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426499326 HARO ORTIZ ELSA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10005183915 QUIROZ PAREDES ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477365362 GRISSELL & REPRESENTACIONES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437315171 PAREDES ROJAS WAGNER FRANK EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427409428 SANDOVAL GUEVARA JESSICA VICTORIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458852346 ZAVALETA SALIRROSAS RONALD RANDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182051972 HERRERA RAMIREZ HILDA ESMIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446234051 PRADO BRICEÑO WILSON ELI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477377883 GRUPO CARUSSO S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10180632315 OTINIANO ANDRADE LUCY MARGOT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434487060 MARIN JULCA ROSA LUZMILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477735831 GUTIERREZ GONZALES GLENDA PATRICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10190992778 LLERENA EVANGELISTA DE NARVAEZ AZUCENA VIOLETA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431522298 SALGADO ROJAS CYNTHIA MARIEGRACE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10426366440 AQUINO TRUJILLO LILIBETH ENMA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805900291 RODRIGUEZ MORENO IRIS VELMA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412239224 LEON RIOS PIERO MAXIMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470027911 GUZMAN DAMACEN LUIS MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481141694 GONZALES JOAQUIN MELISSA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453027398 ROJAS TORRES MARIA JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190903741 GARCIA REYES MARIA TRINIDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474178329 PELAEZ LOPEZ SINDI CECIL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477418741 CALZADOS LA LUZ BENDICION DE JESUS E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180787629 QUIROZ PAREDES RAFAEL RICCI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478335569 PAREDES AREDO ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430753598 URTECHO PALOMINO NANCY EMERITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179167846 PEREZ MARQUINA GREGORIA BERNARDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441552560 MORENO CRUZ EDMON YAMPIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR
10455581465 VASQUEZ REYES JOSE FELICIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10320386751 RAMIREZ SANOME ELIAS MACEDONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10703588838 ESPINOLA HUACCHA KIARA LICETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181754554 SALVADOR PESANTES HERNAN RAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473455141 CRUZ SALINAS ANDERSON MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474046414 GUTIERREZ ESPEJO YELTSIN MIJAIL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409200121 ENRIQUEZ ARAUJO MARY YBIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805598200 ESPINOZA AVALOS ALFREDO EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424466706 VARAS LAZARO NEYDI KELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463588045 PEREZ TISNADO EDITH NOHEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477456597 GRUPO DEL PRADO S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR
10412065421 LOPEZ REYES JIMMY LARRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465752845 BLAS LOZANO ARNILDO EDWARD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439762174 ALVAREZ VARAS GUINO ELVIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477242001 ORTIZ SALDAÑA JUAN MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180789818 CATALAN RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10702352768 LAIZA ESCOBEDO EMER KELER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423150063 YUPANQUI CHACON CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429421816 JIMENEZ MENDOZA ADALBERTO AGUSTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803001915 RODRIGUEZ VASQUEZ GUILLERMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190519878 MARQUINA RIVEROS FELICITA ALEJANDRINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478207366 QUEVEDO RODRIGUEZ SEGUNDO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448073233 VEGA LEON LINCOL ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180194903 ULCO ZAVALETA MIRTHA PAOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10415949117 JULCA ACEVEDO OSWALDO SAJID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458352858 ALVAREZ BARBOZA ROLY DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419605447 JULIAN VELASQUEZ HILDA GLOTI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181508669 NEYRA CASANA SONIA ROXANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179666869 ZAVALETA FLORES DINA MERITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423566308 ESPINOLA CASTILLO WILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477490426 CONFORT TOTAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402933572 ZAVALETA BENITES ELMER JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797292 CASAS ALFARO MARIA ELENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477493361 CALZADO SAGAL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457172601 SEBASTIAN VEGA WILMER CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190479141 DE LA CRUZ VALDIVIESO GERACIMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181752454 ALMENDRAS CHINCHAY DE CUEVA LIDIA EDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801616688 HARO LLANOS HECTOR WILSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464123097 ULLOA ZAVALETA ERVING JOSSEF EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420852652 RAMOS VERA MANUEL ALEJANDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460957040 PINGLO MIRANDA RAMON ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179417605 ALVARADO GAVIDIA FRANCISCO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453087595 ORBEGOSO PAREDES SEGUNDO GENARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180061679 CABRERA AREDO JULIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482541491 RAMIREZ VASQUEZ DEYSY ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180780900 CHOLAN BULNES MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479925475 MORILLO SANCHEZ CHOG ABAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477426510 ARENAS GASTAÑADUI SHEILA MADELEY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477535977 INVERSIONES JHONPAWER S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180781299 GONZALES MENDOZA CARLOS MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460028171 GARCIA BURGOS ROGER ALCIDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425790418 RODRIGUEZ VENTURA GEYSSELL LISBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190262354 LAZARO ZAVALETA HERMES GIL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420489191 VASQUEZ RUIZ YENI MADAY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425090564 ZAVALETA FLORES FERNANDO ULISES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195718291 ALVARADO BALTAZAR SOFIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466813953 MONZON VEGA RENZO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433260274 MENDOZA CARRION FIORELLA KARLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435489694 LLAJARUNA VALVERDE ERMILIANO SEBASTIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181261434 REYES SANDOVAL MARGARITA REYNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406091347 CARRANZA VELASQUEZ ALEX DIOMEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468592296 CASTILLO GAMBOA LENNER EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422821312 ESPINOLA RUBIO OMAR SHARIFF EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415737055 VALENTIN HORNA ORLANDO RENEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10420575756 NUÑEZ GONZALES JIM ROBERT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454154318 PELAEZ MENDIETA ROBERTO CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477575171 INDUSTRIAS BRICELLY E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468582959 GARCIA ZAVALETA PEDRO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454799718 AGUILAR PAREDES RICHARD ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459260701 HUAMAN MANTILLA JOAQUIN YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477582975 CALZATURE ALHELI  S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473228357 VEGA ZAVALETA ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477585303 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES SANDORF S.A.C EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406254718 CASTILLO JULCA JUAN VICENTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418629903 BURGOS QUISPE EDER AMADO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805266266 VASQUEZ MORA ROBERTO JAIME EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805119735 TORRES VELIZ OVER DANTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451195960 RUIZ RODRIGUEZ JULIO CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459496101 TOLENTINO POLO CRISTIAN MELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429063774 GUTIERREZ MARIÑOS ORLANDO NEMESIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420814009 LIZARRAGA JUAREZ WILFREDO DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804735629 GERMAN ZAVALETA JUAN ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477597654 REPRESENTACIONES E INVERSIONES CABALL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450073569 VERA LLAJARUNA ELMER ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414985837 LUJAN MANTILLA EDWIN JONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469878711 CALDERON CERNA JOSUE GIORDANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802307735 SALINAS PARIMANGO REYNA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803285239 SANCHEZ GONZALES SEGUNDO EVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424647719 LAVADO JARA DANY EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180778867 PEREZ FLORES RICHARD ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424610947 VERA SALVADOR SANTOS MARIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470037887 GASTAÑADUI POLO JOEL ANTONNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10480517801 QUIPUZCO PAREDES MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805372007 GARCIA PAREDES MARTIR YORDAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181684939 VALVERDE LUJAN DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180950554 NEYRA VASQUEZ MARY LUZ EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440970104 GARCIA VICTORIO ERNESTO NOLBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471541911 VARGAS GONZALES LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436259862 CONTRERAS AVILA DEYSI LIZET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195686632 RODRIGUEZ VALDIVIESO ELDA UVALDINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473312501 JUAREZ MIRANDA HARVIS ROY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407913162 GRADOS RUIZ ELIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465156525 SANTOS VILLEGAS ANTONY DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421962362 VASQUEZ JULIAN NICOLAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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20477673695 INVERSIONES PAJILLA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10706725089 GIL VELASQUEZ JENNER OMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481976991 LOPEZ HARO ARACELY VANESA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476509586 CRUZ LAIZA YOMAIRA YARUXA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463000790 LOPEZ MORENO CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471099312 RUIZ CABOSMALON MILI MARGOTH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801400430 RIOS GARCIA RICHARD JHONY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477697527 INVERSIONES ZAVALETA IZQUIERDO S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180805457 VERA MIÑANO VICENTE ABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182225474 ZAVALETA VASQUEZ HECTOR HUGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190618183 DIONISIO CABRERA RONAN JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402892612 ZOLORZANO CUEVA FANY ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179462180 VASQUEZ MENDEZ VICTOR MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181637833 SANCHEZ CERQUERA SILVIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477716092 CREACIONES D'LADY S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455611518 HORNA REYES YERSON ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458975481 PRINCIPE VALDIVIEZO KAREN ALINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10027793997 PACHERRES TORRES CARMELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452547461 RUIZ YUPANQUI LUZMILA JULIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439590047 QUISPE CAMPOS MONICA DIALINY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181525733 RAMIREZ RODRIGUEZ WILMER FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475281492 ACOSTA RODRIGUEZ OSCAR MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417341892 GAMBOA VEGA ANIBAL ROBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196777569 NARVAEZ VILLARREAL MARIANO CONFESOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413000284 BERMUDEZ ARTEAGA JACINTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422572070 SANDOVAL VILLARRUEL SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477736107 MULTISERVICIOS JHON & KERY S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477742689 REPRESENTACIONES JULENIS S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181262881 MIÑANO CARDENAS ORLANDO JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181843204 MOYA VILLANUEVA ORLANDO EDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417630894 ANTICONA CRUZ MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455511327 BOCANEGRA ROSARIO JHONSON ANDREE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415478629 VILLAFRANCO JULCA DIONICIA CELESTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444654525 ROMERO MORENO JUNIOR ELVIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471503261 ROBLES RODRIGUEZ DE LA PUERTA MILAGROS ESTEFANIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402966101 SAGASTEGUI LOPEZ JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455821466 VERA MENDEZ ELVIS GIANCARLO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10009679389 LA TORRE CERRON SILVIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451207160 VALDIVIESO EUSTAQUIO WILDER ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418907024 PELAEZ VILLARREAL MARTHA MARLENY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10402851851 RUIZ PAREDES CIRILO ROLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418479464 CASAMAYOR LUJAN RAQUEL REBECA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461789787 MORILLOS MENDOZA DANI VICTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455708163 ESPIRE CHIQUES MARIA DEL CARMEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470869203 GONZALES CASTILLO JHONATTAN DEMITER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180782121 DONATO PALACIOS MARLENY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411951613 DELGADO TORRES MARIA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416064909 DIESTRA OTINIANO WILSON JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442446097 CHUQUIMANGO HILARIO FRANKLIN MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419270534 VILLANUEVA CAMPOS JUAN DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10732700051 HARO JUAREZ CARLOS JOSE MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801555174 CRUZADO LALUPU MARCO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803482727 OBANDO RODRIGUEZ NERY MILTON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444607136 MOYA GUZMAN KELLY MAGOT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471272651 VALDIVIEZO AREDO JARRY WILLIAM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483150615 CALDERON REYES CESAR MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805601871 CASTRO FERREL SANTOS ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181525741 MARTINEZ VILLANUEVA WALTHER JUANITO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805006922 VACA VENTURO CHELITA AGUSTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539779363 INVERSIONES LEYANE S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178013390 GUTIERREZ LLANOS SEGUNDO FIDADELSO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539781937 CALZADO AZUCENA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181933262 ZAVALETA MOYA HUBER HERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472104948 ARTEAGA CARRILLO YBON ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426437703 CABRERA MARIÑOS SONIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469947667 RODRIGUEZ PAREDES UBER PERIGLES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539788605 NEGOCIOS E INVERSIONES VIA MODELLS.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539788869 PORIS'SA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180630614 MONZON CASTAÑEDA HUGO FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431375694 MEDINA GUTIERREZ BERARDO ROSELIDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454883182 CABALLERO RODRIGUEZ EDWIN VLADIMIR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802044661 FERNANDEZ PACHECO LUIS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179452931 MOZO CASTILLO MARIA DOLORES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441413870 SIFUENTES CABRERA ALEXANDER MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180597854 VALDERRAMA ZAVALETA CONVERSION AGUSTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417588057 HERNANDEZ ALVARADO DAVID MOISES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195690851 ROJAS BLAS ELVIRA DORIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461916738 MEJIA MIRANDA DAVID ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180963338 REYES RODRIGUEZ REYNA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429617745 ULLOA ZAVALETA ANTHONY JEFFRANSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10464815479 VIDAL RENGIFO LUIS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181753248 REYES GOMEZ MARIA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407772801 GONZALEZ VEGA ERIKA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482402033 ASTO ROJAS DEYBY BRAYAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425950628 SALIRROSAS VERGARA FRANK LENNIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418002510 MENDEZ BELTRAN BRUNO RODOLFO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600089758 RAMARY'S COMPANY SHOES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411539119 RIOS OTINIANO NELLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478690334 MORON AGUILAR GILIEN ISAMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181257071 ALAYO AGUILAR GLADYS PERLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466486260 AVALOS AGREDA ORLANDO GENARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182048408 VEGA CORDOVA JILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180910200 REYES BENITES CELESTINA GUILLERMINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190613971 HORNA GARCIA JESUS ANIBAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435922207 MOGOLLON NIZAMA MARIA SARITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451011176 CASTAÑEDA SALINAS PATRICIA JUSTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190899808 OTINIANO CIPRA SELSO PASCUAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539839285 CREACIONES LECOX BY AXEL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452854690 FIGUEROA RUIZ MANUEL JHON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10191001775 SALVADOR CHAVEZ BELCIN MALENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479017226 MALCA RAFAEL LUIS GUILLERMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446504245 VARAS JUAREZ ODAR ELDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444591876 OTINIANO BACILIO RICHAR GRIMM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473707255 ALVARADO AMADOR HARIS GUILLIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539849086 CARYERI SHOES E.I.R.L. - CARYERI E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472340731 ZAVALETA FLORES GERSON DAVID EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803983173 BURGOS BACILIO ROGER ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180763835 CASTILLO RODRIGUEZ HERLINDA MARIANI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180302323 JARAMILLO JIMENEZ SEFELMIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181504809 ARENAS BACILIO FLOR MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478387569 URQUIZO MERINO SANDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435287684 VASQUEZ RODRIGUEZ HEBER MARINI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10736484914 BACILIO MORILLO ANTONNY JOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182051654 MERINO ASTO ROCIO DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180626765 FLORES CHAVEZ JAIME ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806381492 PEREZ PEREZ ROSA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464015596 PAREDES RODRIGUEZ JOSE JHONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801366100 ZAVALETA HARO JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180596629 BOCANEGRA CORTIJO JUAN MIGUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182202091 BENITES SEBASTIAN FRANKLIN RUBEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10419657561 RAMOS LOZANO JOSE EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453504544 ZAVALETA CASTILLO JORGE ARMANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803517008 LIZARRAGA JUAREZ FLOR ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190611243 LUJAN ROSARIO EMETERIA ANGELITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476302108 CENTURION LOPEZ DIANA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454361674 ZAVALETA GONZALES DANNY DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430106886 SANDOVAL POLO CESARIA MARILYN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452176543 RODRIGUEZ GAMBOA SANTOS EDUAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429467638 SANTILLAN VASQUEZ YOHANNY VANESSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539876725 CALZADOS AYMAR S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425316422 CASTILLO SALINAS EDUAR EVERLIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479075480 TORRES ARTEAGA KAREN YUDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179207520 LLANOS GONZALEZ TERESITA DE JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472990603 VELASQUEZ RODRIGUEZ JEAN HAIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465719775 AMAYA ATALAYA JOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445774257 ARGOMEDO RODRIGUEZ JONATAN YUNIOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539885473 CALZADO MARILIZ E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539885554 CALZADO CESAR RAFAEL E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471587805 GAMBOA CASTILLO KATHERINE MILUSKA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181810977 ESCOBAL RAMOS MONICA JULISSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197028764 ROMERO GUEVARA MARCELINA PETRONILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449768545 MOSTACERO HILARIO JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539895860 INDUSTRIAS KLEMAR S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181637973 HARO DOMINGUEZ ROCIO DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179676627 PACHECO AGREDA FERNANDO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10609292020 BECERRA SALVADOR SUSANA JUDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466797419 SANCHEZ REYES RAUL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180762472 CHAVEZ ZAVALETA VICTOR MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418541038 LAYZA CASTILLO CARLOS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457748511 JARA VASQUEZ LUIS FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481556657 AVALOS ROSAS DANNY DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469436395 CASTILLO RAMIREZ JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446265321 AGUILAR RODRIGUEZ RUBEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180635942 AMADOR CALDERON DE ROJAS LUCIA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181523820 CARRANZA CARRANZA ENDA JUDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401023891 AVILA AIQUE RINA MERIDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426739963 ALVARADO CAVEL BRINDO GREGORIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481315221 CONSORCIO A&G SAC EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471101261 ARAUJO MAURICIO KAREN ROSMERY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482775654 VERA HERMENEGILDO YESSICA TATIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10481959441 FRANCO GARCIA JORGE ELIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454935417 RUIZ MIÑANO FLOR ZENAIDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440113139 CABRERA CRUZ PEDRO OSWER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539995902 FATY SHOES S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190799226 ZAVALETA HARO ANIBAL JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468169377 ALVAREZ VARAS YANIRA ANALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458950399 BARRERA FLORES JANET DE LOURDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402678939 VALDERRAMA VELASQUEZ GERSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410569936 ESCOBEDO BACILIO JOSUE ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179453253 CASTILLO CANCHACHI FRANCISCO WILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458867912 GUZMAN RODRIGUEZ RUBEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179481494 ACOSTA LOPEZ JAIME ROSALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475585645 TORRES GAMBOA GERALDIN ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181512241 CHAVARRY RAYMUNDO CARMEN AMPARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420067530 SANCHEZ AREDO SANTOS ELQUIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181526446 ZAMUDIO BALTODANO RICHARD ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404188394 PAVIO JIMENEZ SONIA ZORAIDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801442922 GUERRERO LATORRE HECTOR LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179573585 ZAVALETA CRUZ JESUS FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540036846 CORPORACION MILTON INTERNACIONAL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179604740 SAAVEDRA PELAEZ MARCIONILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540041254 DAGEANI S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179595325 MORENO SIFUENTES JULIO LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459922437 POLO RAMOS HANY FARNENY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540047961 CALZADOS MILY & JUAN S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801555964 GONZALEZ FIGUEROA MILAGRITOS ROXANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429519476 GARCIA MARIÑOS HERMEN ABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182079192 REYES ALVARADO SANTOS ELMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442184572 RODRIGUEZ DEL AGUILA DIANA CAROLINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190885114 OBANDO RODRIGUEZ PERCY LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10486453783 VILLAVICENCIO LEON HEFER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10710533798 ZAVALETA LIZARRAGA MIKI EDWIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403549229 VEGA AVALOS ADDI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540065358 INVERSIONES VALER E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470494439 MEREGILDO VARAS LEILA IBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479566661 GARCIA LINARES LISBETH FABIOLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440250501 SAONA OLIVARES MARLENY AIDEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474318678 JARA REYNA ARTURO MATUSALEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416150601 REYNA MENDEZ ROSITA YUDI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466324146 POZO ALVAREZ JEAN HAROLD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10462157121 GONZALEZ CHAVEZ YULISSA FIORELLA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431180095 RODRIGUEZ FLORES LUIS JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478019519 LEYVA SAAVEDRA JOEL MIULLER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540083097 CALZADO'S PIPOS S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182204973 ESPEJO ZAVALETA PEDRO ELVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401471273 SARE RIVERA HILDA LIDIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474272031 VALDIVIEZO MERCADO IRVIN DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435153513 GONZALES FERNANDEZ DIANA REBECA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475579734 ZAVALETA SANTOS JEYSON JUAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484222873 VALDERRAMA SILVA YOVANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10486004717 OCAS RODRIGUEZ ROSARIO EDGARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540099767 INVERSIONES BEIRA E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415505367 BACA LAIZA DANILO HERNAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445461356 TUMBAJULCA NEIRA SANTOS GIL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10770967274 RODRIGUEZ AVALOS LUIS ALFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475653462 OLIVARES VALVERDE ENRIQUE JAMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559507505 INVERSIONES MAKELL S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10803990552 LOYOLA MINCHOLA GABY IVANI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444483712 RODRIGUEZ CHUNQUE CESAR ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804006571 FLORES LUIS HUGO FRANKLIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180795290 ALAYO VEGA RENE AMPARO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439207812 GARCIA ALVARADO LILI YENNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180786207 DIAZ LAVADO SANTOS FANNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559522997 CALZATURE D'SAGITARIO SPORT S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179511148 AREDO SALVADOR YLDA NANSI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10703780895 LOPEZ VEREAU SANDRA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803605349 RAMIREZ RODRIGUEZ EDITH RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483009491 POZO ROJAS BRYAN ANDERSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10194152375 CAMPOS ESPINOZA JORGE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483164292 PASACHE VILLEGAS MIRTHA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803902025 RAMOS CARRION LETICIA PAMELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559542084 CALZATURE AZALELLA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559547710 CALZADO LA LUZ DE JEHOVA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10426357751 LOPEZ CARRION ANTONIO JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190887257 REYES GARCIA VICTOR VALENTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10485670039 RODRIGUEZ ROJAS MIRIAN FLOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481544918 GONZALES MARTELL THALIA VANESA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180807662 REYES LUJAN ERMISA BERTHA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559594556 CALZADOS BRYLIZ S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400019695 ESQUIVEL CASTILLO OFELIA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180759111 CASTILLO RAYMUNDO JOSE MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455774395 ALMENDRAS CHINCHAY EDWIN MARCOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472655952 RAFAEL LEYVA RICHARD LENO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451107386 VEGA AVALOS RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179528539 SUAREZ PRETELL FELIPE JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10766651271 TANTAQUISPE PEREDA FREYSI CRISTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180872936 VARAS VALENCIA MAURA EVANGELINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328574255 BALTODANO GARCIA GRACIELA ESPERANZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475296546 MELENDEZ ZAVALETA EINER MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454441929 CAIPO CHACON ALEX JOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10758534125 GALINDO CONTRERAS YENNIFER MELLISSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451787573 VALLE SALAZAR FRET WILLIAMSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466372256 AVALOS AGREDA DENIS DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461916134 ZAVALETA GOMEZ KEYLA ESTEFANI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559622860 NEGOCIOS Y SERVICIOS SIANLU S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403672985 AGUILAR PAREDES JENNY JOVANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10724651297 VILLALOBOS SOLANO JORGE GERARD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802883451 LUJAN CUEVA MARCOS OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433727679 CUSTODIO AGUIRRE ESPERANZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425614733 SALIRROSAS RODRIGUEZ MARIA GRACIELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460648471 TANTARICO SIAPO NOEMI MILAGROS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559642038 CALZADOS V.V. E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797489 ZAVALETA HARO AMADA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457172457 CABRERA HARO SANTOS EBER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445563361 RODRIGUEZ FLORES CLAUDIA LETICIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182210817 AGREDA GUEVARA SANTOS ROBERT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482129043 GUTIERREZ LOYOLA ZULLY TAIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180760666 ALVAREZ LEYVA SAMUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475449229 CRUZ CRUZ TONY ABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182051590 JULCA GARCIA LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181520278 CABELLO REBAZA MANUEL LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559671305 VAKALU S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10485030064 LEON CALDERON CESAR KENGY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443106214 CASTILLO VASQUEZ ALICIA ELIZABET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559677338 CALZADOS YISAS S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421370325 AVALOS ARTEAGA ELMER DENIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433923630 MONTOYA CALDERON ABEL MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462241076 SANDOVAL ROJAS KEMNER HARLY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432754516 ARTEAGA MARQUINA NORMA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195715110 RAMOS RODRIGUEZ DE VILLANUEVA JUANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10802430731 EUSTAQUIO BAZAN MILENA RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559688615 INVERSIONES URISA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559690865 INDUSTRIA S. & B. S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418333427 RODRIGUEZ AVALOS ESMILA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448143461 CABRERA VALDIVIESO YENY MARGARITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462473368 LOZANO CASTAÑEDA KATTY DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416017714 MUÑOZ LOYOLA ORLANDO NAZARIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181502555 LLERENA EVANGELISTA JHONNY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449194883 ORUNA ASICLO ADRIAN FAUSTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429587102 FLOREANO SALINAS CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484197879 VARGAS ROJAS NEYSER STEVEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10700094516 GUEVARA SALINAS BERNHARD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179671234 CARRANZA SALINAS AGUSTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806390807 RUIZ LAZARO VICTOR REYNERI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405505946 REBAZA PACHAMANGO OSTIN FAUSTINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446281289 CRUZ MINCHOLA ABNER YVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10703588030 GUEVARA SALINAS ANTONIO ALDAHIR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179551000 DONATO RODRIGUEZ MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462147711 TORRES MARQUINA EBERT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430823405 GARCIA RODRIGUEZ AQUILES HUMBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467018588 HENRRIQUEZ GARCIA SHEILY FIORELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190883081 VACA RODRIGUEZ VICTOR ADRIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179136681 ENCO RUIZ SANTOS BACILIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559715523 GRUPO EXPORTADOR E IMPORTADOR CALZADOS JEANPPIER S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10190339152 LAUREANO ZAVALETA RUFINA VILMA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423213073 VALDERRAMA VILCHERREZ RIDER DANIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404696888 SANCHEZ MENDEZ ELISBAN ELVIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413559796 RUIZ CABOSMALON PETRONILA MERCEDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464577357 MINCHOLA ESCOBAR YERSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441883086 MERCEDES AVALOS NORMA MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195569199 VALVERDE PAREDES SANTOS VICTORIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462672395 CARBAJAL BLAS GARY FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443185203 VARAS LAMATTA MARIA LUISA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801581230 ROJAS DE LA CRUZ FERNANDO GERALD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802258084 PINO APARICIO LORENZO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180965829 ESQUIVEL RIOS EDWIN PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426821830 VEGA ZAVALETA LALO AGUSTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425024553 PAREDES RODRIGUEZ ROBERT AVILIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190570121 ZAVALETA GRAUS LESVI ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806379943 SORIA ORBEGOSO JESUS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10479346327 PAZ VALLES CARLOS ANTHONY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181751091 PEREZ FERNANDEZ CARLOS JULIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445563981 ZAVALETA CORREA JUANITA GRACIELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431407090 DE LA CRUZ OBESO JHON GIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456442001 ROCHA ABURTO YESSENIA LISBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180770998 VEGA ORBEGOSO ANGELA LUISA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190726334 RAMIREZ BAZAN OSWALDO ARTEMIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10329208651 ZAVALETA FLORES WILMER ROMAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455577409 GONZALES ALAYO ROMER UBALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475136727 VARAS SANCHEZ FELIX RONALD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401188504 FLORES SILVA GLADYS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475973815 AVALOS ALAYO YESSICA YANET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182209959 INFANTES ACOSTA MARIA TERESA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405992987 PACAYA PIZANGO GISSELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439890466 RUIZ CASAUX MARILYN JACKENE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181845711 SALINAS ZAVALETA MICHAEL ROMALD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473737146 FERNANDEZ JUAREZ DORILA LORENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408532413 LAVADO GELDRES SANTOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471101333 RODRIGUEZ PASTOR ANGEL ADRIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10704711587 CASTILLO MACHUCA JAHIRO LEONCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404312745 CALDERON PEREDA JACKELIN MARIBEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465441483 GOMEZ CASTILLO GEORGE STEVEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10704758842 HUANES AVILA CRISTIAN JOSEPH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180620571 GUZMAN DE MOYA ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559793753 INDACAR IMPORT E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459932335 ROMAN CAIPO MARIA VIRGINIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453890983 RUBIO RODRIGUEZ NELY JANETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423749097 GUTIERREZ CERNA JHEIMY CYNTHIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559806839 ALMENDRAS YAMILLE S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10801396122 CASTRO RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479069625 VASQUEZ FLORES HILDA DIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181263470 SALVADOR ZAVALA ELKY VICTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797845 JACOBO MORENO BERARDO EDILBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803516273 ZAVALETA VACA LUIS RAMIRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10704733661 MARIÑOS ESPINOLA LUIS FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803501209 HERRERA ULCO JANET EDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559819493 CALZADOS MARQUINA E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461276160 MARIÑOS GAMBOA ELIAS ESMITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559821048 MODABELLA CALZATURE E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448817861 YACTAYO CRUZ RONNY GIANCARLO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10444074791 NEYRA ACEBEDO ALEX JOSE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195398017 SEGURA SALVADOR FELIPE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420961494 CAMIZAN SILVA DAISY HITARINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411140526 FERNANDEZ GUTIERREZ YANET DEL ROCIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559834298 MANUFACTURAS BRENDA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559844331 CALZATURE LOIDA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179661727 ORTIZ MANTILLA MERE CELIDE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415560821 ORBEGOSO GUERRA WILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427387033 PAZ ANTICONA DINA ELIZABEHT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559848914 ELEGANT RENZZO CAROZZI S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO EXPORTADOR
20559849481 CALZADOS VIA ANAI S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10718545531 CABRERA REYES LUZMER ETEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181698191 GARCIA ROSARIO MARI ESTHER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420072703 OTINIANO VARGAS IVAN ARMANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10628388674 VALDERRAMA RUIZ CESAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559864286 MANUFACTURAS DE CALZADO MELISSA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10487762291 CUEVA SAAVEDRA ERIK JHONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437706421 RAFAEL RODRIGUEZ KARIN YUNET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483118975 GONZALES LUCIANO YACN BRANCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559874672 INVERSIONES VIA YULIANA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405129634 BRAVO BRICEÑO JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482890488 MELENDEZ CASTAÑEDA LADY BRIGITTE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20512994424 CHANG PIERRE NEGOCIOS MULTIPLES S.A.C EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10487662157 AZAÑERO PAREDES MARK COLLIN SCOTT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426851402 REYNA ROMAN CESAR ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196790018 AVILA PARDO LEONIDES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182214014 ROJAS VASQUEZ DINA YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469362391 CORCIO RAMOS ANTHONY FELIPE JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465974040 CASTILLO RODRIGUEZ LEDY GIOVANNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443536821 FLORES GERMAN EVER ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467412472 ROJAS MUNSIBAY RICARDO YONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478995178 VALDERRAMA CASTILLO YORDAN ANTONY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190922290 PEREZ CASTILLO PAUL ADRIAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10486823751 SALIRROSAS RODRIGUEZ MARBIN JAMPIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426079912 POLO RAMIREZ JESUS AUREA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467038562 LOYOLA ALVA DIANA LIZETHE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10485178355 ANTICONA CALDERON CATALINA HOJANI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481108018 FLORES AVALOS TADER FRANCIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178111791 ROBLES MAURICIO PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429022261 POZO ARANDA YESENIA YARI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10470215807 FLORES GERMAN ADIEL LEMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465575498 AVALOS REYES ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402470513 BLAS RODRIGUEZ LENIN ESTUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414350785 REYES CASTRO NELVI RAYMUNDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806170769 VASQUEZ VILCHEZ HENRY AGUSTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420487385 LLOVERA ABANTO EDER BREDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180607485 SALVADOR LIZARRAGA VICTORIANO RUBEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408161946 MARTELL FERNANDEZ JOSE ENOC EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181258921 HORNA GARCIA GERMAN ASUNCION EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10762428259 PEREZ LOPEZ SIRENE SAARAIM EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195337255 CERNA SIFUENTES JOHNSON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449647217 DE LA CRUZ SICCHA RICARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559971791 CORPORACION MEYLIN E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477442001 MACHUCA SOLON EDWARD LEONELL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432476630 SAAVEDRA LLAURY ARACELI JUDITH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455940406 RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180632064 GRADOS VILLACORTA JAVIER ANTONIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180797888 MENDEZ MORENO TEOBALDO OTMAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474469331 MORALES MENDEZ EDWIN ALAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10732104254 BENITES SAAVEDRA CHRISTIAN WILFOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10701943827 REYES RODRIGUEZ LESLIE NOELY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182213042 CASIANO RONCAL ARMANDO SECUNDINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806834632 CRUZ REYES MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180783933 ALFARO LALUPU ALFREDO MANUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476577107 RODRIGUEZ URQUIZO MILI LISBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180773067 VEREAU VASQUEZ ELIZABETH FANY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181750711 LOPEZ OBANDO HAYDEE ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471974248 RODRIGUEZ VALDIVIESO JUNIOR OSWALDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473445781 LUCIANO RODRIGUEZ JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412898392 SANCHEZ CUEVA ANGEL PERCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449647616 GUZMAN SANCHEZ OSCAR HELI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416427815 ALVAREZ SAJAMI NANCY JULIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456652102 ROMAN LEON JESUS MAGALY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560019484 CORPORACION FERREL S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447797874 SALINAS MUÑOZ MARCO DOMICIANO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560024216 INDUSTRIA DEL CALZADO JHAZMIN S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560024305 DAKOTA'S SHOES CORPORATION S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560024569 CALZADOS MARY LUZ S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179459031 LALUPU FLORES WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442819675 TORRES HORNA RONY SANDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10467484198 ROJAS GUEVARA RIDER KENYY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181697488 VARAS AVILA PILAR NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446078815 AMAYA VILLARREAL EDWARD ARELIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10011034816 AMASIFUEN CHISTAMA GARDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806124252 VERA CARRANZA ROSI LALY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449097535 VARAS ZAVALETA YOVANA ANALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442634322 PAREDES BIBIANO SANTIAGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180755514 VEREAU PEREZ LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449193577 ZAVALETA CABRERA LEISY MARIEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474418010 FLORES CASTILLO LUIS ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10737420626 PEREDA VILLANUEVA FRANK LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402307540 SIGUENZA GARCIA MAXIMO ANIVAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457992993 RODRIGUEZ RAMIREZ ADERLY PAUL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423930280 IDELFONSO ZAVALETA ZAYDA AGNETHA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801764342 GARCIA LEYVA ERIKA MIRTHA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411410094 CABALLERO RODRIGUEZ LUCY YENY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430476357 CORDOVA VENTURA EDGAR RICARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560057068 CALZADOS RAMBEL E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10485261414 GUTIERREZ FLORES ROGGER FRANCISCO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10001121621 AÑASGO RENGIFO PEDRO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560064510 CALZADOS DANNA JULIETH E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482018331 FLORES MORENO ARLYN MARICELA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10722233226 ARANDA VILLANUEVA MILLER MICHEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10230114540 ORNETA GARCES LUCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438829992 GOMEZ CORRALES ERICK EDWAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415850897 NIZAMA VILCHERREZ MARIA FILOMENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10329692014 CHAVEZ FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465644899 DELGADO RODRIGUEZ YEFER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425178119 CRUZ CONTRERAS JUAN CARLOS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456049325 CONTRERAS AURORA HEBERT JUNIOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182201427 ROJAS PRINCIPE ROCIO MARISOL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482996219 CASTAÑEDA CORREA CESAR ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483784738 CURI HUAMAN WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471093331 SALINAS RODRIGUEZ WALTER IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423792171 CARBONEL VILLACORTA BARBARA YANALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10758792612 CAMPOS PRADO JOSE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803485441 CHAVEZ LOYOLA ROLAND HECTOR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560095741 CREACIONES Y REPRESENTACIONES KATITAS S.R.L. EL PORVENIR SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481534823 GUTIERREZ CENTURION MAX YOONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438490464 SANCHEZ RODRIGUEZ MARITZA DEL PILAR EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10420530485 BLAS CASTAÑEDA LINDER BENJAMIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181674704 IBAÑEZ LUCAR CARLOS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447700412 PAREDES RAMOS JOSE ISAIAS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179607951 DE LA CRUZ CHIROQUE MARFILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402456260 CALDERON PEREDA GASPAR EDWIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426437711 MIÑANO ORBEGOSO YELKA MILAGROS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803901517 RUIZ GIL JORGE LUIS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10106283813 GAMBOA CISNEROS JORGE ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182208049 ALVAREZ LEYVA ABNER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182215185 HIDALGO LOZANO MAVERIK HARRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432862513 ORBEGOSO ALVARADO MANDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435487306 VILLAVICENCIO CUEVA YOLANDA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477865611 LUCIANO ESCALANTE YANCEN YUDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477264234 SERRANO DIAZ IVAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406845759 SAONA CHACON MIGUEL ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180805686 RODRIGUEZ CASTILLO KELLY GEOVANNA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10701121703 NAMAY LOYAGA JOSUE LEONARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181755828 RAFAEL MONTOYA JESSICA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10230948122 TARAZONA CAMPOS BETSABE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469625368 JACOBO MALDONADO MARIA YBETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417826802 NAVEZ YAURI DILMER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560134402 DISEÑOS Y TENDENCIAS SAYLU  S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465913911 CASTILLO LLANOS WILSON ANTERO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179667300 LEIVA DE JACINTO MELANIA DALILA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560138572 INVERSIONES TRACY  E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560139463 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TERRAMODA E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10188443724 AGUILAR ORDOÑEZ MARCELINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560142413 INVERSIONES DE CALZADO NUEVA MODA SOLANSH E.I.R.L EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179466371 VASQUEZ GUTIERREZ PATRICIA VIRGINIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190772212 SANCHEZ GAVIDIA MARTINA JULIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180780306 HILARIO TAMAYO JOSE ANGEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474298863 SEBASTIAN CRUZADO FREDY RONALD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10486415768 ORE GARCIA ESNEYDER BRANDON EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195362276 ALAYO ROJAS GREGORIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474306408 TOLEDO TROYA ESWIN JOEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463858018 GARCIA CRESPIN ANA ROSA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182203977 EUSTAQUIO RODRIGUEZ EDGAR MAXIMO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468079947 CASTAÑEDA RUIZ LISETH YULIANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803024478 GARCIA RAMOS SANTOS VERONICA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10487511876 CIPRIANO AVILA ANGIE RUBY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10415355772 ALFARO CABEL CINTHYA PALMIRA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458579267 VALVERDE DIESTRA ELMER JHONATAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403327633 PACHECO NARRO HERBET MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443832748 AGUILAR AGREDA CESAR FERNANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560182636 INVERSIONES Y NEGOCIOS MACARENA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470877371 ÑUÑUVERA BACA MOISES EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431249729 AGUILAR HORNA WILY CLEVER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469756306 GARCIA MARIÑOS ALEJANDRO NEPTALI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181506224 RODRIGUEZ CALDERON JOSUE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445058284 NARVAEZ GOMEZ MIRIAM JOHANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197010849 MEDRANO ZEGARRA MARIA MAGDALENA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446202451 ULLOA ULLOA JHON ERIC EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560206322 CONSORCIO Y REPRESENTACIONES CAM'S  E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466967721 MONZON TORREALVA EISEN HOWER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450292759 CASTILLO REYES DEYSI ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446452318 ANTICONA LUJAN LESLIE YSABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10476278754 BURGOS VELARDE ELVIRA ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423625291 CASTILLO SANDOVAL FLOR DE MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10727280729 SANCHEZ PONCE ARACELI TAYS EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804436991 HUARIPATA UCHOFEN WALTER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457549461 FERNANDEZ BACA DIEGO ANTONIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442729200 AZAÑERO ALAYO WILDER HERIBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10731286570 PAREDES CONTRERAS SAYDA BRIGITHE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10757911421 ESQUIVEL PINEDO VANIA MELANIE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10734909217 FERNANDEZ LAZARO HAROLD OWEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10469892188 GONZALES MANTILLA MONICA MARIBET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179480471 RIOS BOCANEGRA WILFREDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180763959 ALVAREZ LEYVA LORENZA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461511100 YOPLA JULIAN DEYSI NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439848494 CORTEZ ALZAMORA JUAN MARTIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181098428 GABRIEL CRESPIN CARLOS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181527841 PAREDES SANCHEZ MARIA RAQUEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10719029049 VALENTIN SIFUENTES JONATHAN ALEXANDER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413031201 YOPLA JULIAN ELIZABETH ROXANA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600224001 CALZADOS & NEGOCIOS JHUSARI  E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483295737 RODRIGUEZ BARRETO SANDRA JASMIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180786070 EUSTAQUIO GUTIERREZ GENARA AGUEDITA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801782413 MORALES PAREDES CRISTINA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600246527 INVERSIONES Y CREACIONES RUBI S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10728764070 TORIBIO MINCHOLA JUDITH LIZET EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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20600254341 CALZADOS DAMBER S.A.C EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415910709 CARRANZA MORALES LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600296141 INVERSIONES CALZABELLA S.A.C. EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803908813 REYES ROMERO SANDRO ORLANDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181755437 ROSAS FLORES JIOVANA AIDEE EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407772917 FLORENTINO VILLANUEVA LUIS ALBERTO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424158947 BRICEÑO GORMAS FRANCISCO BENJAMIN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481332384 TAFUR AVILA RONAL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182200412 CASTILLO PLASENCIA ELENA LUCY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464807476 BACILIO CRUZ ESTEFANY ELIZABETH EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10764748749 ZAVALETA GONZALES VANESA ISABEL EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600336194 CALZADOS D´JHONEY E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600343531 RODRICH´S SHARK E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10466935871 QUIPUZCO MARIN KAROL YESENIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182026030 ROJAS AVILA FRANCISCO JAVIER EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196922747 VALLES PAREDES ANITA MARIA EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436106063 BENITES ARROYO SAIRA MARILYN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180598389 AVILA RUIZ FRANCISCO VALERIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422720176 CABOS MOZO JESSICA SOLEDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10480508454 PACHECO POLO ROY NAYSI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10701926426 PEREZ HORNA JEYNSON EDUARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414912147 ROSAS BLAS ESTUARDO HENRRY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482039176 ASTO MORA FRANCO RICARDO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430297959 VILLEGAS NAVIS ELEUTERIO EL PORVENIR PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10728738176 ZAVALETA FLORES DIEGO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10770595733 GUTIERREZ ROSARIO HAYLANDER RONALD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465134394 VILLEGAS AVALOS ROBERTO GAVINO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431149902 VILLACORTA RODRIGUEZ JHUDIT SADIT EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10717488488 MENDEZ SALINAS MIULER BRUNO EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435207206 GUEVARA BACA ELMER RUBEN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10775666981 VARGAS GARCIA KEYKO JOSSELYN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435484447 CONTRERAS CUELLAR WILGRAN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452972412 ALVARADO ROSADO JEYNER NATIVIDAD EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600454596 CALZADOS VALERIA RZ E.I.R.L. EL PORVENIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179341200 PEÑA TORRES NOEMI EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10701970956 PELAEZ GONZALEZ LENNIN YORLYN EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479089138 TOLEDO RUIZ DEIVY KENNEDY EL PORVENIR PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179117466 VEGA LUCAS ELEODORO ULISES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181171877 SAAVEDRA ESCOBEDO LUCIANO TEOFILO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179174893 CASTRO UCEDA VICTOR NICOLAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181161201 LEON CRUZ WILLIAN ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181172156 MARIÑOS PEREDA HIPOLITO GERMAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181170145 ALFARO RODRIGUEZ PASCUAL J FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178016950 PORTILLA SEGURA JESUS CONSTANTE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181172326 SAAVEDRA ESCOBEDO PEDRO GERMAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181172059 BLAS RAMIREZ SANTOS MAXIMO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181195407 MEDINA DE LA CRUZ ABEL ANDRES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181853773 ISLADO QUIÑONES CIPRIANO NILO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181109781 ZAVALETA CAMPOS JORGE LUIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179653210 GUTIERREZ QUINONEZ MAXIMO ROMAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179610871 RODRIGUEZ MIÑANO JULIO WALTER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181191711 CORCUERA NUÑEZ JULIO EDEIL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180980135 FLORENTINO POLO AURELIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179478469 GONZALES VARGAS SEGUN CARLOS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178505110 VARGAS VASQUEZ YOLANDA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181196501 CRUZ ZAVALETA ANA MELVA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178837422 CARRION NEYRA SANTOS RAUL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180803411 CASTILLO RAMOS KELLY NILDA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10083388213 DE LA CRUZ SANCHEZ PERPETUA FELICITA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190972343 GAMBOA CHAVEZ ANTONIO DIODORO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181856381 BARDALES CIPRA ELENA MARISOL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178607168 GUTIERREZ RODRIGUEZ LOYER JUVENAL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181965679 SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179444645 ORTIZ MALAVER JOSE PEDRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190973412 ENRIQUEZ ARAUJO LORENZO APOLINAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178087351 DIONISIO CORDOVA JUAN DOMINGO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181700624 TANDAYPAN BERMUDEZ SERAFIN WILFREDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180911184 CARRION NEIRA JHONY ENRIQUE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10079617631 MARTINEZ VERDE JOSE ELMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181276148 GUTIERREZ QUIÑONES JORGE LUCAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179151877 CASTRO CIPRIANO DE ABANTO YDELVA AZUCENA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179648984 ANGULO ZAVALETA ENRIQUE DOMINGO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179521011 SIGUENZA HURTADO JUAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179652175 SALINAS AGUSTIN JULIO DANIEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179559248 RODRIGUEZ RUIZ MAXIMO MACARIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182000626 YBAÑEZ LAZARO LUCIO ROEN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181277969 LUIS AREVALO MARIA DEL CARMEN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179164693 ESPEJO GUERRA LUCIANO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181187048 GIL CRUZ JOSE WALTER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10181168671 YACHE OBESO JORGE GUILLERMO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10190835869 SOLORZANO RODRIGUEZ JORGE LUIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425475113 SALINAS HORNA DANIEL ALEXANDER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181277365 ROJAS VALVERDE GUILLERMO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181560016 BEJAR ZAVALETA JULIO CESAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180608171 ESQUIVEL GOMEZ WILFREDO WILDER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182220154 ESQUIVEL UCANCIAL TOMAS CORNELIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803947304 SOLANO REYES ROBIN WILMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181160999 YUPANQUI RONCAL SANTOS GILMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190969784 FERNANDEZ SANCHEZ SANTOS JUAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179527770 MENDEZ VILLANUEVA JORGE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181172067 ESCOBAR CERCADO EDUARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181598412 CABRERA REYES ANA MARIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415375331 CRUZADO ACUÑA ALCIRA TERESA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181914152 GONZALES LLAROS OFELIA ELIZABETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10180196752 RODRIGUEZ ALVARADO BERLIN BENITO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181703577 ANGULO RODRIGUEZ ALFREDO CELSO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10766206811 SOLORZANO JAPCHA JOHN PAUL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178477779 LAZARO DE LA CRUZ GERMAN M FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182054149 REYES LOYAGA RONALD ALEXANDER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182222581 MINCHOLA LAZARO ROBERTO ISAI FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178206007 MARIÑOS LUJAN ELMER FELIXMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180883253 ALEGRE CASTILLO GLADIS MAGDALENA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10181859348 ALFARO CASTILLO GROVER RICHARD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181193251 SAAVEDRA ESPINOZA MARIA VIOLETA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179648666 UNTOL CUSQUIPOMA JOSE GABRIL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179255583 MENDEZ JULCA JUAN MARCOS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10179585699 CONTRERAS CASTILLO YNOCENTE ALEJANDRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181180221 MENDOZA GARCIA JUANITO FEDERICO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181155405 OLIVA BRICEÑO ANGELICA VICTORIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10181184537 VELASQUEZ BLAS WILLIAM ADRIAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10069144832 SOLORZANO FERNANDEZ LEONCIO MACARIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179477861 VASQUEZ MEDINA CESAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180199883 GUTIERREZ QUINONES JUAN MODESTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10092497807 PILLAMANGO HERNANDEZ FELISMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178303142 ALEGRE CRUZ EMILIANO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179055479 VILLANUEVA DE RODRIGUEZ ANITA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197005063 BORJAS BURGOS JOSE HERMOGENES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180794773 AREDO AGUILAR MARINO NICOLAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178291535 GAMBOA CHAVEZ TOMAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405969306 LUJAN VILLACORTA LANIS KELI FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10805598218 VALDERRAMA HENOSTROZA LUIS ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803481771 RODRIGUEZ ALVARADO VILMA SANTOS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180220009 FERNANDEZ CISTERNA ESMERALDA ELIZABETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420887588 FLORES URTECHO MARIA DEL CARMEN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440417401 CALZADOS CINDY E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179655557 MENDEZ TUMBAJULCA JUAN JULIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180928915 CARRASCO CARRION ROCIO DEL PILAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190973838 YBAÑEZ LAZARO MARLON ALDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180844304 PEREZ CASIMIRO SILVIO MANUEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181197132 POLO RUIZ ISIDRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801367408 MARIÑOS GONZALES JHON ELMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181162568 ZAVALETA ALEGRIA LITA ESTELA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180608376 RODRIGUEZ TAN WILMER CONFESOR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180952701 REYES LUCAS ALEJANDRINA DAISI FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806398824 VALDIVIEZO VALVERDE SANTOS VERONICA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180198399 CASTILLO BENITES OSCAR ALAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412942359 BLAS LEYVA RENEE ISABEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805261167 ADACHI CARRANZA RAUL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437082672 VASQUEZ GABRIEL GISELLA ELIZABETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10188751941 ALTAMIRANO BENITES MARIA ADELA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181852858 AURORA SANDOVAL JULIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806124139 ISLADO PAJILLA ERICSSON ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424758537 FLORENTINO ROBLES VICTOR MIGUEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182204744 LOZADA PICHON YOVANY MERY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181167152 BRICEÑO ZAVALETA LEONOR MAXIMINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181197299 MINCHOLA VALVERDE ELVIS YON FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181163050 SOLANO REYES RUBELINO WAGNER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453095067 TORRES HUANATICO MARIA ESTHER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426628011 RODRIGUEZ ALVARADO OCTAVIO VICENTE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10274311393 SANCHEZ CIEZA MARCELA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181095640 SIFUENTES GONZALES MAGALY ISABEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411236850 SANTOS REYES HENRY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481328048 CALZADOS CAROL S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414908654 ESCOBAR ESCOBAR FRANK HENRY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419420731 CABRERA CASTILLO FERNANDO PAUL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182160852 GONZALES PAREDES MONICA CRISTINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179559736 SOLORZANO MERCEDES JUANA AZUCENA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420575616 GUTIERREZ MIÑANO SANTOS DANIEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181550461 ANDRADE PEREZ WALTER ANTONIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181928587 BENITES ESPINOZA YANET MARILU FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10182052138 RODRIGUEZ NOLASCO SEVERINA APOLINAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195581351 ESQUIVEL LEONARDO JUAN JUSTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181161707 CONTRERAS SEGURA DEMETRIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481495025 CALZADOS MACPPER PERU SAC FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10180870101 RODRIGUEZ OBESO ELIZABETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178658315 ALEGRE CASTILLO FRANKLIN ESTUARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447643231 REYES BRICEÑO LENER MARINO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416463943 ESCOBAR GUTIERREZ JHON JULIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181557279 PILLAMANGO HERNANDEZ CELIDA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181175007 LUIS RODRIGUEZ EDIVER ORLANDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10056181437 ROJAS VELA ZULMITH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181926622 JAPCHA MORALES SOLEDAD HAYDEE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439191711 LAZARO SANCHEZ VIOLETA DIVA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10257745851 CAVERO VILLEGAS EDISBERTO CESAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181182097 CULQUITANTE ANDRADE JOSE ENRIQUE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181857779 REYES TUFINIO HERMES HERMILIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481591687 T' KALZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178804494 SOLORZANO LIZARRAGA TEOFILO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440830493 BOCANEGRA ALAYO VICTOR ANDRES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181565514 COLQUI LIÑAN DEMETRIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449120651 CALUA DIAZ WAGNER GILMER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419258500 FLORES TORNERO ROXANA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179524452 VELASQUEZ ROSALES VIOLETA NELLY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179651811 VIGO ROJAS MARIA DEL ROSARIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805267157 GUEVARA RAMOS JUAN ENRIQUE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181261698 RODRIGUEZ FLORES ELVIRA SOLEDAD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180620945 AURORA VARGAS ISABEL IRMA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481757321 CREACIONES GIANCARLOS SAC FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178815038 QUIROZ MURILLOS TEOFILA ROXANA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181279503 HEROS GAYTAN ZORAYDA PILAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425950831 GAMBOA HORNA EDITH ROSMERY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404127042 ALAYO GELDRES FLOR MARIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400737121 LAZARO ZAVALETA FABIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803483472 FERRER CORRO GENARO LEONCIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481944199 CALZADOS MAROMIX EIRL FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408447041 ZAVALETA ALEGRIA LUCY AZUCENA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421751647 ALVAREZ RUIZ MARGARITA ELIZABETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460047311 TRUJILLO BARROS OMAR FELIPE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180196086 PARIMANGO CONTRERAS HENRY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429754441 VARGAS PAREDES SHERLY PATRICIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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20481993998 INVERSIONES ALEJOS S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181856365 VALDERRAMA HINOSTROZA HAYDEE ROSALIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417885434 CABALLERO MALQUI EBER DENIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454027499 PAREDES FAUSTINO IVAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180610524 CONTRERAS BERNALES AGUSTINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182224281 CACHAY MALAVER HECTOR ARTEMIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182225016 MORA GARCIA SANTOS GENARO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445943059 VALDIVIEZO PEREDA CINTHIA KAROL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802591751 SANCHEZ POLO VIOLETA MERCEDES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181175325 PEREDA REYES NELIDA VIOLETA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181277063 VIDAL GONZALES JUAN EVARISTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435912112 RODRIGUEZ RUIZ YAMILY ISABEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181281036 CRISOSTOMO CONTRERAS FAVIAN MANUEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442422881 GUTIERREZ AGUILAR VICTOR ALEJANDRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10269559794 VARGAS ROJAS BRIGIDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181171591 LLANCAR VIGO NATIVIDAD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190832347 VILLALOBOS LOZANO EDWIN SALATIEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466503920 PILLAMANGO CHIHUALA MARIA TEREZA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181185959 IBAÑEZ FERNANDEZ ELIGIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468183981 CASTRO ESCOBAR ALEXANDER GIANCARLO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181579787 CUENCA SILVA RICHARD BENJAMIN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181557902 AGUILAR SICCHA OLGA ISABEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455859579 CARBAJAL CASTRO LUIS ORLANDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10279890847 RODAS RAMIREZ JORGE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458410815 POLO DE LA CRUZ LISEY DINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462655989 ENRIQUEZ DIAZ ELVIS IVAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803440145 SALVATIERRA AGUSTIN SEGUNDO GLISERIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423208088 VILLENA GONZALES ANGEL ROBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402538797 MARTINEZ GANOZA EMILIO SANTOS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182226438 MARTEL VERGARAY ROXANA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431194304 RODRIGUEZ CHAVEZ BEIMAN MARLON FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181642942 ROJAS GARCIA PERCY RICHARD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805511210 CARBAJAL VALDERRAMA DEIVI DAVID FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448795603 MORALES BORJAS CARMELA IRIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465684432 OLIVARES LUERA MELISA NATALY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190973331 RODRIGUEZ TAN GILMER JUSTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482525751 REPRESENTACIONES E INVERSIONES CAROSITOS E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178090157 RAMOS ESPINOZA OLEGARIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181756263 ANGULO GAMBOA SEGUNDO ENRIQUE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181198368 PAREDES DE ALFARO MARIA FELICITAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181851002 LOPEZ DOMINGUEZ EVELYN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405615954 VERDE BAZAN SANDRA DARLY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181757782 BALTODANO PEREZ ESTHER GABRIELA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181559255 YBAÑEZ LAZARO BRANA MILI FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181761518 JIMENEZ AGREDA MONICA SOLEDAD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803983513 RUIZ NAMAY BALVINA MATILDE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422584973 FLORES PACHECO JACK EDWIN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463393074 RODRIGUEZ HORNA JEAN FRANCO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10094769430 DE LA CRUZ OROSCO MARUJA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442915968 LUJAN GUZMAN JUAN EDUARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805652913 ANGELES REQUE MARIA FELIPA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196810167 JULIAN ARQUEROS SANTOS CIRILO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805808565 ARTEAGA HILARIO ROGER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411303549 AGUILAR MARREROS OSCAR ARMANDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471087624 PAZ RODRIGUEZ YAHIR ALEXANDER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190835354 ABANTO CORCUERA EDWIN MOISES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179608729 GRADOS DE VASQUEZ EDITA ETELGIVA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181642144 HUAMAN MUÑOZ JOSE DANIEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426322574 MUNCIBAY JUAREZ SONIA YSABEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416862520 RIOS SALCEDO JHOAN JUNIOR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179344471 VIGO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428825565 REBAZA ALEGRE MELVIN JESUS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179497781 ALVARADO GIL OSCAR AQUILES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467643318 EPIQUIEN SAAVEDRA JHON EDWIN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801554488 ROJAS SAAVEDRA LAZARO FRANCIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181256007 CRUZ ANTICONA ROXANA MERY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407772593 LOPEZ SOLANO JORGE LUIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181564399 ZAVALETA CORREA LUIS JAVIER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477416565 QUIROZ LEON JORGE JEAN FRANCO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600083580 RUISAL INVERSIONES S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10070153454 HUAMANI LLAMOCA GUILLERMINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435302837 GUTIERREZ MIÑANO GENNY SOLEDAD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196832781 MAURICIO RODRIGUEZ CRISTOBAL LEONARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190834846 MOZO URBINA VICTOR HUGO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464802512 MORA PEREDA MICHAEL DANTE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181166334 AVILA GOMEZ ITALO REYNERIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539986156 CREACIONES ROSSY-JR S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471541945 FERRER BACILIO NEILL NORTON FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804419379 ARTEAGA AVILA JUAN CARLOS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180886961 VASQUEZ BUSTOS LUIS ANTONIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181598480 URBINA URIOL ANGEL ORMANDY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420888690 ZAVALA SANCHEZ HUGO AMADO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462450791 RODRIGUEZ GOMEZ FANNY ESTHER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411128437 TORRES HUAMAN GIOVANNY LINDAURA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403336209 LOPEZ BRICEÑO SEGUNDO NICOLAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181196047 YBAÑEZ HUACACOLQUI LADISLAO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471607423 BACILIO VELARDE OMAR DANY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469528605 OBESO CASTRO HELBERT ANDRES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417546940 JUAREZ ARTEAGA PEDRO EXEQUIEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419751311 CABRERA CALDERON ANA CECILIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475759368 ESCOBAR CHIROQUE LUIS ENRIQUE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417373166 RODRIGUEZ GUTIERREZ LESLY MILUSKA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182226853 FERNANDEZ NINAQUISPE VICTORIANO NICOLAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416508424 TAPIA VILLEGAS RAQUEL NATIVIDAD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414901935 NAVES LAYZA IVAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431686649 GOMEZ RODRIGUEZ ROSMELL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458614941 RUIZ MORAN RICARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410387889 MARIÑOS GONZALEZ ALEX RICHARD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464375860 LUCAS ASTO CARLOS ROBINSON FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404890137 CABRERA CALDERON ROKI DIOMINES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445773994 GUEVARA MUÑOZ JOSE JUNIOR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430751455 ALCAZAR MOSTACERO ANTONIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403565569 LLERENA CABRERA ROBERT JOHN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181164528 SAONA RUBIO WILLIAM ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805784071 MATOS CORTEZ MIGUEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441552501 GASPAR TELLO HECTOR ELIAS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801656761 ROJAS FLORES ELVIS AMERICO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472750238 ANDRADE ALCANTARA SOLANGE MADELYNNE JHULIANA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474948221 TORRES RODRIGUEZ FLOR MARCELINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10478237397 BARBARAN JUAREZ JORGE LUIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181198121 ESPINOZA ZAVALETA ANIBAL ESTEBAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481073419 PORTILLA ULLOA ALEX IVAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10480443018 ESCOBAR LOPEZ RENZO ANDRE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179384031 PASCUAL BARBARAN WILBER GREGORIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540059544 CHUEKITOS KIDS E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540089532 INDUCOR PERU S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
20559519694 CALZADOS ELLAS S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421875010 GARCIA JUAREZ SEGUNDO MARTIN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471987854 CHAVEZ SALINAS PIER ROSMAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559561208 CALZATURE PATTYS S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10484627211 FERRER ROJAS TREISY JAZMIN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473402071 REYES LLAURI WALTER ALCIDES FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559569101 INVERSIONES E IMPORTACIONES FENIX S.A.C. FLORENCIA DE MORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10700095636 RODRIGUEZ DURAND ERICK ALEJANDRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182053703 ROJAS PUGA PEDRO ARMANDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181165681 PELAEZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466525842 BARRUETO ESCOBEDO DIANA YANIR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411971878 VALDERRAMA GARCIA JUAN PABLO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559716767 CALZADOS MYSS E.I.R.L. - CALZAMYSS E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484490045 CASTRO RAMIREZ ERICK YAMPOL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179498842 LUJAN GUZMAN RUPERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473416501 ULLOA CONTRERAS BARBARA KATHERINNE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559738141 CALZADOS REMY E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10269355170 CHACON CASTILLO JOSE PEDRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404022283 LAZARO POLO CECY GIOVANNY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441017290 RODRIGUEZ GOMEZ GABY NOEMI FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181558348 HARO FERNANDEZ KENNEDY YOBANE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477973511 RODRIGUEZ VILLACORTA ARTHUR ANDRE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180626056 RUBIO LOPEZ JORGE LUIS FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181192548 ESQUIVEL GOMEZ ROMELIA MARTHA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10702543032 MONTERO CRUZ ADOLFO GIAN MARCO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446451800 GUEVARA CONTRERAS JULY KARINA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457887456 SEBASTIAN GUEVARA MIKI YEYSIÑO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418867111 GELDRES LLAJAMANGO EDWAR ENRIQUE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10329696427 GUZMAN MATTA NELSON VICENTE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419579802 VALDIVIEZO YDRUGO DANIEL ELISEO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464386373 PATRICIO GONZALES WILMER EDUARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474113596 SOLORZANO VERA HENRY IVAN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428935930 ROSAS VALERA DIANE KRISTEL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436081206 RODRIGUEZ CHAVEZ GRAHAM ANIBAL FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805371388 LOPEZ BRAVO RUTH SOCORRO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447513710 HORNA CONTRERAS SANTOS ESTHER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431885498 GUEVARA RAMOS ROCIO DEL CARMEN FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471208677 ALIPIO GARCIA YAN MARCO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181190324 FLORES HUACACOLQUI ELVIRA CECILIA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10702784161 MORENO VERA LEILA LIZETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446280894 RAMOS CONTRERAS HILDER LEIVA FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466665113 POZO RODRIGUEZ ALFREDO LEONARDO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180627087 TACANGA PONCE CESAR ANIBAR FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420341259 GASTAÑADUY CALDERON ARQUIMINES PERCY FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10805841686 MORENO ANDRADE JOSE ALBERTO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456654474 VASQUEZ BURGOS PERCILES EDWARD FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450021763 BLAS TERRONES MAX JUNIOR'S FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560128852 CALZATURE CHANEL´S E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20562929933 INDUSTRIA DEL CALZADO COOFER E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181281834 AGUIRRE CABRERA ROSA IRENE FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181964541 ALEJANDRO MORAN WILDER ALEXANDER FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426263101 MORALES HERRERA DE SANCHEZ MARIBEL ELIZABETH FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460640593 RAMIREZ LAYZA PAULINO DARIO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444060561 CABRERA CALDERON FERNANDO AQUINO FLORENCIA DE MORA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600395000 CALZADOS ROUSSE E.I.R.L. FLORENCIA DE MORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328373420 GAITAN DE MORENO FELICITA HUAMACHUCO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190498633 BAZAN JAUREGUI ARISTEDES OTON HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180869102 RUIZ ARAUJO SONIA HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436092895 VALVERDE VILLARREAL UHADAN JENRRY HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804170711 VILLANUEVA PUMA LUIS FORTUNATO HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440894467 ROLDAN TANCHIVE LEE ELVIS JACK HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449720836 ARROYO CHAPOÑAN WUILMER HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437705874 NAVEZ VALVERDE VICHER DAYER HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190995483 SANCHEZ PAREDES LEONARDO HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325329128 VILLAREAL ORTIZ SANTANA BENERANDA HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428743810 MARTINEZ CAMARENA JESSICA OFELIA HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469215577 ARANDA LAIZA MIGUEL ALONSO HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180564727 GONZALES MORENO JOSE ANIANO HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466605102 BAZAN SALIRROSAS ANGELA LISSETH HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443184355 VASQUEZ JARAMILLO ELBA ISABEL HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460279815 ALIPIO ROJAS MAGNO TEIBER HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10710818199 MOSQUEIRA RUBIO ENRIQUE ANTONIO HUANCHACO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433471178 RAMIREZ GOMEZ YANINA LILIANA JULCAN PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180556198 BENITES GARCIA LEODONIO MARINO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179807501 ALAYO LOPEZ GERMAN WILSON LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180593352 AREDO RUIZ SANTOS ULISES LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179824219 LOPEZ OSORIO SANTOS ZACARIAS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179891064 CERNA ORTIZ JUAN AGUSTIN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179798846 VALVERDE VASQUEZ SANTIAGO FLORENCIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180563976 VASQUEZ MERCADO HILDEBRANDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178067643 BOCANEGRA GELDRES JUAN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180578817 BLAS ALVAREZ OSCAR GILMER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10077931169 YLQUIMICHE TORIBIO ANA MARIA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179943382 BENITES CASTRO EMILIO DEMETRIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10081384458 VALVERDE GARCIA ALDO ROOD LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180924090 PELAEZ RODRIGUEZ OMAR PERCY LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20216177844 CREACIONES EL LEON E I R L LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182040997 BENITES NARVAEZ MARCOS LEONARDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180275440 ALFARO AGUILAR NEOMISIA EVANGELINA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179935886 MAURICIO RUIZ ELENA CONSUELO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180278317 ROJAS VASQUEZ MAXIMINA MATILDE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179755195 ALVAREZ MIRANDA VICTOR RAFAEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181061753 VASQUEZ MERCADO MIGUEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20354484979 INDUSTRIAS ACUARIO SRLTDA LA ESPERANZA SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181052738 VILLENA YEPEZ WILMER ANTONIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181248039 CARBAJAL SANCHEZ CARLOS MANUEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179244701 VENTURA ROJAS JUANA YSABEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181022898 FLORES LIÑAN JESUS NARCISO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179784551 ROSALES ROMERO MARIA TERESA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10328854151 TORRES URQUIZA WALTER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181519253 BAZAN VASQUEZ FRANKLIN CESAR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179776915 ALAYO LOPEZ GUMERCINDO LEONCIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182019220 VASQUEZ BLAS WILLIAMS HENRY LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179737821 VASQUEZ PIRGO MARCIAL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179957359 LOAYZA DE ALVARADO ROSA ELVA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181055800 WALTER CERDAN SEGUNDO SENOVIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181040039 COTRINA CALDERON JUAN JULIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803570049 PEREZ SANCHEZ GIOMAR VICTOR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181024068 BARRENA GALVEZ ELPIDIO ADALBERTO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180287677 CHAVEZ AGUIRRE GLADYS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179891790 QUIROZ HUAYAN AURELIO AUSENCIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10179251120 FACHE CHAVARRY FREDDY EDGARDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181919049 AGUILAR DAGA FRANCISCO ORLANDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181473962 LESCANO CASTILLO CARMEN JULIA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440307567 NEGOCIOS E INVERSIONES M & C E.I.R.L. LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182016964 YLQUIMICHE TORIBIO LUIS ALBERTO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181483429 CRUZADO ALVITES VICTOR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410878165 PAJARES MIRANDA RICARDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801651581 CHUQUIPOMA CHALAN JOSE LUIS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803298349 VASQUEZ LAVADO MANUEL AGUSTIN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421631528 GALLO RODRIGUEZ WALTER ALEJANDRO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181917097 GUTIERREZ REYNA SANTOS EDWIN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195593600 SAAVEDRA SANDOVAL ALEJANDRINA MANUELA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10081325397 CHIRINOS ANICETO EDWIN JAMES LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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20482174192 KELKOS E.I.R.L. LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10002453156 RUIZ RAMIREZ RUTH YARISSA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181897991 RIVERA SANTOS EDGAR MANUEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182004915 GUZMAN MATTA JULIO CESAR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481041857 TOTY S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182298757 LEON DIAZ ALEX ROBERT LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10415468496 LEDEZMA FERMIN FLOR ELIZABETH LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182144377 ROBLES DE LA CRUZ BENITO RAUL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441237117 GARCIA ALCALDE LUIS ESTIWARS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430953201 VASQUEZ LAVADO WALTER ELBERT LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481250936 MODERN WORKER S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180564506 MERINO YEPEZ GUILLERMO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180286026 RAMOS VALERA DELFOR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418346537 VASQUEZ LAVADO ELI ANGEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180273897 BACILIO JACINTO WILDOR JOSE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181073620 BLAS ALVAREZ RAMIRO EULOGIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417298113 GIL RODRIGUEZ ANA ISABEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181610790 ALVARADO GARCIA FLOR DE MARIA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416981421 DIAZ AZAÑEDO ALDO JHONDER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804182808 JARA IZQUIERDO MARIA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445251505 ALCANTARA VARGAS CRISTHIAN ARMANDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180556406 MINCHOLA SANCHEZ SANTOS WILLEN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181078923 PEREZ QUIROZ ROBERT JOSE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450387989 AYOSA LITANO BORIS DAVID LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442340973 AMAYA LOZADA CECILIA DEL ROCIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431249753 DIAZ CONDOR MELVY JOANA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10272527976 FLORES QUISPE TEMISTOCLES LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10271563189 LEON PLASENCIA JOSE EDGARDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437215940 BENITES MIGUEL CARLOS IVAN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425016143 GUTIERREZ REYNA ALEXANDER CESAR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452728228 BENITES PRETELL SANDRA ELIZABET LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181458173 PAREDES RENGIFO JUAN ALBERTO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10100740899 ALVAREZ LUZA ROBERT ALFREDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180617472 ALFARO FLORES CESAR AUGUSTO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423068367 VALDIVIA PAREDES CRISTIAN EDI LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10465438890 ESPEJO ROMERO RICHARD ALAIN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182002548 VASQUEZ ROSALES JULIAN LAZARO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182258461 ODAR HORNA FANNY MARYLA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418436901 BLAS NARVAEZ WILSON DANIEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10447491571 PEREZ PEREDA VICTOR ALBERTO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10196749069 MERCADO CARRETERO GREGORIA YRMA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458520050 GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806395205 BRICEÑO FONSECA CARLOS ENRIQUE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182043601 PACCOHUANCA ROMERO JUAN PABLO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801719665 VASQUEZ EUSTAQUIO SANTOS ROBERTO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409034441 CONTRERAS EPIQUIEN JOSMELL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801437279 ULLOA SANCHEZ YENCIN WILLAN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10805196551 LEON BLAS OSWALDO NERI LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482486089 NEGOCIOS E INVERSIONES JOVANNY E.I.R.L. LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444166407 VEREAU PELAES FENICHEL JAVIER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414943930 TICLIA GARCIA ISAIAS ORLANDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181693504 ULLOA ULTIMO HECTOR JULIO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10443427703 GONZALES COLLANTES SILVANA FIORELLA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180541557 VERA VASQUEZ MARIA ELVIA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457806308 SANCHEZ CONTRERAS JENNIFER EDITH LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410530681 TERAN ROJAS HUGO AMERICO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475747891 MORENO AGREDA RUDY JORDANO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10272531523 FLORES QUISPE ZACARIAS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179828222 DIAZ LLERENA HEBERT NOE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482828656 GIUSSEPPE S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181034969 JUAREZ ROJAS RUTH SOLEDAD LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472593221 MOSTACERO CRUZ BRANDON SCOTT LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455972448 FLORES BENITES RONY ANTONI LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180525721 VILLANUEVA PACHECO MARIA HAYDEE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429858424 HERNANDEZ MENDOZA MARIA ADELAYDA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182282443 REYES ARAUJO ANTONIO ANGEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437933192 VALVERDE CABRERA DIANA CAROLINA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475344427 QUIROZ VEGA GIORGIO ALESSI LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803000676 LUJAN BELLO MARLON OLIVER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10727467845 GUTIERREZ CUBAS ALEXANDER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182169841 CABRERA MORALES PERCY EDUARDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418612059 VASQUEZ BLAS OSCAR ENRYQUE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10072558737 GARCIA CORTEZ CARLOS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454334723 REYNA ZAPATA CLAUDIA LIZZI LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539702492 EMPRESA BABENITO S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464195012 ELIAS MERINO KAREN YESENIA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804834520 RODRIGUEZ AVALOS JULIO CESAR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539785924 CORPORACION ANEMY S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539830229 CALZADOS RIP LAND S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178291802 FLORES VALVERDE DARIO DEMOSTENES LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10179842110 CARRERA VARGAS MARIA SANTOS LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10474757205 NARVAEZ RODRIGUEZ IVAN JEANPIERRE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181744231 SILVA CALUA OMAR ORLANDO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20540052027 MANUFACTURAS NOR PERUANAS  S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430994153 VILLAR VASQUEZ DAVID SANTIAGO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475549754 CRUZ SIPRA STEFFANY KATHERINE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559502961 INVERSIONES INRADI E.I.R.L. LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559552713 TACONES Y POLIMEROS E.I.R.L.  - POLITAC E.I.R.L. LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179740953 VILLAVICENCIO GARCIA LINDOR HUGO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432298413 VASQUEZ BLAS HUGO DAVID LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559622517 CREACIONES JOMAR´F E.I.R.L. LA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10277523693 MALCA DAVILA SEGUNDO GABRIEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452407367 VEREAU PELAES LUIS ENRIQUE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179916512 CABALLERO DE PEREZ MARIA ESTHER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10428616168 GIL CHAVEZ EDGAR ROBERTH LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414541017 SANTOS ROJAS RICHARD YONY LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180282080 SANDOVAL URTECHO VILMA CARMEN LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449193674 MORENO CABRERA MARIO MANUEL LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559803228 INVERSIONES WALIDIG S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559819141 SUELAS DURA MAS S.A.C. LA ESPERANZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473322001 VARGAS RABANAL NORA ISELA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182249683 PORTOCARRERO CHICHIPE CELSO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10487329245 RIVERA RIOS MARGARITA DEL PILAR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429745328 GUEVARA PAREDES JENNY MARITZA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401934567 CASTRO CHAVEZ ANKER LEANDRO LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181248934 DUCLOS PAREDES ROSA BEATRIZ LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179923853 REYNA DE GUTIERREZ ANGELICA YNES LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180860008 ALVAREZ DIAZ LEA ELGA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806150156 CALDERON CABANILLAS RINA RUTH LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10011302012 CERNA GOMEZ JAIME CESAR LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10189881610 SANTOS ROJAS JAVIER LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806395329 RENGIFO SALDAÑA HELEN JACQUELINE LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418648606 MALCA CADENILLAS MARIA ELITA LA ESPERANZA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180046416 PAREDES DE RODRIGUEZ ESTHER LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180086922 TANTAQUISPE CALDERON SANTOS EUSEBIO LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442423101 CORPUS VIGO NATALI FLOR LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180015952 CABALLERO GARCIA JOSE FELIX LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179990178 MEGO MONZON JULIO INOCENTE LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180031109 MARTINEZ AVILA LELIS SANTOS LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436642003 MELQUIADES MENDEZ ALAN ROIDER LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10478153649 ESTELA SANCHEZ LUZ MARINA LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180767679 MONTERO CRUZ AMALIA NANCY LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180073782 RIOS SEGURA JUANA LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419054068 NEYRA RODRIGUEZ PAOLO LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10460698729 TORRES SALDAÑA VLADIMIR ANTONIO LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442423020 YUPANQUI MALQUI LILIANA ELIZABETH LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444509037 MORILLO RODRIGUEZ NOE MOISES LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10436087735 OTINIANO ORUNA IRIS GRACIELA LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407738298 GALINDO CCAPA CLAUDIO CESAR LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469127716 AMARANTO ARANA ROY MARLON LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180590582 BACA CANCHACHI AGUSTIN LAREDO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10166549375 VILLENA DUMAS CARLOS MANUEL MOCHE PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416862457 CRUZ OLIVARES CARLOS ENRIQUE MOCHE PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179509852 VASQUEZ VEGA WILDE MARINO MOCHE PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190276941 MEREGILDO CRUZ RICARDO AUSBERTO OTUZCO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179151796 ZAVALETA VDA DE TUMBAJULCA ROSA AMELIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178790256 CRUZ ALCANTARA ZENON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180814057 LOPEZ RUBIO AMPARO ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181196446 POLO REYES ELIDA MARLENY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190610484 ESPINOLA ARANDA BALDEMAR ORLANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181319831 FLORES ROMERO CECILIA FABIOLA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180753589 RAMOS ULLOA EVANGELINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178933774 VELASQUEZ TANTALEAN MARTHA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178990832 QUEZADA ASCATE ESPERANZA LILIAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178827842 RODRIGUEZ LLAJARUNA PEDRO HUMBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178287473 RAMOS CASTRO WILFREDO CONSTANTE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179602003 CARRANZA PEREZ VICTOR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178323038 FERNANDEZ CAIPO HERMES ENRIQUE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178898065 SANTA MARIA LOZANO RAQUEL GLORIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178268452 AMADOR CALDERON VICENTE JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178399565 RAMIREZ GUEVARA MANUEL ARTURO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179495762 CRUZ BURGOS LUIS ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180777071 PASCUAL VALVERDE HENRY LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179600612 ALONZO BRICEÑO FELIPE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178258171 ALVARADO RODRIGUEZ EFIGENIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181426131 SANTOS RIOS MARCO ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180782848 AVALOS CASTRO OMAR FRANCISCO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178564817 MARIÑOS CARBONEL HILDA JACOBA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178700371 ZAVALETA GONZALES SANTOS LEONCIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180697565 RODRIGUEZ RIVERA CRISTIAN WILLIAMS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10179568875 REYES CABALLERO RUTILO ROMARSONDI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190573104 PELAEZ PEREZ SERGIO EMILIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181320465 VALDIVIEZO RODRIGUEZ CONSTANTE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178409561 GORDILLO HUAMANCHUMO PATRICIA SOLEDAD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179603735 ROJAS BENITES HELMER TOMAS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179523766 ESPEJO GUERRA WILSON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181132502 LOZANO ZAVALETA NESTOR AGUSTIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178590125 CALDERON AMADOR JUAN JOSE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179485236 SOLANO PONCE ANTERO EVELIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179460403 DE LA CRUZ BEJARANO MARTIN GRIMALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
17200274288 ESCALANTE DE LAS ISLAS SONIA YANETT TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179570926 GUTIERREZ LLARO MARIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180816467 MENDEZ MORENO DEBORA JULIANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179583513 TORRES CABRERA MANUELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181761101 PAJILLA MORAN TEODOCIO WILMER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179544518 MENDEZ SICCHA RECARTE SERAPIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181735525 VASQUEZ ABANTO SANTIAGO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190817691 COTRINA OLORTIGA ROMULO SIVIARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179593349 CENTURION DE RAMOS JUANA ELVIRA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482164987 INVERSIONES VAMEN E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO EXPORTADOR
10422182981 RAMOS PAISIG JOSE FRANCISCO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181796958 HUACCHA GOMEZ JESUS ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178268835 VILLANUEVA REYES GUILLERMO A. TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180780594 MARIÑOS RODRIGUEZ ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179351221 GRAOS ABARCA CARLOS FELIX TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179460969 BALTAZAR CASTILLO ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10091877801 SARMIENTO GARCIA FRANCISCO REYNALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178380384 CASTRO HERRERA CARLOS LEONCIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178673691 FLORES SARE RAFAEL PRECILIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181166768 MARTINEZ DE VARGAS SUSANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178839433 LOPEZ GAMBOA WALTER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179963731 CHAVEZ BOCANEGRA JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179450335 MARIÑOS RODRIGUEZ TEODORO GENARA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180909538 MAQUI DIAZ GLORIA EMPERATRIZ TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179285946 AGREDA GUTIERREZ KELLY ANN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180325676 VALDERRAMA BURGOS JUDYH MARIZA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178912611 IBAÑEZ VERGARA IDELZA GRACIELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179503986 JARA VALENCIA JUAN ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178516588 VERA VILCA SARA NATIVIDAD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180710758 GUTIERREZ RAFAEL IVAN ALFREDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10178434174 PANTOJA SANCHEZ MARGARITA VICTORIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559836231 INVERSIONES CLARITA LUZ S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20131525355 FABRICA DE CALZADO GATTY SRL TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470830099 AVILA ANGULO LUIS ALFREDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180327628 SANCHEZ ESPINOZA RONALD LEOPOLDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179394125 LUJAN ULLOA JULIO CESAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10455405357 ALFARO MURGA JUAN JOSE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181097626 LAYZA MELGAREJO SANTOS ROGER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178611696 VEGA CRUZ EUSEBIO PASCUAL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179400397 BIBIANO HUAMAN PEDRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178923302 MOYA DE LA CRUZ WALTER ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10271433714 DIAZ LEON WILMAR ALFONSO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180219931 SANCHEZ AVALOS HERNAN DANIEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180632251 JULCA SANCHEZ MARIA ELENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180648114 CUEVA RIVERA ALFREDO EDILBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180770866 VALLES MENDEZ PERSI RUBEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408862367 CRUZ LOPEZ WALTER JOHNNY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178425388 RAMOS VASQUEZ JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180633460 RODRIGUEZ MENDEZ TEOFILA EUCEBIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481046654 CALZATURE RANDY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10093366391 CASTILLO SILVA FILIBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182108842 ORCHESSI VEREAU FANY MARIELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179440127 CASTILLO QUISPE MARIANO JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179028021 RUBIO ROLDAN ROSAS PALERMO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179518851 TORRES PONCE ESTUARDO FELIPE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467483949 REYES VIGO GUSTAVO ADOLFO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179351701 MENDOZA MENDEZ CARLOS JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178269661 ULLOA PEREZ FLOR DE MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181165176 GARCIA JAVE JENY ESTHER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180861322 SALINAS VALVERDE VICTOR ELUARD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178289603 MARIÑOS DE RUBIO MARIA DELIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179050833 VERA HERRERA MAGALI DEL PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482365371 CREACIONES PIESITO E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181845215 RODRIGUEZ SAN MARTIN FLOR LILIANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180769922 BRICEÑO OBESO DEMETRIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179670041 BRICENO OBESO ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179197524 ILDEFONSO MARTINEZ ELVIA TEONILA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180580455 VELASQUEZ SANDOVAL YANE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181260861 PERLECHE BANCES LUCIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180111013 AVILA JARA SILVIA EMPERATRIZ TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10195467183 GUTIERREZ ALVARADO MARINO ISABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181230148 MARQUINA CEPEDA FELIX BALOSIS TRUJILLO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180841411 ESPINOZA VARGAS ROGER MARCEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20398103361 CALZADO BRUNNELLA E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181357601 BERMUDEZ SAAVEDRA IVAN HENRY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181374051 SANCHEZ GUTIERREZ CARMELA CLARA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401329418 GAMARRA LAVADO CHARO FLOR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178590061 MENDEZ LUJAN RICARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180632854 BENITES MORILLAS HAYDEE AURORA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411582201 LEON NICHO MANUEL JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181110720 SANCHEZ ESPINOZA ROGER ORLANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440022562 CREACIONES LILIANA SOC.COM.DE RESP.LTDA. TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405803025 SARMIENTO CHAVEZ CESAR RAFAEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10080810445 HARO RODRIGUEZ SANTIAGO TEODORO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10455915789 YBAÑEZ LUJAN KATHERIN ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178289611 RUBIO CORREA LUIS ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179638504 VEGA ORTECHO HENRRY JUVENAL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179669612 MENDEZ SICCHA OSCAR AQUILES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181531580 FLORES RAMIREZ JOSE ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182104031 RODRIGUEZ MIÑANO MELISA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190587717 HARO RODRIGUEZ HIPOLITO MODESTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179591231 RODRIGUEZ DE ESPEJO LUCILA ANDREA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181346740 DIESTRA RIVERA WILMER YONY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179087940 ROMAN TRUJILLO RITA MATILDE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801589265 NARCIZO ORELLANO SANTOS MARTIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178223432 SANCHEZ RUBIO SEGUNDO ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178319138 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO AUGUSTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180580536 PAREDES ARROYO MARIA ELENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178354049 GARCIA MONTOYA VICTOR RENATO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181827136 VEREAU RODRIGUEZ MARLON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178211477 SANTOS PONSE JORGE PEDRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178618275 OLAZO DE ROJAS MARIA CLEOFE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179174214 BAZAN PEREZ ANDRES JUBENCIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179445625 RIVEROS ESCOBAL ERALIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181749755 LAZO LLANOS VICTOR MIGUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
15438546828 MIGUEL VERA FLOR DE MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179674985 VALVERDE PAREDES DONATILA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180801401 RODRIGUEZ RIVERA EDWIN RAUL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190969962 VALDERRAMA CUEVA JULIA AGUEDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181924727 ESPINOLA ARANDA SEGUNDO RUBEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10182130635 FLORES BAZAN MARTINES ROBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180944571 LUIS VENTURA SEGUNDO MARCELINO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196684943 MARCOS LLAURE MAELA BENIGNA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180052513 VILLANUEVA VASQUEZ SUSANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
17134431571 AVALOS ALFARO ANTONIO MARCIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458107519 VILLEGAS SANCHEZ FERNANDO PAUL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178047316 QUINONES VASQUEZ DOMINGO LEONARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179271694 ALEGRE ROJAS ELENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182004346 SOLANO CABELLOS MARIBEL PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10038258431 RODRIGUEZ MARINOS EMERITA ESTHER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181134831 RODRIGUEZ MOYA WILDER JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181818862 MUCHA GUTARRA DORIS MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180967961 MENDOZA TENORIO OBED TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179618856 LUJAN ZAVALETA PASCUAL DAVID TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440185518 CALZATURE MAGO S.R.L. TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178866376 GAVIDIA ROMERO SEGUNDO JHONY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181411886 CASTILLO VASQUEZ ROSA DEL PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179628517 SANTILLAN PASCUAL WALTER ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181255752 PAREDES ANTICONA SANTOS ALFONSO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180930723 MENDEZ MADALANGOITIA REYNELDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179595414 GONZALEZ VENTURO YSABEL HAYDEE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180019974 TANTAQUISPE CALDERON MARIA YOLANDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805499996 GALLARDO MENDOZA ESTEBAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181645950 MELGAREJO DE LAYZA AGUSTINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179531599 MEDINA PEREZ NATIVIDAD ADRIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179630309 ZAVALETA CARRANZA BENJAMIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180587425 BRICEÑO VIGO GUILBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181263771 HORNA GARCIA ELMER ISIDRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179673571 LOYOLA VIDAL FLOR ELESTINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20274136252 MANUFACTURA DE CALZADO DELGADO S.R.LTDA. TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10415467376 GONZALES PAREDES DIEGO ELIAS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180792134 MENDOZA CENIZARIO FIDEL IGNACIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802397041 MANTILLA CABRERA DAMARIS NATALIE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10165218901 PEREZ MORE JIMMY EFRAIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178324476 HARO GOMEZ HECTOR ANDRES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10319216427 VALDIVIA PEÑA TEODOMIRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181017096 RODRIGUEZ CRUZ ROSA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182130732 MENDEZ RODRIGUEZ HELDER HUGO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190534699 ZAVALETA REYES BERTHA FANY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179533958 SAAVEDRA ÑUÑUVERA NAZARIO MOISES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10405828923 PACHECO BOCANEGRA ORLANDO IVAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180769906 GOMEZ SOLORZANO ENMA MARLENI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178213488 VALVERDE RAVELO SERGIO BRUNO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178810427 GARCIA CALIPUY PEDRO PABLO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181502652 ZAVALETA SANDOVAL KELLY MILAGRITOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181184359 BARBOZA VEGA MARIA DEL PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419244398 LEIVA ORDOÑEZ BENNY ALFONZO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181409903 VALDIVIESO VELARDE DINER WILFREDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178772681 BARRIOS QUISPE FELICIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179763201 DIAZ GARCIA ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440340696 CALZADO ANDINO DEL PERU E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402194354 MIÑANO MAQUI DURIBEL ANGELICA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181697275 GONZALES RISCO JUSTO BERNABE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180089689 TANTAQUISPE CALDERON TERESA BEATRIZ TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190818107 TORRES CARRANZA CLARA MARIBEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180946735 HUAMAN ALEGRIA JULIA TEONILA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805768156 VALLADARES ALFARO LUIS EDILBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181809774 GUEVARA RODRIGUEZ JOSE RONALD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414764628 CHAVEZ LEON ANAMELVA DADY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179388761 ALBARES LUJAN BIBIANA PAULINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422518342 GONZALES MARTEL EVELIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181386164 ARAUJO LAIZA MELANIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453067055 BAZAURI BACILIO KATHERINE MYLENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423677801 RAMIREZ LIZARRAGA RAMIRO EDUARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178589062 BLAS CHAVEZ DE GUZMAN ALBERTINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20440477993 COMERCIAL COLON E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181352944 MERCADO UCEDA FRANCISCA TEONILA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10174412931 BUENO BARBOZA LEOPOLDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805370268 ZEVALLOS SANCHEZ ALI GALINDES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539972449 POLIURETANOS DEL PACIFICO S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801730049 MIO PANTOJA HUGO SANTIAGO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178185352 GONZALEZ PRADO ANGEL SEGUNDO ARTURO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197010091 QUEZADA ALVARADO ALI MILTON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179514953 ARMAS MUÑOZ DELFINA YRMA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804771781 RIMAS ESPINOZA LOURDES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178608474 LEON REYES PALMIRA PRIMITIVA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182159285 SANCHEZ JARAMILLO BANET ROSHAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419041047 CHAVEZ SEGURA GINA JOHANNA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181509088 VALVERDE ULLOA ROCIO ESTHER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429078330 CALDERON PAREDES CARLOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
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10190775998 SALINAS CRUZ BENJAMIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181315178 GASCO SIFUENTES SEGUNDO EDUARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439192050 BAZAN CEFERINO DANITZA YAHAYRA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439058817 TOLEDO TROYA DEYBYS RONAL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481115729 NOVA PLAST S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178351210 SEVILLA PAREDES ISABEL EDITH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442086791 ANGELES RODRIGUEZ MARCOS ORLANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441583503 GONZALES MARTEL DIANA MARILIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416393104 OTINIANO RODRIGUEZ ARTUR MITCHEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421407270 CRUZ CRUZ DENIS NELVER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181749151 CRUZADO MENDIETA LUCIO HERNALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181507336 CRUZADO MENDIETA TOMAS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180766265 LAZARO ALAYO RAMIRO MODESTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801443368 SALIRROSAS CABRERA ROSA EMELINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180776236 RAMIREZ MOYA GLADYS RAQUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181925332 MIGUEL VERA LUZ ELENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181526250 PESANTES ALFARO OLGA MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181396631 ULLOA BUENAÑO CESAR ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802358917 SANCHEZ RODRIGUEZ RUTH JANINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442550731 RODRIGUEZ ALVARADO YANITZA ANABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806381808 REBAZA VEJARANO ROSAS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806396490 GARCIA ROBLES ANDRES JHONY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181097120 VELASQUEZ TANTALEAN FLOR DE MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442531817 HARO ULLOA JONATHAN HOLGER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180917140 VALDEZ ESQUIVEL CLAYTON SANTIAGO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179459677 VARGAS HORNA DIOGENES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10179348948 ROMAN TACANGA MARIA RAFAELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182175761 ESPEJO GUZMAN MARGARITA FREDESMINDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181888631 FLORES CASTRO SANTOS ARMANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182220171 ESQUIVEL VASQUEZ MARIA FLOR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430259453 HORNA CASTILLO NELLY BETTY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400333004 OLIVA BRICEÑO CHRISTIAN NATIVIDAD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414092620 JAUREGUI CARRANZA CARLA PATRICIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431075861 BOCANEGRA SANCHEZ ROBERT ARODY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444966586 RUIZ VALVERDE ORLANDO MARINO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181520987 ZAVALETA SANDOVAL LINA YRIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426902112 GUTIERREZ RODRIGUEZ SANDRA CECILIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178219753 MERINO SAMANA ARMANDO JAVIER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449194913 ARTEAGA JARA ESMAYER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802207510 LOYAGA ROJAS PEDRO FERNANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181995578 POLO MENDOZA ALDO ASMARIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448206306 URQUIAGA REYES MICHELL ALEXANDER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418867073 MELQUIADES MACASSI JOSE ALFREDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178185565 ALFARO MOYA TEODORO RAMIRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803291131 CONTRERAS AVILA ERIK LI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178923400 CONTRERAS DE ULLOA FLOR ERLINDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410599967 PEREZ GUTIERREZ OMER WILDER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481407428 INTER SHOES SAC TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10401940281 DIAZ LEON MARIA ESTHER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410083391 SAAVEDRA VASQUEZ NEPTALI RUBEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180963991 MENDOZA SANTISTEBAN CELESTIANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418369189 RODRIGUEZ VASQUEZ SARITA YESENIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10425894507 GUERRA CARRANZA HARRI JOHN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418437117 POLO ROBLES DEYSI KARINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181553451 ESQUIVEL VASQUEZ PETRONILA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180597757 POZO VERA NELSON RICARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181517498 AZAÑERO JULCA JOSEFA EUFEMIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481458847 CORPORACION VELOZ EIRL TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481472246 CORPORACION STREGGA E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10442184688 GUEVARA ENRIQUEZ LESLIE KATHERINE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426718028 LEON NICHO MIGUEL ANGEL MANUEL FRANCISCO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806379951 GUERRA AGREDA MARIO JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181619525 LUJAN CASTILLO VICENTE HUGO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481496935 INNOVACIONES Y PRODUCTOS DEL NORTE E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430987793 VIGO YSLA JULIO CESAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481531439 KOMFORT SHOES E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481543879 CALZADOS KATTIA EIRL TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178561028 RODRIGUEZ RUIZ GUALBERTO FERNANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181849211 RODRIGUEZ QUIROZ MAXIMA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433403181 ALFARO VALLE MILAGRITOS CARIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180711231 LLONTOL PABLO JESUS NADIER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181626629 CONTRERAS BAYLON FELIX ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430124345 POMPA REQUEJO EBERT DONY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10422781078 GARCIA VASQUEZ JOEL ANDRES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432012544 PELAEZ MORENO ANITA NATALIE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481591091 INDUSTRIA DE CALZADO BY FRANCO EIRL TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178689571 GASCO SIFUENTES CARLOS ENRIQUE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182210493 RAMOS AGUIRRE GILTON EDWAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481654786 INDUSTRIAS CASTELLI S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406285206 SANCHEZ SIGÜEÑAS FLOR ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10471635869 FERREL MARIÑOS KATHERINE LIZHET TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179174818 REYES RODRIGUEZ MARIA DONATILA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435340836 RODRIGUEZ VELASQUEZ WILDER YORDIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458913655 BLAS ARQUEROS DALIA LIZET TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481713201 CONSORCIO DE NEGOCIOS LA BAHIA SAC TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481727929 ROMANELL GROUP SAC TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181496806 VERA VILCA HIGOR ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178836957 AZABACHE RODRIGUEZ RAMON ENRIQUE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452434836 BOCANEGRA REYES MAXIMO DANIEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457144381 LUNA OBESO PERLA NOEMI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182207115 GUEVARA MEZA SONIA ISABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180365112 ZAVALETA DE ARQUEROS SANTOS ANGELICA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444966730 OLGUIN TANTAQUISPE LISSET ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481806632 SPORT TOTAL EIRL TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481815895 INVERSIONES M & G SAC TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10437298985 PINILLOS VELASQUEZ FIORELLA STEPHANIE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180845220 RAMOS TAMBO MODESTO EDILBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461001446 LUJAN MANTILLA ESTHER NOEMI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181753281 RODRIGUEZ CASTRO CESAR ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462133770 CERNA ALFARO SANDRA ROXANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178021805 VILLAJULCA RODRIGUEZ CHELO AMPARO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414155940 HERNANDEZ QUISPE ADELINA MARIBEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181752110 CASTRO ZAVALETA JACKELINE ISABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180787645 EUSTAQUIO LUJAN VICTOR RAUL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453383186 DE LA CALLE CRUZ ROSA MERCEDES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10321115107 SALAZAR SALGADO ZULMA MARGARITA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181617140 RAMOS RODRIGUEZ WILMER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180787360 VELARDES GRADOS NILDA JACOBA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20481979812 NIANI CALZADOS E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10003230291 LORENZO MEDINA MARIA MAGDALENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180981743 NAVARRO CERNA JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402470572 RIVERA ARROYO RONALD ARNALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178130094 ASENJO DE BOBADILLA GLADIS SOLEDAD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411128224 AVALOS MENDEZ PEDRO MIGUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180036356 ROJAS ATACHAGUA ALDO RODOLFO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403620411 VERA LAVADO SILVIA MARIBEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424050224 ALAYO HERRERA RICHAR LEONCIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325343961 SALVADOR ZEVALLOS WISTON WILLAM TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10293748743 DURAN CHULLO MARTIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10446172234 RIVERA PERALTA LUIS MIGUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10403631120 HERRERA REYNA MAXIMO APOLINAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482115421 CALZADOS JOY'S E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181947107 FERNANDEZ GRADOS DIMAS LEOPOLDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10801436281 JULCA CORREA SANTOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179098062 SEGURA GAMBOA CARMEN ROSA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180768861 ZEVALLOS BERNABE AGUSTIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448597704 HORNA FERNANDEZ DELVI RAFAEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190791489 HORNA ALAYO ELQUER RICARDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439718728 YUPANQUI JIMENEZ FREDI HERNANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423560351 VERA SANCHEZ PEDRO ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416359054 RAFAEL - SEGUNDO RAMIRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449647250 HORNA DE LA CRUZ CESAR WILLY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482208941 CALZADOS FABI S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180607108 VASQUEZ ROJAS OLVER SORIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463122208 RUIZ ULLOA OSMAN MANUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803022858 LAURIANO JUIRO JUAN ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431881271 MONZON JIMENEZ FRANK KENY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482242881 INVERSIONES DE SUDAMERICA S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10410528253 SAUNA ESQUIVEL HUMBERTO ALCIDES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181883630 GOMEZ ESAINE EVELYN DEL CARMEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424250398 HORNA BELTRAN DIANA ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179113991 REBAZA RODRIGUEZ MILTON MELANIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179039171 TISNADO CUSTODIO TOMAS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482284966 SHEYLA E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180621950 BENITES ALVARADO ANABELA DEL PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401839025 OTINIANO VEGA ANGELITA CONSUELO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181144560 QUISPE MORENO CARLOS CLEMENTE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439372601 QUEZADA ALVARADO VICTORIA ANAIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418896006 ZAVALETA CASTRO MELVIN RONAL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470510558 ESPEJO VEGA DIANA KATHERIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181096662 ALFARO GUTIERREZ WILLIAM HUMBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180938376 VARGAS REYES FELIX VENANCIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190922036 RODRIGUEZ PONCE WALTER ARISTEDES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181901727 BURGOS VERGARAY MARIA MARLENY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803873009 GARCIA ALVARES RAQUEL LURDES TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404382671 ZAVALETA LOPEZ SEGUNDO OSWALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405606360 ARQUEROS MEZA FERNANDO RAYMUNDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410570373 CHACON SAAVEDRA ROSA EMERITA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10420133885 VASQUEZ URQUIZA EVER BENJAMIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10441089088 GARCIA ROBLES MARILUZ ANTONIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181723608 MENDOZA MONTOYA CESAR RAUL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456906881 RUIZ MIRANDA CYNTIA JANET TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179396853 MORENO DIAZ SANTOS COSME TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473560386 GIL CONTRERAS JIMMY RUBEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10453054271 CASTRO VEGA JOSUE JONATHAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457094740 MIÑANO REYES FRANK MARIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413757521 ENCINA FERMIN SARA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438918669 VASQUEZ CENTURION WILMER ELI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181552528 CAIPO GARCIA ROSALI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10439159877 VILLAVICENCIO GARCIA JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433674753 GARCIA ZUMARAN JESUS MIGUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10408300563 CRUZ CHINGUEL LUZ MARINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482522069 INVERSIONES TORBELLINO S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10430071420 RAMOS NARVAEZ ALEJANDRO CIRILO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437299078 QUIÑONES URQUIZO ROSA SELENE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10469558491 VERA CRUZ DAVID MARCELINO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10471019203 PELAEZ CIPRA DEYBI CLEBER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482586628 VICARELA S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461155273 RAMOS SANCHEZ PERLITA GIULLIANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416815602 AGREDA DE LA CRUZ JUAN ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482613455 CALZATURE GAMBOA BLAS S.R.L. TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401604290 VERNA VARGAS FLOR DE MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10433839264 REYES PELAES JAIME MILLER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482624571 MAVIKS BRASIL E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182207603 TORRES VILLANUEVA KARINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190376341 REYES AGUSTIN MARIA SALOME TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181308317 CARRERA RUBIO MARIA CLARA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10407212857 OLIVARES CACERES SUGEISLY FRANCISCA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467441383 GONZALES MARTELL ROYER MILER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10404683280 VALENCIA CHAVEZ ROBERT HUMBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419316917 AYBAR ACOSTA MICHAEL DEIVIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181094261 DESPOSORIO PULIDO PATRICIA ELENA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426531785 QUISPE BURGOS EDITA LUSBENY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10413404059 FERMIN VALERA BENITA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10802883370 VALLES DELGADO RAFAEL ARMENGOL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459810621 TORO GALLEGO HELEN IRALDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805575251 CRUZ RODRIGUEZ FELIPE RUBEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10197002846 GARCIA RODRIGUEZ SANTOS FREDY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400445384 VALERA SEGURA CRESENCIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181257381 VALLES BAZAN VICENTE MISAEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10478941221 REYES LAZO KEVIN ANDERSON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472016992 GIL ZAVALETA FRANCO EDISON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10271696154 CALLA TANTA JULIO CESAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426187740 QUIÑONES BORDONAVE JULIZA JEANET TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10440894211 SANCHEZ BOHUYTRON EDICSON IGNACIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10424202334 FERREL BARRETO SARITA ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482844007 FOLER´S REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182141645 SALVATIERRA VEGA JAZMIN MILAGRITOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10438566924 LINO LEYVA RAFHAEL ALEXANDER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475718572 HILARIO GONZALES KATHERIN CRISTEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477206302 JR. ROSITA SHOES E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10450292562 CARRANZA ALFARO JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10417418356 CENAS GARCIA OMAR WILLIAM TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182132255 ULLOA BUENAÑO JHANNETH JUDIHT TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10454303569 RODRIGUEZ IBAÑEZ EVELIN MERLI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182173431 YUPANQUI CHILON MARIA CHARO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421082401 ANTICONA MATOS FRANS JOSE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10400028015 BENITES SALAZAR ROSA YRENE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451253200 BAYLON GARCIA GERARDO FELIX TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181160603 MIRANDA BRICEÑO MARTHA ROSA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463332792 LLAPO ROMERO EULALIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10421529251 SAAVEDRA CORDOVA JUAN CARLOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468242201 LAZARO ALEGRE ELVIS HUMBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423371515 MENDEZ SILVA LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10466124660 HORNA TORRES ROSAS GONZALO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477355995 INVERSIONES LEO & JAV S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803140877 CHAVEZ CAYETANO JUBER ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10403487177 ESPINOZA AGUILAR MIGUEL ORLANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180628601 VASQUEZ AVALOS DANILA CONSUELO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190856998 AREDO ZAVALETA DANTE YONI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803518250 RUIZ PLASENCIA ROBERTO CARLOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10482596172 PONCE CASTILLO HELEN ABIGAIL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805257488 LUJAN AVILA JOSE RAUL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406570865 RODRIGUEZ SAAVEDRA ROGER EDGAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464783658 CAMPOS CELIS ANYOLINA MAYELIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10444201164 HARO ORBEGOSO EDGARD ALEXANDER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477502025 CONSORCIO STREGGA´S   S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179038574 LOAYZA VILLEGAS YRMA DORIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475135402 ZAVALETA RUBIO DIEGO FRANCO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10480731901 MORENO GARCIA MIULER LEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10478179699 ESPINOLA MARIÑOS PAOLA MILAGROS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178770654 BLAS GIL PARRINSON JORGE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423112382 BLAS ARQUEROS JESSICA MAGALY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10406384280 GUTIERREZ TELLO ROSA MARIBEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10806385919 QUISPE RODRIGUEZ JUAN HERNAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470349170 VALVERDE RUIZ LUZ JAIRA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182214987 LABAN TICLIAHUANCA CARINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10427024704 MORENO ROMERO ELISEO ABRAHAM TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477607633 CORPORACION R CON R  E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477633049 HIPPOPO INVERSIONES S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473632182 CHAVEZ LEON DALILA ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10009783895 FELIX ULLOA GERARDO PEDRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10729427468 SALVADOR VERGARA KEVIN RONNY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483175341 GONZALES MENDEZ SHERLE GRETTY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468033661 GONZALES MENDEZ JHON FRANCO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182125798 CESIAS JARA ROBERTO CIRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10480187054 CASTRO ESCOBAR LOREN KAROLYN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181675115 ORUNA RONDO MARIBEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178980195 ZAVALA ARENAS HECTOR OSWALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10410621733 ENRIQUEZ LOZANO JUAN CARLOS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448592214 SILVESTRE GUZMAN CAREN MARIELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10431562371 VILLANUEVA ILDEFONSO LUIS ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10413965387 JAVE HUATAY VICTOR JAVIER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10195766482 RUIZ RODRIGUEZ ANA MILAGROS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539707028 INNOVA PLASTICA S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539707702 CALZADOS D´ ALEXIS S.R.L. TRUJILLO SOC.COM.RESPONS. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473571434 LLARO GAMBOA LARIS NURY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180621071 RODRIGUEZ IBAÑEZ DINA EMERITA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483164578 ACEVEDO NICASIO JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178920184 MARCOS ROJAS CRESENCIANO ASUNCION TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181880291 LEON GONZALES JESUS ERNESTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181526241 GUEVARA ZAVALETA MARISOL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180812828 JAVES FERNANDEZ VIOLETA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10803211227 VILLANUEVA VELARDE LENIS RICHARD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10028918335 VEGA SILVA JORGE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463869036 CASIANO LLARO JOSE NEYDAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178077371 REYES NORIEGA MARIO AUGUSTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10804771749 RODRIGUEZ VIVIANO CARLOS MANUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441883868 SEBASTIAN HILARIO YONATAN ENRIQUE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10402022120 DE LA CRUZ CASTILLO LEOVANA DINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10724059827 MONZON PANTOJA YULISSA LIZET TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449585955 CASTAÑEDA RODRIGUEZ ESTRELLA MARISOL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409046997 LAVADO CUBA JOVANNA PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477504090 RONCAL BENITES DIEGO FRANK YIORDY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10179158936 MARIÑOS CARBONEL CELIA ROSA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20539909917 INVERSIONES SKAF S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10426516352 ARROYO CARDENAS FRANCISCO JAVIER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481822861 SALAZAR RODRIGUEZ ROSA FIORELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10325334733 VICTORIO ZUÑIGA ORFELINDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464576857 LECCA BLAS ANTHONY HENRRY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181644333 RAMIREZ ANDRADE ZELEINE ANACELI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10485370680 SANDOVAL CALDERON BRIGETTE SUSANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466837984 GUEVARA MUÑOZ PAOLA LISSETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463571037 AGUILAR GOMEZ MELBIN DAVID TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472674213 VASQUEZ CERIN MANUEL EDGAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181154859 VALVERDE GUERRA MONICA JESUS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10411356511 ARANDA AQUINO ERIKA LICET TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10086610260 SANCHEZ SILVA DE SILVA MARTHA ISABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10470655645 LUNA JARAMILLO GREGORY ALBERICO JULIAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10437148797 GUEVARA PELAEZ MILLY GUISSELLA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464958393 LEIVA REYES ANGEL YVAN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181934927 SANCHEZ GUTIERREZ GLADIS MARIBEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10412618632 CRUZ RODRIGUEZ VINDER GERSON TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10463603583 CAYETANO MOZO HILDA ERIKA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559560732 INVERSIONES Y MULTISERVICIOS OCHOA S.A.C. - IMOSAC TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423295941 ORTIZ CERNA SONIA JUDITH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196660491 GAMBOA ROJAS HAYDEE ASUNCION TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481370782 QUISPE NORIEGA LESLY KARITO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10445442068 YBAÑEZ DIAZ JOSEPH ALBERT TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10468304126 VARAS SALDAÑA MARA EDITH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10432567970 JURADO CALDERON MARIA FIORELA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10732135036 ESPINOZA AVALOS FERNANDO ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464604877 ALFARO FERNANDEZ JUAN PAOLO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477817829 MELQUIADES OYOLA MARIA ESTEFANI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10434530313 PARDO PAJILLA RICHARD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10416540867 LLERENA CABRERA EDGAR JAVIER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10462649288 ROSSEL VILLANUEVA ALEXANDER MANUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180635071 PEREDA EVANGELISTA FLOR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452177035 BRICEÑO VALLE LUIS ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448380993 AGUIRRE HUAMAN DAVID ALFREDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10402984321 HERRERA SALINAS JOSE LUIS TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10451062030 GARCIA MOYA CESAR ABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10090941891 AGUILAR GONZALES CARMEN NATIVIDAD TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178740704 REYES ARMAS BERNARDO MANUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10191028398 VEGA ORBEGOSO RONAL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10452061363 BARRETO REY KAREN OLENKA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10448538554 PELAEZ ESPINOLA JUAN ANTONIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10765947869 RENGIFO RUIZ ANTONY STEVEN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10457222012 AGUIRRE AVILA ANICLAUDIA ALEXANDRA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559774295 TIENDAS BOUTIQUE BREDCA S.A.C. - BREDCA S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559778797 CORPORACION GEORGE S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805310494 SOLANO PONCE TERESA ISABEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10038524971 PALACIOS GAMBOA SALVIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10483821081 SANCHEZ VENEGAS TANIA JOSELIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10481586262 QUEZADA ALVARADO LAURA ORIANA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178325588 QUIJANO ZAVALETA DE PEÑA MAGNA MAURA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466969422 CONTRERAS CRUZ VANESA NOHEMI TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467479577 VELASQUEZ ALCALDE YERI LIZET TRUJILLO PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190749326 ZAVALETA EUSTAQUIO MILI PILAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559861007 CORPORACION KIMBER JACK S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181703828 RODRIGUEZ LUJAN FELIPE RAMIRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190886544 ZAVALETA LOPEZ GLORIA MARIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10750497514 FERNANDEZ REYES MELIZA ELIZETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10414092778 GUTIERREZ AREDO VERONICA JUDITH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10467773777 ALEGRE SOLANO WILMER MIGUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559905225 CALZADOS REMOS S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10435001764 MENDIETA MUNSIBAY ALEYDA FLORIZA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181698557 TORRES CERQUIN MARIA DEL ROSARIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10466660375 PEREDA LAYZA DENIS ALEXANDER TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10459944465 MIRANDA VARGAS DEYSI JUDITH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10472016356 REBAZA REBAZA JOSE PRESLY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10461876035 MARQUINA CHAVEZ BELI MARILIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10429911368 MARTELL ROSALES YULISA ORFELINDA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10743148300 VALVERDE MENDOZA CARLOS ANDONAIRE TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559966364 AXIARA DE TAMARIZ S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10703592771 MIRANDA SILVA ROXANA MARGARITA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559983617 LUCHINIS CAMPERS SHOES S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10477876469 SILVA TIMOTEO PIERINA FRANCHESCA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10405219609 DE LA CRUZ BALLARDO ELVA ILDAURA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559999459 BIENES Y RAICES PATO E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10181567401 VASQUEZ VALDERRAMA PANFILA REGINA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10475143952 VENTURA BLAS ALEXANDER ANTOBELY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10182209401 CABRERA GUEVARA JIMY HEBERT TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10765038613 ZAVALETA AGUILAR LUIS MIGUEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600269772 FIDAC  S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10419326238 ROJAS ZAVALETA LUIS ALBERTO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10456210291 GUEVARA LAURA EMILIA ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10479821874 GARCIA JULCA SCOTT JUNIOR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10441071936 FLORES CASTAÑEDA FLORENCIA VICTORIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10484243331 BARRIOS PEREDA FRANCIS PAHOLA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10108309062 CHAVEZ REBAZA HUGO FERNANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449050881 SOTELO OBESO LOURDES PATRICIA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560186542 GRUPO DAAP S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10459802351 LOPEZ TANTAQUILLA MARY GELIN TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10423482066 RAMIREZ RODRIGUEZ JANELLY VANESSA TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20560204621 COMERCIALIZADORA MAZAPELLE SAC TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10449354724 ALVAREZ GARCIA JORGE PEDRO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600139194 INDUSTRIMAX C & S E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409007932 AVILA SALVADOR GLORIA ELIZABETH TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600194993 FSHOES S.A.C TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10196858224 SIGUENZA BARBARAN DAICY MARISOL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600219112 CALZATURE FLORENCE S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10447395890 ANTICONA CASPITA DANTE ROLANDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10401388341 HARO ATALAYA RUDY EVELIO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600301773 CONSORCIO M & S MODA Y STILO S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181896782 CABRERA GERVACIO JESUS OSWALDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10473539191 REYES PACHECO MANUEL ALFREDO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600193512 CREATRA S.A.C TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600308964 CALZADOS GIOVANNA S.A.C. TRUJILLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20600372972 INDUSTRIAS ALFABU E.I.R.L. TRUJILLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10755857047 JIMENEZ MORALES BRYAN RAFAEL TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464931525 CHAUPE MEREGILDO ANTORELI EMILIANO TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190744472 LOPEZ REYES ELIAZAR TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10711412382 SANCHEZ GUTIERREZ KEVIN BRYAN ANTHONY TRUJILLO PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20559835421 INVERSIONES TALENTOS KIDS S.A.C. VICTOR LARCO HERRERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180406803 CASTAÑEDA ROMERO SEGUNDO JUAN VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10180397600 LAUREANO ULLOA OLGA VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO EXPORTADOR
10179378995 ARMAS ALFARO G MARTINIANO VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178912378 LAUREANO ULLOA BERTHA RITA VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178933693 GUEVARA CRUZ DANILO ASENCION VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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10180691958 PAREDES OLIVA JOSE GUILLERMO VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10178463557 RIOS JULCA ANDREA SEBERINA VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO IMPORTADOR/EXPORTADOR
10180663075 ECHEVARRIA JULCA SEGUNDO AMADO VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10190977086 MORI CASTILLO KENWIN MARIETO VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10805593208 VALENTIN AVALOS MIGUEL ANGEL VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418054994 ESPINOZA VALVERDE MILTON ADELFIO VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10458450850 GUEVARA RIOS AMERICO ARMANDO VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20482677933 MANUFACTURE SHOES FINE & SPORT BY NELLY S.A.C. VICTOR LARCO HERRERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10409083531 COLMENARES MORQUENCHO YESSICA YASENIA VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10464804825 AGUILAR RODRIGUEZ JULIO CESAR VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
20477388061 INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA ASG S.A.C. VICTOR LARCO HERRERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10418508740 ROLDAN GUERRA ROBERTO CARLOS VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181265880 HUAMAN LUIS JOSE JAVIER VICTOR LARCO HERRERA PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
10181671446 SANTILLAN JARA SANTOS FLORENTINO VIRU PERSONA NATURAL CON NEGOCIO ACTIVO SIN ACTIVIDAD
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El Porvenir 2068 63.63% 
Trujillo 619 19.05% 
Florencia de Mora 334 10.28% 
La Esperanza 164 5.05% 
Víctor Larco Herrera 19 0.58% 
Laredo 18 0.55% 
Huanchaco 16 0.49% 
Moche 3 0.09% 
Cachicadan 1 0.03% 
Casa grande 1 0.03% 
Chepén  1 0.03% 
Chicama 1 0.03% 
Chocope 1 0.03% 
Huamachuco 1 0.03% 
Julcán 1 0.03% 
Otuzco 1 0.03% 
Virú 1 0.03% 





Anexo 3. Fabricantes de Calzado Integradas en la Cámara de Calzado del Alto 
Trujillo – Distrito el Porvenir 
 
N° SOCIO DNI RUBRO 
1 Eduar Richard García Valderrama 18096445 Fabricación de Calzado 
2 Julio Gerardo Rodríguez Rivera 40151657 Fabricación de Calzado 
3 Carlos Leoncio Castro Herrera 17838038 Fabricación de Calzado 
4 Americo Sandoval Jara 17864937 Fabricación de Calzado 
5 Rodman Cesar Solano Blas 17903966 Fabricación de Calzado 
6 Samuel Alberto Llaure García 18076243 Fabricación de Calzado 
7 Jorge Luis Flores Sánchez 17823502 Fabricación de Calzado 
8 Audi Manuel Ibáñez Vega 18063018 Fabricación de Calzado 
9 Félix Erico Villanueva Zeballos 18175049 Fabricación de Calzado 
10 Luis Alberto Ayala Espinales 17868631 Fabricación de Calzado 
11 María Elvia Asto Balcazar 17962426 Fabricación de Calzado 
12 Domingo Confesor Toledo Muncivay 18118044 Fabricación de Calzado 
13 William Jorge Salirrosas Rodríguez 18081132 Fabricación de Calzado 
14 Kevin Maycoll Yupanqui Miñano 76422156 Fabricación de Calzado 
15 Jhony Alex Miñano Rojas 44525159 Fabricación de Calzado 
16 Rosa Luzmila Marin Julca 43448706 Fabricación de Calzado 
17 Juan Siguenza Hurtado  17952101 Fabricación de Calzado 
18 Juan Rodríguez Llajaruna 18197619 Fabricación de Calzado 
19 Oscar Gamboa Jara 18058797 Fabricación de Calzado 
20 Dick Pool Gamboa Vega 43192305 Fabricación de Calzado 
21 Dora Cárdenas Jara 17953973 Fabricación de Calzado 
22 Juliana Moreno Chauca 07323051 Fabricación de Calzado 
23 Alberto Agapito Pérez Guevara 17946837 Fabricación de Calzado 
24 Jeisser Augusto Asto Sifuentes 17824321 Fabricación de Calzado 
 




Anexo 4. Exportaciones de Calzado (Millones de US$) 
 
En los últimos cinco años los envíos de calzado peruano han reportado un 
crecimiento promedio anual de -0,18%, según la Sociedad de Comercio Exterior 
(Comex) del Perú.  
 
En el 2012 las exportaciones de calzado sumaron US$22,8 millones y el 
crecimiento fue sostenido hasta el 2014. Sin embargo, desde ese año, los envíos 
han reportado caídas. Al término del 2016 sumaron US$22,6 millones, lo cual es 
afirmado por InfoTrade, Estadísticas del Comercio Exterior de Perú que brinda 
Promperu. 
 
Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), durante la última década las 


















Anexo 5. Principales Causas y Problemáticas que afronta el Calzado Peruano y de 
la Región 
 
En el 2015, la exportación del calzado de la región sólo aportó el 2% del total 
del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo señaló, en ese entonces, el titular del 
Ministerio de la Producción (Produce), Eco. Piero Ghezzi Solís, quien además 
resaltó que la oferta de zapatos peruanos necesitaba mejorar con urgencia los 
estándares de calidad de fabricación para liderar la venta internacional. 
La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad, Lic. Rocío Barrios 
Alvarado, expuso que debe existir transferencia tecnológica, capacitación, 
acciones de I+D, difusión de información. Debido a que no existen acciones de 
asistencia técnica en relación con procesos, productos, servicios y aspectos 
organizativos, desarrollo de nuevos productos, entre otros. Asimismo, para una 
mayor introducción al mercado externo, exige la necesidad de que los 
laboratorios de ensayo de los CITE (Centro de Innovación Tecnológica) se 
acrediten, para lo cual se debe capacitar al personal sobre métodos de ensayo y 
esquemas de certificación que promuevan el establecimiento de un sello de 
calidad de producto que cumplan con los estándares y normativas 
internacionales de calidad. 
El 70% de productores de calzado de la región La Libertad labora en la 
informalidad, según reportó la Gerencia Regional de la Producción.  Asimismo, 
su representante, Eco. Julia Marleny Soto Deza, manifestó que por lo general la 
mayoría de las empresas de calzado no cuenta con instalaciones para esta 
actividad, y solamente utilizan sus viviendas, lo cual limita la capacidad de 
contar con mayor cantidad de personal, producción y almacenamiento. Concluyó 
que existe limitada capacidad de financiamiento y gestión empresarial, siendo 
uno de los compromisos de esta gestión la formalización, innovación y 






Anexo 6. Diagrama de Causa – Efecto sobre Limitaciones para Exportar Calzado Peruano y de la Región 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Encuesta para Determinar las Preferencias de los Clientes Nacionales 
 
- La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar las preferencias de 
los clientes potenciales al momento de adquirir calzado de la región La Libertad.  
 
1. ¿Qué factor(es) considera relevante para los clientes al momento de 
adquirir un calzado? 
 
a)  Modelo/diseño 
b)  Marca 
c)  Precio 
d)  Modernidad 
e)  Comodidad 
f)  Exclusividad 
 


















4. ¿Cuáles son los defectos o fallas que deben reducir al mínimo para lograr 
una mayor aceptación de los clientes? 
 
a) Mal pegado 
b) Decoloración del material 
c) Poca resistencia 
d) Mal etiquetado 
e) Costuras débiles 
 




c) Algunas veces 
 



























Modelo/diseño Marca Precio Modernidad Comodidad Exclusividad
Porcentaje 70.8% 58.3% 70.8% 54.2% 66.7% 50.0%
Anexo 8. Resultados de Encuesta para Determinar las Preferencias de los Clientes 
Nacionales 
 
PREGUNTA N° 1: 
 
Cuadro 15: ¿Qué factor(es) considera relevante para los clientes al momento de adquirir 
un calzado? 
 





Modelo/diseño 17 70.8% 
Marca 14 58.3% 
Precio 17 70.8% 
Modernidad 13 54.2% 
Comodidad 16 66.7% 
Exclusividad 12 50.0% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gráfico 15: ¿Qué factor(es) considera relevante para los clientes al momento de 
adquirir un calzado? 
 












Casual Formal Deportivo Otros
Porcentaje 79.2% 58.3% 41.7% 54.2%
PREGUNTA N° 2: 
 
Cuadro 16: ¿Cuál es el tipo de calzado más demandado en la región? 
 





Casual 19 79.2% 
Formal 14 58.3% 
Deportivo 10 41.7% 
Otros 13 54.2% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gráfico 16: ¿Cuál es el tipo de calzado más demandado en la región? 
















Cuero Sintético Textil Gamuza Combinació
n de
materiales
Porcentaje 100.0% 83.3% 45.8% 50.0% 37.5%
PREGUNTA N° 3: 
 
Cuadro 17: ¿Qué tipo de material ofrece mayor garantía para obtener un calzado 
de calidad? 
 





Cuero 24 100.0% 
Sintético 20 83.3% 
Textil 11 45.8% 
Gamuza 12 50.0% 
Combinación de materiales 9 37.5% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 































Porcentaje 75.0% 45.8% 70.8% 33.3% 66.7%
PREGUNTA N° 4: 
 
Cuadro 18: ¿Cuáles son los defectos o fallas que deben reducir al mínimo para 
lograr una mayor aceptación de los clientes? 
 





Mal pegado 18 75.0% 
Decoloración del material 11 45.8% 
Poca resistencia 17 70.8% 
Mal etiquetado 8 33.3% 
Costuras débiles 16 66.7% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Gráfico 18: ¿Cuáles son los defectos o fallas que deben reducir al mínimo para 
lograr una mayor aceptación de los clientes? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Sí Algunas veces No










PREGUNTA N° 5: 
 
Cuadro 19: ¿El calzado debe ser procesado bajo ensayos físicos y químicos? 
 
PREGUNTA N° 5 
OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Sí 18 75% 
Algunas veces 6 25% 
No 0 0% 
TOTAL 24 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

























PREGUNTA N° 6: 
 
Cuadro 20: Considera necesario que, ¿Un calzado debe cumplir con normas y 
técnicas de calidad? 
 
PREGUNTA N° 6 
OPCIONES ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Sí 24 100% 
No 0 0% 
TOTAL 24 100% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 20: Considera necesario que, ¿Un calzado debe cumplir con normas y 












Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 9. Clasificación Arancelaria – Capítulo 64: “Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos” 
Código Designación de la Mercancía 
64.01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 
plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por 
costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o 
dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes 
partes unidas de la misma manera. 
 
6401.10.00.00 - Calzado con puntera metálica de protección 
 - Los demás calzados: 
6401.92.00.00 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 
6401.99.00.00 - - Los demás 
  
64.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o 
plástico. 
 
 - Calzado de deporte: 
6402.12.00.00 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla 
para nieve) 
6402.19.00.00 - - Los demás 
6402.20.00.00 - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones 
(espigas) 
 - Los demás calzados: 
6402.91.00.00 - - Que cubran el tobillo 
6402.99 - - Los demás: 
6402.99.10.00 - - - Con puntera metálica de protección 
6402.99.90.00 - - - Los demás 
 
64.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural. 
 
 - Calzado de deporte: 
6403.12.00.00 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para 
nieve) 
6403.19.00.00 - - Los demás 
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6403.20.00.00 - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero 
natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo 
6403.40.00.00 - Los demás calzados, con puntera metálica de protección 
 - Los demás calzados, con suela de cuero natural: 
6403.51.00.00 - - Que cubran el tobillo 
6403.59.00.00 - - Los demás 
 - Los demás calzados: 
6403.91 - - Que cubran el tobillo: 
6403.91.10.00 - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni 
puntera metálica de protección 
6403.91.90.00 - - - Los demás 
6403.99 - - Los demás: 
6403.99.10.00 - - - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni 
puntera metálica de protección 
6403.99.90.00 - - - Los demás 
 
64.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de materia textil. 
 
 - Calzado con suela de caucho o plástico: 
6404.11 - - Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares: 
6404.11.10.00 - - - Calzado de deporte 
6404.11.20.00 - - - Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados 
similares 
6404.19.00.00 - - Los demás 
6404.20.00.00 - Calzado con suela de cuero natural o regenerado 
 
64.05 Los demás calzados. 
 
6405.10.00.00 - Con la parte superior de cuero natural o regenerado 
6405.20.00.00 - Con la parte superior de materia textil 




64.06 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las 
palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y 
artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, 
y sus partes. 
 
6406.10.00.00 - Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 
punteras duras 
6406.20.00.00 - Suelas y tacones (tacos), de caucho o plástico 
6406.90 - Los demás: 
6406.90.10.00 - - Plantillas 
6406.90.90.00 - - Los demás 
 

















Anexo 10. Encuesta para Determinar la Demanda Atendida 
 
- La presente encuesta consiste en conocer la percepción de los productores de calzado, 
que integran la Cámara de Calzado de Alto Trujillo; al contar con un “Laboratorio de 
Pruebas de Calidad” en la región La Libertad, con el fin de obtener un producto que 
cumpla con las normas técnicas que se requieren y; de esta manera, potenciar el 
consumo del mismo a nivel nacional e internacional. 
 
1) ¿Qué tipo de pruebas son las más importantes para garantizar un calzado 
de calidad?  
 
a) Pruebas para determinaciones previas a piel y caucho. 
b) Pruebas para preparación de ensayos químicos y análisis al cuero. 
c) Pruebas para ensayos físicos al calzado, cuero y piel. 
d) Todas las anteriores. 
 
2) ¿Con qué frecuencia solicitaría los servicios de pruebas de calidad? 
 
a) Cada semana 
b) Cada quince días 
c) Cada mes 
d) Cada dos meses 
 
e) Cada tres meses 
f) Cada seis meses 
g) Cada año 
 
3) ¿Tiene conocimiento de la existencia de otro laboratorio encargado de 
realizar las pruebas de calidad que usted solicita?  
 
a) Existe 
b) Existe pero no es confiable 
c) Existe pero con un costo muy elevado 
d) Existe pero no realizan las pruebas que se buscan 
e) Existe pero no está operativo 
f) No existe. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11. Entrevista al Presidente de la Cámara de Calzado del Alto Trujillo – 
Distrito El Porvenir 
 
Se realizó una entrevista al presidente de la Cámara de Calzado del Alto Trujillo – 
Distrito El Porvenir, Ing. Richard García Valderrama, identificado con DNI 18096445. 
Por medio de la entrevista se logró confirmar la situación decadente que atraviesa el 
sector calzado con respecto al índice de exportaciones en los últimos años.  Exponiendo 
que esto se da principalmente debido al no cumplimiento de estándares de calidad y 
normas técnicas que se requieren en los mercados internacionales. 
Asimismo, sostuvo que actualmente no existe un organismo activo en la región La 
Libertad; encargado de realizar análisis y/o pruebas de calidad. Haciendo alusión que 
sería de gran ventaja y ayuda a todas las empresas fabricantes de calzado; contar con un 
laboratorio especializado en realizar un control de calidad al producto; desde su materia 
prima, componentes del calzado hasta el producto final. 
Con relación a lo expuesto anteriormente; explicó la variedad de pruebas de calidad a 
las que debe ser sometido el calzado; así como los equipos encargados de realizarlas; 
con el fin de cumplir con los parámetros exigidos por el mercado externo. 
Por último, brindó al grupo de investigación, información sobre un proveedor 
internacional encargado de dar asesoramiento sobre dichas pruebas; así como la 
información técnica sobre el equipamiento que debería comprender un laboratorio. 
De esta manera, y culminando con la entrevista, recomendó e impulsó se haga realidad 
el proyecto de un laboratorio de pruebas de calidad para la industria del calzado en la 
región La Libertad; con el fin de no solo potenciar la exportación del producto; sino 
también contribuir con el desarrollo y crecimiento de la economía nacional; al ser una 






Anexo 12. Medidas del Equipamiento para Pruebas de Control de Calidad 
Modelo Equipo Ancho (m)  Fondo (m)  Alto (m)  
Para la preparación de ensayos y análisis 
5003 Molino desfibrador de cuchillas 0.45 0.28 0.82 
5070 Agitador para extracciones 0.67 0.83 1.04 
Para las determinaciones previas 
5072 Micrómetro analógico para piel 
0.10 0.16 0.22 
5072-C Micrómetro para cauchos 
5031 
Dinamómetro para despegue de puntas 
electrónico 
0.30 0.32 0.19 
5056 Prensa para ensayos de pegado y vulcanizado 0.63 0.43 0.67 
5073 Reactivador de flash 0.52 0.58 0.60 
5085-2 
Densímetro electrónico (Balanza de 320 gr ± 
0,001) 
0.60 0.53 0.44 
Para ensayos físicos en calzado, cuero y piel 
5053 
Dinamómetro electrónico (Capacidad hasta 
1000kg) 
1.02 0.62 1.52 
5076-B Sistema de exposición a la luz 0.43 0.52 1.00 
5078 Frotómetro Veslic (1 Puesto de ensayo) 0.42 0.42 0.42 
5062 
Flexómetro para materiales de empeine y pieles 
(Tipo Bally) 
0.61 0.38 0.33 
5077-E Elastómetro electrónico 0.54 0.29 0.32 
5068 Permeabilímetro para la piel de empeine 0.47 0.49 0.41 
501C Máquina de medir pieles 3.75 1.91 0.96 
5075-1 Cámara para control de colores 0.68 0.62 0.69 
5067 Permeabilímetro del cuero para suela 0.50 0.35 0.40 
5029 Permeabilímetro de vapor de agua 0.65 0.48 0.40 
5066 Abrasímetro para materiales de forro Martindale 0.65 0.62 0.28 
5040-1 Medidor de rigidez del calzado y la suelas 0.67 0.41 0.50 
5061 Flexómetro para materiales rígidos 0.92 0.78 0.63 
5060 Flexómetro de suelas 0.99 0.55 55 
5035 Flexómetro para piel, textil y textil, Norma ISO 0.59 0.37 0.36 
5069 Abrasímetro de hilos y cordones 0.79 0.54 0.33 
5054 
Medidor de la temperatura de contracción del 
cuero 
0.30 0.15 0.60 
5095 Equipo para medir la fatiga de los cambrillones 0.51 0.45 0.42 



































































































































































































Anexo 14. Listado de Normas Técnicas de Calzado 
 



















































orden según tipo 
de material
Transporte al área 
de corte
Moldura y corte de 
piezas
Espera para corte 
de piezas




Espera para el 
pespunte




Espera para el 
suajado




Montaje de puntas, 
lados y talones a la 
horma











Transporte a empaque 
y almacén
Realización del 
empaque y almacén  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16. Diagrama de Flujo para Solicitar Servicios de Pruebas de Calidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
